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On Viet Nam Pelicy
CA iuuc.K «siR Pi^ i iv fiitJ O K  OF r x s m x  c a i w
Westbank Man Shot; 
Police Charge Father
How Much I 
Bombing? |
s i m m  M. H K iirQ ii'i3t |
ifASHlKISIIBE iAP>— A  y e n '
*ft.er ^  e fiew i tae fci^i *ir 
Smm  Vm  K»ia,. 
fteiMmx u letmwi:
eoemtcid t k t t  ik* 
teaaiteif-s ai« «  ehê [
tmm ®f bi» s trs itee  fe r
Vm  K i» ..
M* smy
u itk i is  a t lie
# 4  4®»mg .felt
t f ie r  Cferit.1®**., He .Ki*y vsjry 
tu 4»i€*jAty„ Hilt feii .Isifefea 
v i i  .fee to it»e
-jjiiifeia tfet hi-
fe»* i« t  
Tm- f#et,s-ir*1 si 1»«
pEiiSf4[ 'prftfsiMfet w  ytei
Mi Vmm^sm-ie * * r  t.i/*Mi«'!i.
Maisf f ® f •  i t  a 
■»i4 t n im  m Cfei^eis... feta# 
ciJiy o fn» i« i 1.9 ifee 
sit4«  la ti i»M fe mm*
tteue u4ef4iiiiei>'.
Oife^ ew fre*.*!**} »«1 rasSi- 
H ry iijtcietW -t <»f i|H ;W «l|« l|
»ef m m ii isle w  ##e ii.fee • t- j M it. G e«te Ifeftffeet fcni 
iu rre fw i to iBi'dt4» lit*  i »«,e4 sisto Vmiaa Jnfetk# Itet*' 
i»6«. libe Kcrth ¥ ie!ist«ete r»ip]i»!Uti is  tee -a'itfe feee te«*fetwl, 
t£4 *fef po it M lltJiaboBf. fTfee iik e 'u w w s i'fa s ffw t'* I*®*- 
« i4  felt iwlvitee*, i ̂ ifessB i t  < ie tfftb i4  » t “ «f%a<is “  
u t  ifK i to iielsev# ifeii I Ctm P rtrtri* Tl, mmttwl to 
■ r*4 l« *l e tr*l*!K «  «# ; VeifteiB risd ty  to ' *fce w to to
IS tfisi Ht Ji i t oi i ; »i 4 '» * t to iJ a i
GIRLS DANCED ALL NIGHT -  
TAKEN SAFaV FROM MOUNTAINi;i
VfeM’WVElt. f5T|* ««4 |
aa'©a4fe Vs* to »t«i» S*tu'c.i,y mrijiit
nm m  '.m y  i*ir*is=* feit «« t  »  iK-sife- 3
torisjs Sfett V *S i« ii’»er.
“Ife*.r*.K. Gasi ymi fe»-*4 vs." s*4 <*»e t i  t,w tiili lifeea ' 
ieK'"-eri a»rta |ajt feetee &n% &«iaei.j. ‘
"We -eeialafi’t fetve tosfewi *»tfeeT ejjtev.’*
W «4y P a \it *M  io m  T iiiw r were esst'aiied ile m n  
to tli*  i»c4*t r f  fee.i®« m-AM* to t.*ik m w»to wfeea tfeey weie 
fsaiiak a  Ifee KefeaB Ctmk rtfiyaa ,
tfeey fead teec-c-iiae k»l wtoie feiiifi* Biatte 'Mivy*ita»., 
“IV y  weie ■siiet.tefii cwsly m  e;tê te»i
Jtft'fe W w«i, i-feiel toetiee few IlfesI Vast-iwivei-* **.4 
€®t «sl to * g.Mit wfes a J s w l toe*toef«)4 wfec* fee ts title d  fe*r.




Meeting Asian leaders 
-Stresses 'Determination'
.iiCtXGCi’t i ’' <.4P'—Pret,4«,d G .S. vitirml* feai at«»d*d to* 
J-iteit̂ as u t i i  mdty s sseê ags. to Cie*;t.fe pt**!
w."ito kiBSefi i i  &vtii \ 'i«  K4'-;i j to e»pt«4 Ifee iw i ■emr
* i i«  * (mmt id  toe .Siwip*
ilaa-fe c rA its  eS M i  V*-. fjn e rw a e s i Tfeey tt.4 m  to»*
eisai&ei* fmcnti.  ̂ m toury-<tori»ice*
V%.. ctff'ifijdt » 4  «viii-S.B|»* ®i*l. H9.W'efer. to*»*
pr-£»*.fams wrtfea 'fee es®*to&.*i2«i|» '« «  wd^nmm tfe*l #at«« iw i. 
ilai'H ig toe ««fer«wM5e'j ito ry  |«k:ciF m'mM gel *  lo li
to«t w «» ■%# ......
*%et, i J m m i  * * i  ows Im m 'i C-.
Virtot̂ ww** ttoei,**4 "'WLktorr 
toetosfBtotttafe" to ttato-
Iti*#. ««to-toW!*r to iMAli
Vm . M em , m M *ine4 . at 
wtto to* pre$4**t « 4  i»tor*\f4
‘ Wel«war.« Mt mv e m mMtremt* litol he
to ”  v«; n m *  “
a  ftoto. fci4 fegw>« ; ^
C m  K>' ,*i i im m g h m i  m  tfeatie*
; toe “'atoto h e m '" fto*
*f. ® **• fe*» » . * ,  fe4 to *ii
1 if«i@|>i I * ' i *  t oWfe 
' tt'm »«e4 i*4  refilifd* •’f la t  » 
» * ito r  i  lato' I®
A >i£»uBg i» «Ir»<l ift4  la ii W-'sti»si'ses tolsi fauiire !s n-ie »3trrc»1i« tliwt f&!lt»».
»g«4 felfcrr l*fe» e niuiiarr j tiiettitoi t *4' llse Ato! ' *4., tor Atol w*»
c l i t i t r  ehm » S»lar«l»y. j t f i j l  feiiS beew tirafekag; »m Sfee cteS  w ito ‘toe rtaOigM®. n v u
m tu 4rmkm P « ty  «  toe toew itiy la * Afeel ; Tl.e gm mmih w «  «*ly .  frw i
fe e tite ta l teOtofe B fte rie . i< liy  t»i.*Sil.. fm m  A to r#  to4y w fe e ii:^ ty to  V ^ t  »f# b*t«4 ®a' m
rriw Jmesh A M , 77. Afeer » brsef m t. i« r.e  ef toe !*«»*”<*■• '-hem U& M ir r  wm * w tofe »! 4
liitto a lle  e irly  iu fld ty  wfeea fee i fwr« to f» r  rfnayag tg tm  e iito L  MmHeA t o * ip * « ^  eto iw i r t f l  few toe M te tiM
fe«A .  tfetrie 4  fe^r4*M. to ifee lT |..e tr.e ..k| tktotS4 A M  t  f e - '.^ ^ X i^ S r t o  Vm
CM4 f r ^  Mfttefeleni rtRge. An trr,m-r«t doek*i*4 wfetn'ftoniitot l»Jrt tr4  fee w*i g c»mto«iiin iitVe. ai4 w  toe retofte^'to 
tfeto»4 Afeel, *1. »{»fiie#r#4 tn .,ane c«f Mm* men |»r<49ee4 a ^  tn-emtgfei.. fr * n K » i <4 CMm t.wJi Ktoiaefe e *4  feel'ey Gen.
4ty ta toilrK'i »2.*tistf*t.e'e'cwUlne »»?»e, *ts4 i  rn*'' In^ei'tgiunf c^Ucfii ■: tot S«3>rm Vnmi Mfe
cnwrt tad wt* w.nfe i,y,ed.. Wfern « growp wetil twi* toe i * m m t n  ctbta fettered: mjgnv mtervra* direcMv »f tot«,!j,
aenwtfeiU.1 tottfder He wit re* »»dr? to ixeitto.'U>e »rfui.«|. *,»• *'*to i.rvrf»J «!•>■».' gtibiie »i4 dei:'iructio<i cuf Kortli viel Ktro' no*i’S5,a»
manded̂  lor feetiing »t • ttjer c«tfeer sttemiJted to le t't otfeer rvidrnce c»f • drtoi..tog. tpprtred. immtotai
•  reill'aS Wgfel 
•.atlwtuet i.a4 
fell i«Ktel»B » * i  iJiUilactoey,
diite. K» jtlr* ii Ultra 
murder rtie.
to a the csfetn wiili « 
fun
kwided tt» {-
Pope, UN Secretary General 
Wortiing On Asian Peace
t-wriy.
An « # t ferkl Slitodty,
m u it i are wd je t Iw m n.
ITNITliD NATIONA 'AP -  
S e firliryG rn fril U Tlitn! and 
Pof* pauJ nrre refiorled wrrk* 
tog todei>et>drrjliv tewUy to get 
unn-ittgnad fneernmenit to tale
ence», '3* ant»arent urire«d>ne»i 
of the I'fitiol Stale* to .icretil 
the Vifi Cons'* Natianal l.tbera* 
!*<<« Kioiit at the conferentc ta­
ble. and '♦> NoHh Vlct Nam'*
an active role to the dnve for a recflit tnnvtcnce that the Na 
V(et Mam peace »ettlcmenf. 'fional !.iU-tati<.n Front Iw the 
Thant w«» undrritc*4 to tW ionSy ici ievfiitative r.f the Smith 
leekmg neutral heli* in retl.n*} Vietnameie |*<i)4e at any con- 
up a conferenre of elghl tartu *; ferrnre 
to Include the Viet Cong tlthert 
tfefewM he BHfato. v n h m ,  fiwt- 
•ia. China, the United Bute*.
North Vlei Nam and South Viel
         ..TiMr iKMitirr h trjing to organ*
Ire a aummil inference of neu­
tral natloni In Geneva to medi­





“ tiw y  I*ftei4 to .« gr®ti# Muw 
feaa ai»*,Fi 'teja4 to 'eir|j*-i 
rie«« m i  dteef to !
“If  m * »ito* to* 
to wui pi Vm N»a», M wH fee- - 
ewaie *«y*f imf nwir* a«wW* 
l«g far ll* to  to Ul.e ■«*«■ eftlmr
fiOjBtfiei i« .©ifeef M ynt
•« 4 .-  We w ii fesv* to  fegfct 
»i»« asww |i4*{* *!»♦—«  wfe*J 
ems m  me kmw$. t fe it  u  why 
it t» %iuly iSifsMt*.®! to every 
Awse-tsrwa family m tit *■♦ rtioii 
tiw Ctt4iian«terl» 4s U ‘VVe V«1
TCmi «*#t d*«.ef'
iftii*«4 to *rg.ae fe* § | i* f4 * li^  
italiury fmier. mtiwMmg, »»!«§• 
».if*r4 4 I f  # r  tt Ife#vri agatoi.t 
N«*to V m  Nistf
i t t i  wcitii Sewiwtoff lle N **a J t 
4»r«ii w* twMtoi day A*
Peleekto 8#«f*tory Sidfeert 1. 
fetcNimar* it m »  «l feaiW te*W* 
im  u k m g  part m tfe*
imewliiit*. Tte* ».» ^ a i*
Smteierf Dknw R#*4, Agrsieul* 
to r* Secfftary Orv-ill* t*  pv-»*. 
m m  * t4  J«to W. C .ir«k*r. mm  
te te tf of feeaitii. f4jie»twfe **4
TW Uttit4 Siatot iKKie feat 
wme ffeaa »e« m  .Sû tfe
Viet N*i5‘ , Tfe*it feai* fee** ei* 
iMsvitoi AitoprM,** »w *iifih
may rin* to attoaf m jm  hf 
to-»i rvi»usR*f. ai4 
n m e
Calgary Population Explosion 
Leads All Major Cities
OTTAWA *CP’-1fee t*5S>w.U*|j«i5tiui*il«» to S,O0l.ti54. s*j» L3.| 
t«io d  c*i Sum I tavikiirr cent trwt» ifc* teotui ftfura
IK IINO  K V ta irfN IN O  The form er federal d e fro f* J  w  c ^ i^ e
Col. K inkxh »a4 Gen.,m in lile r M a rn e  ill rrld *,y  ! Mrwueal -  S titl Ife# la r fe il
Cf3f. fEA lllQ I 
, . aifirfeea ia tarda r
altfetwgh lUll urtei*.
Mil. Pearlri ti iUying In
the to fee m e t  her feu**
wto-catkwi «  6 ^  M g  m etrm itszmu  .*.»
jfe* kept w the Jttwie*. ' g„ -
NEW DEIJII <AP* — Sterne, n ., „ r ^ n  .JIXI «nx . . .
throwing iludenti taiured a P>i PearkeC med>Mm tiad im-1 while drfvteg to Vrri«i awlwa. ‘0-t*i«tod 311 WO. tomgini'it*
lice lutwctof and fo'«r ronit*-! in...««fmrd to feed la the Klntoeh:
U io n  at a ir of mmtog thejhome. He * **  feeting ci! uim remrT^
Kerala*»ut7 t o^«^wwi r i n‘ i ***'** to Saturday morning, but hi* eoo-f bureau ineirted that Ed* fifure* reporttd weret
Kerala »late. In aouthweil In* Victoria at thi. time, dlttoo dctrrloratcd and he thTrertd l.r i« ; on June 1. ug
' ' Evrtythmg !* bring done for jlater admillrd t« hrupltal Hr ]« | ,„ | |  ,*r irnt Irnm m . t M  in the
hi* well- îng that l* humanly .celrbralci hi* ilth biithday thi» 1,^  jy„* j (j'jn, Dttawa. 4A2 0W. up 121Student* *warmed from clai*- ■room* *i4 i*lted paiiing vehi­
cle* in mirlpunlthura, 100 mllri 
north of Trivandrum, Itoltce be­
came the target when they ar­
rived on the icene 
In Quilon, 40 mile* north of 
Trivandrum, »ome 200 itudent* 
carrlrKt out a ailcal marcft pru* 
leitlng the aklmpy food ration.
poit«ib!e,' he *aid. “Mr*. 1 month,
REGINA <CP> -  Agricultural 
Irgidation i* e*i»ecle*t ti> ijihe 
Tliaiit ha* been tonfcrrtng a back leal as the regular Ba#- 
«tlh envo)* «i| rwn • alignwl katchcwan legplatuic «c**ioti 
atatf* during the la»l two week*, j ot»en* Tucvdav.
II* athuMCiitly feel* the neutral** The province'* exi>at.dlng In- 
can overcome the ((li iacle* tu du l̂rlal ecunomy likely will 
bringing the eight iwrtie* to- take precedence In the nieech 
gether. j from the throne read bv I.le«-
Thf main difflcultie* are: «II j tenantAJovcrnor Robert L Han- 
Communlit Inviilence that the tndgc.
UN ha* no right to deal with The ie**ion, shaping up as 
Viet Nam, ill Soviet coolness | lengthy and llvel.v, will be the 
to BrUi»h protmal* that the two; lecond for Pr e mi e r  Ross 
nntions, a» civchairmen of the;Thatcher’s l.ltier.il gnvcrnmcnt' mMin, For hU philosophy on 
Geneva accord* on Viet N.im, h-ince the I.iberah in IMl ended higher education, sec iloly on 
reconvent the tieneva confci- 20 vent* of rule by the ( I ’F I imge .I.
COLLEGE HEAD
Norman Walker, new presi­
dent of the Okanagan Regional 
College met Valley newsmen 
Saturday, and later attended
a dinner in hi* honor In Kel-
Lawyers Urgt 
Easier Divorces
TORONTO fCPi-The OnUrlo 
section of the Canadian Bar A* 
loclatlon wants grounds for dl- 
voret to Include these three 
new reasons—desertion without 
cause for at lea*t threa year*, 
cruelty as understood In Ontario 
law. wilful refusal to consumate 
marriage.
A resollion to this affect was 
approved Saturday, It proposed 
that the Ontario government 
ask the federal government to 
accnmrnodatc the recommenda­
tions.
Make Fluoridation Mandatory 
Dental Association Pleads
WASNiNOTON fAPI «« Tbcf IBa jvmferlui btlpatl aimal a 
president of the American Den-1 new battle of words on the con-
in the ccn*u*» 42t.7M; Hamittnn,
The bureau If  polled Its t»pu-1 ! ’ ‘’515*^*’^lation e«tlmated for II malorj^-'*®* I*>ndon. IDa.MXi up St 
metrotiolitan area*, tuiv^ on the I**' ‘’*'*'1 ISI.3SJ; Wlndior,
UTEST PICTURES POOR
Luna IX Photos Fading Out
MANCIIk̂ STER, Enf l andl bv  Jodrcll Bank's powerful ra-;talner with bullt-tn power. Tliere 
(Cl‘i—The Russian moon ata-jdlo telescoiie suggested that was no Indication It had solar 
tion I.una IX sent liack mnre l,una IX wus stuymg put. Ixitlerles which tiie sun could 
pIcturcH of the muon Hundav! recharge fur cxtcndc-d i.lciure-
night iHit scientWls at JiHlrcllT"'’' * ” *'*'’ , UaKing and lraiisml»*ion.
Hank Olwervntorv here said thei Bunday night .1 81 - mlniiic| Moscow televUlon released a 
lirulH' s imwcr api»e*red to x" i’’! •'bowing a rockya invMcrv, * CO the Huvlci
Uarabashov, chairman of the 
committee for the • t u d y of 
physical condition* on the moon,
tal Association Sunday night 
soumled a new plea for all 
state* to pass taws making fluo­
ridation of public water supplies 
mandatory for all communities.
Dr. Maynard K. Hint of In- 
dlanaimlli c ha r ge d that "a 
small but vocal minority has 
prevented two-thirds of the com­
munities In the U.S. from hav­
ing Ruorldated drinking water’* 
which he said I* a safe, effec­
tive way of reducing tooth de­
cay.
actual count In IMI and ad 
Ju»led for reiiort* of tdrths and 
deaths, im m iire n t arrivals, e*-, 
limate* of emigrant detiarturei 
and etUmated Inlcr-clty trans­
fer*.
. A T ig  a k auratricAl Jiir
crease during the period 1WI4S 
troversltti subject of fluoridation j was In the metror*»litan area of
as national organitatlons hold­
ing divergent views started sep­
arate three-day meetings in the 
mctro|iolltan Washington area.
Hinc's remark* were pre­
pared for an assembly, *t>on- 
sored by the Dental Association 
and the U.S. public health serv­
ice.
Meanwhile, an anti-fluorida­
tion organlratlon. the National 
Hea l t h  Federation, opened a 
meeting In Washington.
200,000 up 6 3 per cent from 113,* 
363; Winnlticg, 490,000 up 21 t>er 
cent from 423.91̂ ; Vaocmiver, 
f .f  m  eent ftt>m
T90.165.
In addition, the bureau ra» 
portMlibe city popiilaUoii of B«* 
glna rote 12.4 per cent to 12l,«
000 from 112,141, and Saskatoon
Toronto, an Increase of 242,000 rose II (icr cent to 106,000 from 
This brought greater Toronto'vl 05,562,
Commons Down To Business 
With New Spending Programs
OTTAWA <CPi—Government covered a host of to|)lc* since 
spending programs, which al- they f I r a t cnme before the 
low MI’S a chance for fret̂ - House Thur*dny. Ticro are scv- 
wheeling debate, are back on eral Issue* In the transport field 
the Commons schedule today, that likely will get a thorough
Works Minister Mcllralth, 
government House leader, an­
nounced Frldny that Interim
nOfiwi. I. I•‘“I’l’lv brought before
Mmna cKar that thli t»v«r "2 *’’‘’'*"wlng thatbvcome clear that this layer 1 no,n,,j |„ expected to wind
fading-  , , . 'I V . . .  i I Mi l'll lUll th of I-iliUi IX nnd HsuThe new |.uuirc« inclndcil iwo.ncws '“'k •• mi ,, -̂,10,,̂  „f the siiaccerafl lUcIf
l4oto« lhal whcii .iouiiid ♦huwv̂ i lvS .!' IdVM broadcasting official
a luoiui Mew of the lunar laiul-IGulwl. probablv w
1 icai»c, nnti I'.m of a third The iinKin jirnlie'* iiniiMni’- |.hnv\n on TV,
9, Bir lleiiiiiid Uoell. .Iiineioi ten ueie donii lo liiilf.Mienglli 
of ihe oil ej«, ntoi \ , -.lui
strong enough to supiKirt more 
or less heavy objects."
nrlilsh asironoiiicr Dr
li consideration of the spend' 
iiig progriim lor external af'
going over Irefore those esti 
mates are |>nssed.
'The interim supply bill to 
cover ordinary s|*endlng by the 
government for February also 
open* up an avenue for wide 
ranging debate, MPs often u*o 
Interim supfdy a* a vehicle to
II.I mlkI \ m \m\ ia n>aitiTic'< nr tm?.
‘luniK Uu’
mond I.yltleton, who went 
said Jodrell Bank 10 examine the 
be pictures, said the Duna IX riwlw 
could result In the United Stiile* 
The nrithli, Wiio luue rc- •'‘'considering the ennstructlon 
4i>aso5d'ii*evnn#intopeoiHod*photn*ffOf«>lulura.>moon»).vohlulo**«w»».«».B* 
goi a nnoflny Jump on the Ruvl He said the picture* Indicated
Ray- faim nod move on to. tran*i»ori, *ct out thoir views on partlcu- 
■ '0  Dcbiile on the extornal af- lor problem* concerning their
falrs'"deiiBt'tm'efiT'“astlm lte*'''Kar'‘'on*tlfuencles;".
 - — ------  • •• " l.nlln America, Rhodesia an
Viet Nam were prime topic* In 
the debate Friday,
Discrimination In Charity 
Levesque's Newest Beef
MONTREAL ICPl-Rcnt U *  
vesque, family and social wel­
fare mlnlKtcr, said Sunday that 
big business Is discriminating 
agHlnst French Coniidians in the 
area of churlly donations. 
Speaking at a meeting of 4,000 
Federation of French Ciilhollc 
Charity Volunteer Workers who 
are planning to launch a fund­
raising cnmpnign March 1, Mr, 
I-evesque sold Iho province 
"can no longer tolerate the abu­
sive situation" In which big bus­
iness In the Montreal metropol­
itan area donates "10 to IS times 
mor e to minority (charity) 
camtinlgns" than It does to
Frendi-Canadlan charities.
He RBld that In future the gov­
ernment would lake Into ac­
count how much a charity has 
received from InduRlry before 
granting It a subsidy,
Mr. I-evesqiie raid that In a 
given year l»lg buslneNs In tha 
Montreal area give* 52,(MK),000 
to charitable groups aiding the 
30 - |)er cent minority English 
and ethnic part of the rmpula- 
tIon, cotupnrcd with only S800,- 
000 to the French majority, 
"Industry 1s not embarrassi.'d 
about t a k i ng  money from 
French Canadians but they fall 
to do their share when It cornea 
to charltoble donotlons,"
Greece, Japan And Italy 
RockedBy'Quakes,Volcano
nie'ncw ,.hoio» were the thud pcratme c o n t r 0 1» might be i,y
iHilch irnnsmillcil by the probe 
and monitored at JtKtrcIl Dank 
finfe Mtna IX soft-landed on this 
mo<in hurnlttv.
A Middcii In the fr'*-
queiit y of the signal* from the 
moon-prolx' Sundnv nlghi fexl lu
wcakeiilng,
Pravda, the only newspaper 
nubllshcd In Moscow this morn­
ing, made no reference to the 
trnnsmlsslnn Sunday night. Hut 
observer* In Moscow iioicil that 
«ome other Soviet space dcvii'es
»liecuhiUnii ihitt I.UIIO IX wi,s i.iniimied Uttnimiiiing unt i  
movm i, ihly lifting off th" thev ran mil of |ki\m'i' or piM-u..
lunsr MirfiiM out o| r.iugc of ilie I'iotli
Frldny.
HAS SHARP SURFACE
A* Soviet scientist* studied 
the pictures. Dr. Nikolai P, Rn- 
rabdjihuv *ald they "prove Iw- 
.voiul doubt that Ihu lipjier layer 
of liinn soil Is a
miuli-|extui'«xl inuHM Ncnltered
of Storms was not so'great as 
first thought,
American space oxporls now 
could consider revising their 
dans for a six-legged moon ve- 
ilcle and fill the weight surplii,s
I.yllleion said Ihe lnle»t moon 
inleiinbe could luil a man on
32 Aboard
NEW DELHI (AP) -  An In­
dian Airlines Fokker Friendship 
prnpjet airliner with 32 passen­
gers and crew of four alwnr<l 
was rejiortixl inlniilng tcMlny t-n 
route to New Delhi from Srina­
gar, In Ihe KnHimlr valley,
By THE CANADIAN PRFiMt
•»NAW*eai l))quBkei»Rlnucltoc«n( 
Irnl Japan and central Greece 
Opposition l i ondor  Diefen- loday, and Mount Etna erupted
iSEKKB WATEMKNT
baker called for a statement on 
where the government stands in 
relation to membership In the 
Organt/.atlon of Ame r i c a n  
Stales,
Before the Liberals were In 
|X)wer, he snld, they kejit Hav­
ing Canada should join, Blnce
again and hurled a cloud of 
ashes skyward In Sicily,
Tlie volcanic ashes were sent 
400 feet Into the air aliout Mount 
Etna near the town of Catonla. 
Tlie lava ran down the rnoun- 
talnsldo from cracks near the 
crater, lliere was no Immedl-
they hud come lo iKiwer, lhe\ ale danger to residents.
Earth tremors jolted quake-
panic amopg the tliouNnnds of 
residents of Karpcnislon who 
were left homeless by an earth- 
quoJRl Saturday,
The tremors caused no addt* 
tlonpl damage or casualties. The 
quage Saturday killed one per­
son Injtired 20 and left 9,000 
wlthont homes,
In Jai>an, a strong earthquake 
early Imlay topiilerf the wall of 
in
t
, , - .....   -.... - .   Airline offlelal* -aid the plane kejit hniHhlng iinlde qiie'ttioiiH SelMnograph hIhiIohh blumc<l|lhe iMillce nlatlbn and colifipsiyi
^nriTil l̂x/lrf^nir^fnyinli IniW 'wiiTrn mmnr f̂MrTnnl!^
Ii\ the ii'gion aroumt ih« imHiii Luna l.X via* an aiitifiht cm,i fragments of vsrious lUo." Ithe Amcilcan deadline, sumcd down. ' under "serious consideration." ling the eruption of Mount Etna.iMaisushlro.
NAMES M  THE NEWS
Han Falk To Lake k e  
-  Didn't Try To Open 'Chute
Ctol. I3P..M1 fell Cliwief ipsi fe®* I— ,
ei to teii stoato feasriiyto dttnp* feta
'he fSMied im.mm-An twm m Tajfibertiop. *h»j S x  ^
nSfeei <4 tw , <bS €Smkmt fnm*l
in B >  ONCE 




ffiic ii c jtt f -
im 9 sssp h m i« -T.m ni iMWftm* ilmm, U.__ fsx-f* wlafct rn̂Mamm u
te Ste see «« IPfeatovatoj “s^sjc ret*’ . Aad'Sfeal ® *a «
l ^ t  »  moe* swest «<l '5e«sl»LXf̂  s-'tem ~  bark. s.4ic® m4 
Bitef fee a «  ^»«p * llfeeto el CtowMe »>«feiiriMife, Si... m * «# 
ieitoMrf laisipefe ffe»  •  C»#sfe« sfe** to»rte*.rt »fee wM rut sfee 
tif'. 0»%i» *b4 Ci0*« BUSBrmr p r*« '»  hm . **4 : 'Tbere wM 
i f  m  *tte*®|* m M« fee crrtaaaf fee feuscy trm- 
i t  a««
TACXMIA. 'WmM. IAF3-® r. 
Bfdbert H  Boi4«a*, •  
llwtMi'eBwrifed
coevKtod Saad«f ntglit of ^  
tcmi«af to v m  fef
ter*fe-
 **» •> #  eraia awfeiil. he
ftorknue'ejraaii.i Wil. B c«rrie* fe
« l M> w  pmMk.
- ■ iBJFjWe ysmsk
■f^sets.' »»M i *  a«sSi ra«w« 
'toiiay 'few •  feew' » s*l awa ap- 
^  to Stoto 
S r t  d  Sapertof ©taat J i4 g * 
Haixssm Sattit dewMfe M»* ®w>- 
tm .
Attendance Shows Rise 
At St. Margaret's Church
W iN FlfaJD  — f lto  aanuai| to*. .i«s4g»Hi fa«m tfae Swi4ay w»4», M rs. G eiry Tucker, J. &
a«*»y'meeuaf to* itoTU* of wfeaai was fiveas a vote 4 |  Grafeam. Verw Siaser. .Hu|di 
We!ftiitoto.'itoftoi4^-«iia wa*'i«to»to few feet' a«a* as «aBer.|MwDaa. Ttoa Browto-  ̂
ta^"’to ^  MaJ'iasaia ClvtWt'totttodeast. i to ^s€to«
ife* twfW. 4 *  Mm. 'W-' Tto lertoT fefeto*# D-. W- S-|»«»«;»- F. B4mw.. V. i«at*w. J..
' 'G r ^ to  fel Gyato* a. j
■»*Qssrt* were f F>m a i  'wafdcA. i Qnte^Ji, »ta , rp d *y .»  9m
a  F. Bate* ^  ,
fflepasmeaats bw •»« « ,■ c **® * was ei«r-5*d p w i^  S: A vxsto «4 toaws a«a apfsr«c»-
'toaa aa» »  Mr..
Commksion'
Aithar f  w  Kaaila. 42. ct Oaea f««4* MWatw laitaaaili aad
Baeast. Cm.-,. wa» reiawtod to Litefai MLA Fat IteGtow may 
foacrally coud tm Am a  fey feaa* fee feeadad tewatos *a a m
S iOl e lfto to ^ to Tw«»to Sea- vtmtMg coaWai. M r.
y fe*»wsit* a festoa.’F feaas* ®-ar« ctoliMited Ih  ltst»*e» 
piaat iait we**. Etort©r» sa4 to secfe a Frsi*y_ w «i
*j^# s;irf«r¥ it wiU fee afedioit tie F&».t Grey »**E.ter'f  ̂ re- 
tiwe* we*:** feelore ttey c.aA te- cea* »ta,t*ffiiiifct toat .pt^'tifiaai 
■t*rsa..sw tew Wijctitoafal tte' to Caaada are ■mdsiiy te  sp^s- 
traasp:lato w**... mms—"tfcabfey, fatigafei*
•mA *‘* ____
A ile'saw f *toFlarsHa* JhStUi&llni'̂ C - i ̂ 99^7
m m 4 9  ffe'wrcfe order aad ea-' TW SaJvatoa Am y vfS m ‘S S  a ^ » «  «« . . 
torad a tateai twi :Utetafe feesMM »  Vawwver T. C .JDte^,. leader ®4
om im  la A «*.tr*i»  <terto« to* Wwmm* he yoiiite !> **® er*tie  Partr, * *4
ae*te«d---«ad c«to. m  m Mr*..,;*’*to tte law, Id fW  eeto^ 'Se& aday: 
yeawwCaiey.» .  a iy a te  ^  ^  Caaai* sitofuM
to*tora®- ''waidm, , _____ ____________ --
ttoe itoaatsal stewwd a* ■ ■ |e, to * cfe-iifcfe ®®Ea5iafeMrs.. Itotoftoe far tfem "ieater-
»cf«*s* a  tte to E.m H*a tGaML; step *«d toteW* effewts  ̂*tew»
lac m m th  e a a i  3dr* s. C te ** ISjeAm ^  larjte im m  tte fa*-
toJ4  to ste etoveicito a»a Pe«tec:»rf. Mr*. Mary j year. Tea was. ser\-«d by toe
dtototiora eoafirstea^, .liieadmee. Mr*. P *»el* lfeav|5*, Mar«*i*t * G'-taM.
Mariaret'a »  Usafarf itewwea.} ------- --------------------------------------------------
w reas* to cfeaicii asMaja-*
First of the Week
bmeme m o ^  m i l* i«> 4 a .
^  'the ^  ^  rnm p  Sm49i- ^  Cgmmirnu C%mem mem-
Ifa ^ a  S J t o  * S 5 ^  B-y*ar-eM da'«^»r c4 tertoip ia to* Vm M  M*mm.* * * * *  a w e **  *»«•«*« . . . ..-------
'Tfei A a ite a a  Tfe*^e«toai €9^ 
k f«  £jstoew.« r**a sas teea 
ftWid to fwL, Wa^teaai* iwusa toe
w • * »  -  __________  first t'«rito to to* c*w**« to fid.
^ ^  Sj*. 'ISiSi ®»actei* la a i^  fcM3#«*|fAGE I
    w A im u o o . OM. t m - T t e | ^  m m .»aAA  .......
f-s i^ ' l*toraato«al Coatroi ■ewBJBis- 'jaj,- ia« fe*toac*i
* m c * \ ’i« N a *to te a if_ “c s ® - |^ ^  co to* ISiM « * « * * * '
fa&uy budfefe 
A wsteto to toseaamw* atesr 
tog atrvw**. was sweated aad a 
tofeto «l aemc.es few St 
Marys to Og-#** * M  St Marg- 
aiet's to H'afeeM wa* toawa
VALLEY PAGE SPECIALS
StoUEWriiA BAILT CWmBEB. F m  1, ts ii
«.—< Caeaaateaapa K in d e rg a rte n  S c h e d u le d  T o  StJ 
A f te r  W o r k  B y  R u tla n d  G ro u p
days JW4 feate to totok >
'te i^ ftm a a t
s u n jy ®  -
 ____ . . , wi'to scaae M . ,. . ..
vas toat *ffi eraasi scteto.'wled to start ciata**.
to  a , t o  |» a .to  p« *
Marfaies's *»a ittwus w«r«:fe*d re a  1*
h
A i» i*f*» rte a |to * far^kto#»ass** eiew is ■«*- 
voftog _pdisi» tt,;f**tod t!S* te  kept Isiisy sr«ast d  
toto fftofeto...
CT'W.J[E»S.MEBT
»»W«» — ™ . Mr, poegias was | sis«<tes.. ? Tte crfaatoafeesal w«te tesi =teMtotoaai »e»
feir G adW i fa * *  * * 4  '^ ^ d a .y .^  *«»ate stwdcM fe«« Oa-| ■ siatosEii*! *te»-ite«a.fea**bi ajttfNgeitoiaitefSyig^ ^  e- ĵssg iste, »
... ...... ......  .  «». .'•» ::-a ftoa**= sif iWiMfeiB <.-1 ktoas* ta rtS ii -----
 WMVnw «.*■* *«» awtototo!...? ■ Vimm Mtow* ^toirj »i«.̂ i8.s-aa-      , .       ^ ,. -. .
I te  €toiam t fa it *** «A*te ftea* to r * ^  %»tee and Maatoafe* a fe f^  ^  Mtms t5*a*-^«f «teMr« d  ktotefiartea »**’■ «<^$teae' » « .  is# to* Feafsn-
mMxevm i* ftedyPi to* &!*«*'» Mwcfe. ladllto t*^:pB4pg ,  mmh tetetwted mmrn'em ^  *'=*'■ ' C'̂ a'iaa ' te«Mm*4
#  r* tt» g  a Awtwwrfe « i few te n * Mm t e r f j i i  <wai*f««#e aad ?«*#*.. Mr^.. M a iyU w d  FM 'o te fW 'to**** to * w iete
•la ra tM ito i 4aia tmmmm *m* to# l a ^  tom  e w r te#* ts# w  a e»m\tts«. k b *  ASte«t V*«a »* w'a»
Edieatwi M.*£.tor WMtam »#- imtote te  to* laa Saato d  W»to#toe... ^  i*. »rf*tor?-^-?r#Wi3er..' * . . ! f
ito taM Sfeteay.._________ ĵetmmrn,.................................| ^  cmemm m*hm» I
I to it  Stere u m  ettortsve iraef-1
S o u th g a te  K e lo w n a  
l > W s  R u tla n d  
H a ll's  (N (. M is s io n
FE B . 7 ,  8 ,  9
Continued Speculative Loss 
Marked Wef^ On Exchanges
C te tfd  C:®«iBa*s.K» ®*
Htel Mem 'u a ’ •s,> pecrsural 
|t«Ke'* Petard aad ite i*  *r#
■1*1*9 :Efi*:Efit»£-rs eJ to* tor **-£»«.6- 
|u'>'
Ateed a sVsidtifci wfeat te 
ŵ aaia da if to  jwuty wa* »® 
ijewej. Mr, Efewrgto refSteg toal 
fet lA im t  HH eBU Il I ifea»«# to* *i* psr * * «  wm*m)he ernm 4m m m m  to toe* 
Ctefedfem ftrto  BUM ll iN ^  11ato « *te«  «« feate to w . Site Uwtoi & t to  to te w to to
la  C iw d to l Iw to  ei iy
m  Cawda't atote maitets tto;| ^  ^W d e r l a e d ' - , I t *  to ©»*. Tteofete
i*W « r*r. ■mrn^m vm eve®.Mrt, Irn m  P «#£w y  »te.. Tte toa«$Mt<s. w'-i te 3»
----------------------- , u-mcm to  fed  *&£*»*. j --------- -
' A wiisAwr «# aa$3j€*ai 
raaoes te v * feet* reeesved., cner i 
w iti atacft* ?te c l S j
I t o WBto*  fx iw to rtd  to * Vm4
ifctodO *lfelSMMSl liffif .ePmNIN Tp wfw /gj- ■
f t e  ^ w ftrto J  toto., wfeto
teanly ter t o  -wteni w-**k 
At fte w ite  w 4p»* w»» W.*
i*.i» • * * *  Tte rnmhm iw :la# i»w w «* torwtori . . .
»■*» pn.,HI.«4 towiefewwa to te  .*!
M U tlr lA  .:la ilt'fe*.
■ G m  Mmm t o  tte'i r fC w to *
Aerlw*: fa l»g  ?S to i MT*® *4  »  ^
Mk I aifi aM tesie* :|rr»ato m^hu m IfefiS to tll.,»
I t e  derfeat* m fr fM tW  ?» ■ « . «  fe«ss f t .m m  to IfeM.
t*fl«-fed IB  f f i . IT  ffO IT l
witaee e i fans** few « •  m*r Ite
•fwk *'•» ?«to.lSI
««ii!ipi*iei wto SS.J#l,.lte and 
wato m m . m  ««*»*»«* 
m . m m
Alfwm.* fia e i, wfeWli to re a to l 
It* ®«trMfi!f iivto**!# te  I  to 10 
e*«f* atel ifiiwniarto !t * « M  
•tk  tii»r*teM#f* to apmme a
HLATPiG ■Tm.fiS OfiClB.'ED
TO-&®m> .:,CF.-—Cs*6.y» a a&ve im sF**.*.t.-iaa %« fw.i a,--:®
,m . w»a d a sdlrcKmt j ^  -
■ o4 toes* are r««v.«j ia •&»# W A *-«*»» »«»€* $ e. ,  • '
i lasfefy a mmm  'i
i i * to  i « *  «  «w -*M  cw w iaw
¥E S K tM  -fte  W tie to *,*’*  t o e l ' ^  *» ' *  '* *Vm few N  «  I t e  to te  ^ U « *  i rf^ 'a a r m m  few teto idW ' iw tw jirafeft*.w^ get. Ww to  ffetovfl «  .fete, »» w  --------------------




artiiif^  f!af«ire *1irfitedl ?l 
remit to I H  i»i I I l f  .«&a sAaJWi 
»l«.jSe frU I f  to 14 reel*
a«i W’jiw» f  to f i  r « ’.e
11*** to f l . llarMflta* Btoedel li»- 
*f**#.«l 1*» to ?•'» Cfel fees! 
|i» to 41 
fferytler d.m’̂ wd Ifei to tfH . 





VANCBUVFR ‘<*F» — A Sfe 
y#ar->rid weifwa* tted Iteaday *•
•  f * i# i  «f (WtJtof tefW toi ftate 
teftf* m  tefed »!««#«-.
f*4la* lawl tfe# femly «f Mr*. 
Calteria* S i i« r |  * '*• hmd 
miBBfiiidi at tte fete sf •  Itiffet 
t i  f-tairw Umimg. to tfe* tear**- 
memi tsi a fei«4** li«m*..
Tfeey **.4 m f  wet* ite  ate*, 
mt to* tmm  ®f Aeato... fte' fad ; 
. ,tee«. tto lted  retpe»»*dty to tte
B ffe A M IC rfS l ^  . tto-r, ■ asA fee* Sfe* tete a!**'
Afl»€€* mU P*-j p*'*’-* tewd i»!wriet
WiiBif rotoSSrMstot* I t *  *i4 |.te h e e d  •  I l ia  It l .41. j iA.ywwr-e.l4 Wpi arlite
Mitt fii-ir I I  *««* to I «A la»*;: Pr«.?Msw IftRe-t e^arked rwit«4*.
(i««a m*'rt*4 ? to I f  tm u  ;feif* •“>r*al gtmp *• M f4*f«d mthf meri la
At M ^ftra l. p.*!r*fw 4®S r*  mi ,.rd Utor trastfrn td  Is
fell f2 to f i  r« l*  Two Cttoif. a tewteeia.1 » « •
tfo  It ted teen a* fe'ffe ** t*S  1 *3*t* ***'^***'*'^■1*1 nsrtitstiM to wMffe adml*.
Hwfti, f*5l fer to* toste *#ek. I «  to «# M «.• ■,: ,..^  y^!*ry_,
'umeeumiy * bo « t ’ w*t itotm tS te; tfeiwered by
* te !te t trnm'mmm'i witJ.J » V  tero to ite  i«d Bmto* 1 ̂  j  w  Ss«wf. wte»» » te
•" j n'lfi t| to if'*.*, :tiv** III to# botr*#. a.fid M'M
i t  00411,13141 NttlJriCirftNG?;. 'fetetorn Afteti, SJ.
HOÛ T’OS. 'Tfi «AP*-.'ltw4 .̂  t̂orrr Wito Ri.Rtf cdt H in II ij to Itoi-pfe
Iw ii b il l fjg&.uai m ate lU  d tb it. * ^ 5 ,  !*  iteek.. They wer#
to to* Itai'T'ti <1«T»* ♦!.*.'■ “ ii'iBi wfefitS v| at MS tm.r*m'#tl e*s«ii»tio«
re«“» ste.Uei| fW iy
fetm * :»  •  p.m.. is tte Ver-
Civw teefiS., s,fi«»s«’e3 fey 
.tee -Cfeter «* Itemteay.
'Tte fete I* fteferiited %s
.yew^i'tofi am e  i t  * * i  itey 
* f*  sto'atoi »  9m m  m tw -
%i*9, ^  wte ws.‘4 te  *®Mfift*.;f 
l * » w y  iitteKi »  Ses*««stef,| 
j®,ij tove toieir m ^ iim  t*it»aed 
fey f-ismmg, Mr*.. .Gf*««#e ioscte:] 




m  fWE cAMAittAfe r i e i *  
tefetettat*.; Miaiweal., vm  Si.
N^E llO itf l ***'
• f t  *«se*  T te 'fe ^ a iil  teawfe te tte;»*tei»  Ife w 4  feiii Pe-«si,« «
* s * ^ ,  few wteffe fffsse* w.'Si t e | K * » » *  ftetewfe ife i » l  eaffM., se«li,,
gane*. Ttefe 1* »  « iirt fee. 3 tti*i« fwfeaaf *f«#*£ia»* w:te
lbs. 89c
t t e r t  w.iB t#  tMte-T a.itr»rfe»i: 
taei,. jistiaayrg •  feu!rf««:»ai Wl 
t-y to*' rsife'itesi .ii 5te fee 
telwi4t.®w*i.. wal fe*
awajteiil wsto S.i#r
V'L fa t Cte»fefe ter t»« 
^iw ew e* e» te*4 to distoibai* 
!te awwrdfe
f:4:i c«'» i *  1Tkt«:rKi*y ew«s*g' 
.»,sa Mfi*%£wfe:
fSfd a.j ik's frciBi C .A... efee».ge.
Wlu» al 1* «m aaWM'ijiatol 
«i*t s.te |4 **l w.'Sli ©petal* every' 
d i*  «4 ite ww'fe week, *» 8* to 
ttmw etiiret drt'wteie®! isipeia toe 
«f tte tiartte
IIwl, C1ter»,t&., '?|. 
Cealti lf.aa,. I t
MAaia, €fe..tf»fa, SS 
! C’fmxer,, P rim i, I, 
ffwaillwwi G t*m  ltoi-1»ats* I I I
VALLEY SOCIAL NOTES
PEACHUND
di«.m frlAay tilfW *a4 watlte'B# Oi ‘ i to im
tfe# lcile«*is* #S«ci*d: Fir«iSnjt,.:fef. Tte
%ist ite« ii»U ; fM»l 'V lf*. Mf'*....jW'ill te  te 4  Feb.. S  to }fet iisJb 
fe’ Miste. %v«.. Mi'»... 1*4 Cls..ufeii ito.s jw . .  1 r* «’•>■•'•
W.A. li» ite  FracMjusd Uk?*4iISii.itete W*rf»«k: lef-reiary.: lery laffse wai W'&a fe kfis G 
OstoiA wiii MM H* aisiiitsMMr* G. Mr*.. Cl«nte« ;Tferker..
■irsf* ’ ir S i ' 5  «» «*> w  » . , «  h.!.w.
tm iwm mm m mm mtxt t-m  - , ,  rrrolted i. iT * it  wwlrM.. ito **®  *M  wa’l̂ r
mT^OJ !ftai.»rer. Mr*. G0s4m\exd tte ir m
I t  . f ' j  iwgr9m*9h9tmt,Amr %th*m  re itornu.,
Istt^ f-tti. I$ * iill-S 0 | ni- la :Mf* W RiSt'trick; t « •# Afwt
..«a??,.mrt..*t, JtlH. 'ftekifrn ©f 5»li» Vtltajt*
Tte ftao iiiW f« li, Mr, aad.Mi*. Ife Sproww *.oa j^.fejive ttinrtwA afirf it.-«wi»* a 
Mr*. B ll-f*d:b«.ty »..&d t f * * ' ^  .rwaito m Mithtean..
trwfttewiiter. .Mr*.. W. T.. Brei- »tolk4 at a later dat.*.. j
‘ ^ . . .  1 Dr. and Mr*. W, C S. r#r»A«m










COFFEE 1" S . . y.i9
welwTTf a * arei.|  ̂w .. -  ̂erfefe* ewlP J* W'̂'affeta.,
ftfeird With ite f#ito «|.«.a1.1.y Cto todrt, Wrtlern efe were; ♦eij.dl a tnctim *t.
*f.''«*A#4 •  tteiBptoiitelfi foot- rff 11 to 111 I I  and Ite T5E ..31, u^.y i|;|ie.ar<4 to 
ball tram. to .14. !i.k.. ....•e i« ia.a «!««<
a.«4 mtem.gr w« w  ̂.mm* *- ** .■ » •
meri.*4. to t p* '*4 eondittei j tniry, rer*iV'*4 tte «***
Sstoday fJgfet . k - .recfivea m - .  j ^ a t t  i. r - ' .^ - ’p” , : / r « , u i t i a p i  vinteda-, itet a daufhirr had -rrrwffet, L i Mr*. Mauncf^J^ L  r » e * k c T a  ite
lifc lw  tette}t»r.a to Mr. and Mr*. R. Brad- st*.j..},rn. Brcvn 0*1 Mr*. Paul P«»t 
cee ed t  te ; al Fort St.. Jtte.. ■ i*.- of the former » j»*renl.*. Mr. ami
lib* weapon uwpd la Ite  ilaytaf.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TOROfCTO iCPt -  Dynamic I Inlrr Nlefc*! 
Petroleum elwted Hi eirnt* t.f*ii.jiten»
J.te m  131,«d tharti to provide! I a *  "A** 
rr.ost 4.f the aiUvKy In today’* focb fid, 
morning tiaUing on the Toronto laurentld# 
Stock Lithangf. jMa****-
In other wtitern oil * ' tl'H' | ,
Baoff.Oll wa* up H to mfcf.aa 2S irtfetfcl Dftlvtf rwur
S iffto ti    .
Steel of Can. 
Traders "A** 
United Corp. "B’* 
Walkers
Woodward's "A"
Cana^hn Import — ..................   .
I OK Hellfopters
Industrials moved higher »»hj
Feriusoo up H to M and 344*.
Atlantic Sugar gained fei to ;S 
ttid Royal Bank t'* to Tl. Inter- 
provincial Pine line sllnned t# 
to 17 and CTH t« to I3S.
Haie itiflah were ui» with 
ralconbrtdg* and Denison ad 
vancci) ** to I0#*'« and 41 
Northgate dropped 40 cents to 
•  ttt.
In siicculatlve mining activity 
D feldoita added ihhree fcnt* al 
1 42. wtulc Uadlore dedlned 13 
cent* to I 21 and Wilco one to 
60 crnta.
On index. Induilrial* were up 
.11 lo 114.14. ba*e ineiHls .31 to 
92 24, wealem oil* ,01 to 112 10 
and the TSE ,15 to 164.Bl.
Golds were down .22 to 181.25,
Volume at I I  a.m. was 1,306..
000 shares compared wiih 1,003 .
000 at the same time Friday.
Supplied by 
Okanagan Insestmenia Limited 
Member of the Investment 





























Sterhr . ilr w  *  Air*. l 
PirAe. and the parents commit.
Pe.chlarol reGdent*. who •»' ’ M
p*e»*fit are patient* m Kelowna i mAimwl to East Kel
tospital. indute F. Swldboihim. I f e a s t  feei
OILS AND D A R II
B A, Oil 30
Central Del Rto IIV4 
Home "A" I8«*





Bethlehem Copper 5 60
New School 
At Kamloops?
KAktliCXIFl tCPt —  UtglK 
ways Minister Gaglardl says 
Bldjthe provincial fovemment Is 
»*ljnefotlaimg with I*  J. Turcott
navy ammunition defte here for 
a vocational school. Mr. Ga- 
glardl said Mr. Turcott leased 
Ite  land to the federal govern- 
men! for the ammunition depot 
with an agreement th* land 
would return to him when the 
federal government no longer 
needed it.
F. Johnilon at>d Mr*. V. CV»U' 
*lni. Fricrwii and neighbor* 
wish them a quick return home.
Gueit* at the home of Mr 
and Mr*. J. T. Garroway lait 
week, were Mt. and Mr*. N. 
Paterson of Burns I-ake.
C. Todd of Vancouver »t>enl 
•  ftw dty i thit wefk vtMtinf 








o*na 11*11 Wwlnciday to attend 
. its 1*1 limner rneeling of 
District two of the Girl Guide 
,4Aiation.
Only seven members were 
preicnt Thuriday evening for 
the regular monthly meeting 
of the WA to St. Mary’s Church 
when plans were laid for a 
tommmny tean  ̂supper to be 
held Feb. I I  In Ibe community 
Hall. Film* w ill lie pmvl tod for 
the children end weather per
im.iiitoi iherf ,..m M...,„  L
skating party prior to the sup-
past
f t * f r r'* par t*. r. i



























Ilnthui*t Paper 24'* 25%
B l’. Sugar 36% 38%
B.C. Telc|>hone 74% 74%
Bell 'rolephone 50% 59^1
Can. Breweries Ĥ*a 6 %
Can. Cement 46 40%
*'C:l:Dr“'"'-*'   "’“"rlfl%-  \9^t
C P.R. \  63% <W''»
C M. A Rl 48% 48%
Con*. PniKC 40 40%
Alta, Gas Trunk 36*i
Inter. Pli>o 67
Trans-Can, 36%
Trans Mtn. Oil 17%
Westcoast 24
IIANK8

























DlRt, Seagrams -l«% 36%
Dom. Tar 20% 20%
7'am. Players 2tl% 27
Ind. Aeo, Corp. 22% 23
CLEAR. AIR FOR IHRIWI 
POOLE, England lCPl~Do^ 
■at Urd-waiehera art asking the 
homo office to create an "air 
corridor" for blrda nylng to the 
wildfowl sanctuary on Dronaea
fear low -  flyfivg iifpirii 












Ind*. 13.34 Ind*. 1 ,11
Roll* I 1,02 Gold* ™,‘22
Utilities -.03 B. Metals -i-.ai
W. Oils -f.01
POWER OUT
KAMU)OPS <CP»-Tbe power 
ouUge In North Kamloops and 
North Thompson points Syoday 
was longer than anticipated, 
»,*\* Harvey Grier, B.C, Hydro 
district manager. He said the 
power authority planntsi to cut 
power to work on lines from 
7 to t  p.m.. but the outage 
lasted until 10:15 p.m. In most 
areas.
•fCEVER* INCREASES
VANCOUVER tCPl -  Van 
couver schools reported 61 new 
cases of scarlet fever In the 
first flv eweeks of 1088, says 
Dr, G, A, Mott, deputy city 
lealth officer. Ho said last year 
only 80 case* were reported to 
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Miss Shirley Appleton of 
Oyama and Miss Linda Beck of 
Winfield, both studenta at 
George Elliot High School, flew 
to Vancouver Thursday return­
ing on Sunday to attend the Fu­
ture Teachers workshop. They 
were accompantd by a teacher, 
Miss Roberts.
A large crowd enjoyed the 
community totwggan and ski­
ing party held on Kalwood 
Farms hill Sunday afternoon. 
Hot dogs and soft drinks as well! 
as coffee were sold by the spon-' 
soring Centennial Committee 
around a huge bonfire.
Retiring president, Mrs. J. K 
Schunaman thanked her cxecu- 
tlv of the past two years for 
thoIr loyal supifort when the La­
dies’ Auxiliary to the Royal Ca­
nadian Legion held thlr anniiol 
meeting. Twenty-four members 
attended Tuesday evening the 
Oyama Memorial Hall and 
heard reports from all commit­
tees showing an active and suc- 
successful year. A member do­
nated a hand knit shawl for 
Shaiighnessy Hosiiltal, The 
monthly prlre was won by Mrs, 
W, Halstrlek, The cluclion of 
officers followed the short busi­
ness meeting with Immedlnte 
past president Mrs, Gordon Eltl- 
Klnton tn Wb chilf̂ ™W snlvj
BALLET
CI-AftftES 
•Ml*r Ih* tnMrttftlM 
M (ioruUur comattsUl 
- a * It »**m *eiS 
Isufht ast* hHir apt 
siwt k**p m tiasiM 
lor ItSiaa.









and D n a n
Factory Trained Men 
GUARANTEED LABOUR 
Serving Kelowna and dis­




Dial 14025 Res. 24770
CHUCK STEAK
..




A Comedy in Three Acts
Kelowna Community Theatre 
February 17,18 and 19
All ScatR Reserved $1,2.5 









IVd to V / i lbs.
ea. 49c
ORANGES
«|H CtNIU** M MI'.INIIaiffROmWDBUllONS
upmmu
Q^W €6f(M
11L̂*jMutual S.li 5.63Clrewth Fund O.SI 10.341i4oniailanal<«"*6fUte«*f»f7*j
Kopp, head iiioiltoi' of Poach- 
laiid Mothors’ March, reports 
all canvassing completed with 
$328 cqlleqted In this area, 8ha 
expresses her thanks to those 
who made this year's march a 
success.
PIJiNNERR TAKE TOYS
E u r o p e a n  iMislnesses are 
u s i n g  children’* construction
CCM  Skates
communlcatloQ charts.
•  liorkey Sticks
•  Skates 
Sharpened








T O D A Y  /i) i5 .
' MANY MORE SPECIALS ' 
Watch For Our 
FOUR PAGE FLYERS
, ,
' Special Week 
Is Set Aside 
• For Brotherhood
I •  aHBlHwrlaigr, gsteigitd m h m  9m  i
m i l *  Kelwpaa Sesute' ^  ha m im tt, wte nrwd
my Sehsfii. ^  •  »■«.. ■ to » ** te  myymt ®r Msj'tearf ■ f
Thent tot « fete i t e  « ««.ttec Mt. m n rm *i 4t ■ |
lUMicl ipMMMan «re' »««f)iiai;wec- ' |
tte Ciiite>»« Ctecte d  C te te : Ute fete i* {»cmk»tii«, i t e v  ;■ *' 
i is i  «te itm t, Vmsximm-, a te ‘ i«f Mgs&rf 1m- s tet & M — 9: - 
tte adtolt ctecatiEiB tefa»rtGBcet' d  tte tema* te te  teat;,
d  Sctet Itetriet &■ ; r»A tefte® to estyem » te  i t  ■ '■
M»yw R.. F. F*rt»»s«i * i3  fcite to 4mtm- 
«f«« t e  ftrap-is vtte » ««l> J. RuMctt Dteky. Viacmvcr. j : 
oiMtt* •##*».- CteirteMi l i  ). e**«te'v« d  t e  cewwrti
Btrw« &»to. RftotnMi, <isr*ctor"i» fJOreiixteitffir d  tte iewaar, 
d  tte C m t^m  Cmm-sS d  ' f te  c«MinJ m isteie n»- d  
CteutoiM i te  Jcv«. -C!hmt3,wi -ate Jc«t * te  ««#!;
P itei mm-hmt m t I t e t e  ■ tofette* ia *S * j t * t  d  fres» 
Ctetey. #»«ctor pkkwiwI ate ^s^xxm itmsk ~ Cteistiai. 
ttteteteittoe itiM ittt.. Ctedir^ Pidcatost « C*4teAs.
'ioi rfaiT Haiiidtespswd ■ ate Vtetot. fyfS
Vietofsi.. «te.te?0 ite*>*Wi. Wo®-'«te^ Fiwaeii - ifietesftf' €»**- 
•a. ■Mr*. Frate McM:aa*- a te ' 4»&s a te  f4 l^8 te r.^a k te f Ca*- 
Uti- Jate F«t«rS:- A tedUfei.
a,te te iv w  p rrte  W'si te  teM T te  c«aac3l i» a te  eoacarate 
*fe«r 'tte f*w * tbmtswaa- gcmm- te a te
Tte fiiaS' to te »tea* ■» Ife^ 'ters. |i;as*f«» ate extern...
Piano Topic Of Program
In Sound Explorations
\
'Tte isal pna^ato d  «.i aa a tun ate
• tm i  m iM te
I  to tte S « .a -: ?te Si is'i 'w tn m i''
atory Sfted. '**3 tetuf'* « i . t  -A* I'atipiR:; i'>v 'I'tM,:,'
“ ........ '  ̂  ̂ ~ ~  ,fi.tix.»'.£a M-i'tfcuar;-' At-
>Kf! ..i!lC<E in M,'!a ’ fit
F'il.® Bctate ate tte, 
teu i ©.iwaiu* feei*rt8Sf5« d; 
^Siteoi ikitract Ka... 'SI, j
j I t e  felm »  m  Slr»v:»sl;y. IMa-; 
'ffetrt «TOMi *'111 ' tote-1
I'mm m  tte taww* to #«««■■! 
Jitrato Ite  ate ims»i
teM* wiS'te rtetew feM'iVtotfey -Jltei -dite*' Ifete:
'fte»4af to to* Ote«*#te, «# k * i  '
•irt«l NtoW fearito# **p*srtf4 to- I*Kisir« « 9  wwm,:
tey, Tter* 'U'sa te **•*":
te '\r*.fii*r ai ste F,nti*te! fm-m*]
' T ^ M te s  — -a--* 1* '':<?• v y  fef'teisfe '»a # i M m m tm t't'‘wapa# fipt̂ anpwi ^  i-i
diWiS  ̂ I’fid! j|
toPte d  i*  '|w «  Mi'&a Jwto iite i*r«J
fe*F to A to,to d  F«S'?feiyte,. teto d  %*«■-
•■■at teKteii S*t'««4*y afeito to*’*•««.. '»’̂  f« d » «  a p«i»  w i t a  
to*t*WMo*i»f I«ai m fey Cem&xm -tmmpaim
Tte te« teto wtat* ■*'** Ai'ttei^ M«, Priicfe*s4
Tte> kifk m  to# *a»* raa il-tey.* **#<'♦*
tey* a ****  Si® «'** »„ Tte- Rarmi,
Im t a f f t  »  arte im * r, wm mvm-mt Wttetei-
Tteiteiy at f te i ir to t»  aid d ,  !«*»■• tm  a j - t te i





*£*•Tito Mto prcsiiicttt d  to# Oka-'liwal « d lii*: to* fefhft toa«itori,.',teta**« *H«#at»*»3“ *- 
aacaa R*#aa«i S*©i0r-'tte  fa*ll a jla te * ; to* riffet dfKvn-''’ «te''.u'ats«
#«I pr«*4«'i ititetels a fĉ ste ituJewi " “Tte -sj'i i? anUf.is, . . ,
af f##C'ts»ai, *s|ai'a- IIOtoR, AlAR ite tr»* uig* a  etoa-
ttoB ate a wdtefB«a* m toy Mr, W'ilKer ta d  h» »*s m i * t » a ' a  Mnias x'&e. aai it
se«*toa* m tf. tmm ct tm w i atetasac* riaai- to-*ute te
And. fee aad. a te *  to* celkge aites. auto as aw * m rffrvt a  ' ‘Doctors, owuurto. le ttttn  
d»as, it  w'sM be ttoffed aritb toe CaBaaa. "U boI a ciaiiiteic'iy . . ifccir tramxg is *.j w a -  
best tearters s»tea»*ble. 'oiea tear' tli#fi oae iLpiUy iKmal Ife-y ,ir*TB at'c*ui« toey
Xwiaaa WaiK'i. 42-year-oM ,a.i*‘‘-** l«»ie a \aia*Atfi*i «,ii%e,'‘
Bi'iUife teai'ferr «a-i tsagneer T te  faesidnte sate fee »«s bat He v te  .aa;»r{ Jm #»♦
met artfe re|,we$e«'atjvi^ d  Val* s* lavw  of ibe E*«r'opcaa systear pected. ''n%>i €-»ei >larjog 'a* te  at 
k-y Be®$ meciJt Satwrtey. ate •'te re  a to te w t is staeette »t® ,first ate te  ngte . . . »*' * i i
later »{«toe at a wmmt «  feu eitlwr vocau^u! w  a'cteesu«c saaac mu.utes — te t ate to#
.feaasr. toa’* to | * ite * ttte  at tte  ek- s*,w# rautafee* t» ife .“
! He tejld Bewsmea te tooiii^t mtstai'y-scfeisioi kvei ‘"To some cxXi-m,'-' te talfe
it was important for tfec^ com- "'£tevta ymrs d  *# • ta 'to*,‘‘toe are .all pn®o#ers ct m» tm  
Bected wito aay cralk-g* er mh ear'iy toat,’* te  sad., "•ia'pexseace i# ,*d«cat»o .fete aa a* 
,:v*fSity to ‘■'keep O'ir feet c# tte toct m maay cases U  year* d  leacter* must put ali d  a'feat t* 
•pcKffli—it is far too easy to. gette* m «» eariy." test la our expei’ieace to awfe.
,afeswte»i a  ed'uca.tjs* aad f» -' He ia4 eve* ajJemfiaf fer toe' ‘''W'# feavc a ®ew totof .feer* at 
"'get absxit teadwg toe srueiestts, ■ ̂ w e * i  Caaatoaa ate Bntufe tou* cdkge—ate a t'cxaii fe# 
Si&t htMVEA ALTtV'F '.»tefpreUU6« d  toe *«te '"tio- ŝoaie'totog .lealiy esceptoaai,**
' " I t e  I^ M te a c f e  Bo* w ,  *'•■* '"•» tefsw-] Mr, Wa.lker take* up feu ,
tore or S e  m tw i m  t e  mtesitic# tfeu J-uly,
bilarkfeMrd Icr t e  sttete-t to 
copy . . .. tes# tfetogs' are 
aaste d  * » * .“
Mr. W ater sad -be wmM  te- 
asate a cenai* s-pait fs ®  feis 
leacsssj- a siM'ft m t aiuay*
II# is 4  fe# isj# xvL:'*pt
: Court Hits Yoiiliis Hard 
To Prove Meaning Of Ijw
...XhW s.', 
% r ¥ -ft I,
HAPPIEST LOCOMOTIVE EVER lias.®#
Snow Flurries 
May Hit Area
Tt;» is ftoisilfi# « #  d  if>e
feii '.'il'l'l iiK-Cl-'lt-i-Ut'C-l, ill rJUii-
rc*a:*g iu5.;;ij;,. Tte 
n if- $ru o»rn'>,i-te *s .tevu'U'®* 
ts* 'Vwasa Waiter Castoval is
;» fu3 **sRf ate n is kaiiirtg 
toe i.Jiie d  :U fefe, "CM iiS'* 
;s juaiied a 't*ri4',6*, i®'»esic>cf 
aa-a uas t e  Veroua Fire De- 
j,ia.n'n..emt't etiiry a* t e  amtw
fa,rrin.*5 ,ra.r».i# S*!.,'r-d»y..





.,.S.g S „ : 
I*  a
fitte r!*ff, te j«>l.
XfeAfeiief* St tm  Sli tytlE# 9ft 
• Id  <ft. Crasiispoek W  a id  M
lalfe aid iteica d  nuttoaJ 'fet^ 
ligfeta ttadfiMf up fti wd intltd- 




Mr. Ram tt rwready perferm*^
witJi tuMftfef'd B*f"A«t*«ii. rcn- 
4 v tim  d  New V « i FWlfcar. 
n*s(jd,c Orrfeestr* aid wlto Erie 
feeiadterf. .rssidur-tor ®f tfee Has. 
toll SympMiy Orrfeettra. H# 
w'lU f{#ab m  tisa rurrwit mtisic
Kelowna Daily Courier
CITY PAGE
* iite uui rsfî a u';to es-
i-e'iiiiave ate p'Vi v.b ate3,ny. 
We'ii Tiite i:» ini'is \m y Isarb 
fei taeiH. m iBiiBy tet*'?..
"Ifei li 'waiiki t# a M>i»te to 
fejre a M  d  F>glito.HSf«-‘“
rAMIfeT SIAM 
ffee laJL puto-emektof 
ti at m *i*m  d  a
lectefal fccfead ut .&tJ'*tfeid. 
Fkt'tefe. He fea* a v d t aid feu
.* fe'fee®# yauto *»» fe?#'sSU'eM.'*fit i*  tte  fsfe  u te * I#  r*»
#,;'4 %*js %-̂ .st faa*ui,s » '  s« ie  fe.,vn gn
'uliW te y;::f.®atsi i*e s«les.»«, Msg.
la', a-ii'Uiiu'.g * nrac-t i#Ui*.e P. M WTuie taia 'tte ,fe*>' 
jts’iiCffi iri.ewi:«.T. te tsd si-on gcled I t e  a
Msftee 13SI g£y>3 siiur-a
Et'!t,}.a'i;te' .̂ pi-fiQf’d fuiiiv %.;;<' "Tb# ®«s -tfelsf.
sa C'Ssffe. after >Uiiu3>g ed v» ser'i* >ou g»s “  te  »ad,
».te itere u,as re leas,?® Iim' >€m 
t;:> x n t to* i»*' fflia e*#
teiids.*'*
I'te  i.i'i#f'is.«.ai,e sis4a
'»eie.,ie.H' i'S» aithibei ».|i«i
* '* *  'III «sart, cm •  ete.f*e d  
toeft., W'feA .*©»# .ftyw « dtoi® 
M tm i s m im  d  a Rfeto*wi 
ktor*.
Jweima ¥ « te . tlftS .MrSrttfe
to a .rfear-fe «t
i  Kcmm& senic* siaiK®
Pair Injured 
fn liccidmtt
'toefi -M iw  tl# »  wwwfridi 
wilfe tte feM'dtet ate was ted  
te  tte .f«at teal te  fete ite** a
r * k  7 . s iik i
Curling The King 
On Sports Scene
RCMP la Kcfepwa# tm *  
ffute «ito a rate d  wextete
Me sad te  fell he%mmrn
“  t * *  la te w lte ^  mm-
S w  mMiAmZemtm feasfeii.ai, j '‘"A* •  ret̂ iJa d  m t
' "Wfewi staruag eff Hesfe iflte'!‘“  '®«M^«a.y fT '*t Ste Keluninfete. fe.»%.'* a w j« i* i |
tfeis te sad, "we teav'# as o®.,®*** itetort resullte to 'i*<ij j'fewd tfcat W'i3! f.'FtStew fte
eftsi,;ie ue fe*ie 5|j# 5’**** tokea to feai..;ifc* i-esi t i  ytiuf Ijf* Tfeef,* i*
jsiee i« - if  aiifjf-iiiieai*, lor ,  W  jjki. i* ei*r* M,
—   ....   I rtii,Ufi sad d,f"i'vef* w e r e j j  us }f,r«!d«4 'i* cm- frfes ter*
te ies WeHtete ite ja *^  »  f,4rt *t aid H
lllsiaa Lwas, Kei**'®*, ^ke*,p '«a  *.»* *»,ff i*  eftujy ĵia
Tw* wMM# wee* awtl te Jaa’Lrwdi ia n«rfet rap»a)s. 
Ite fete maette wfe*# 
pteadd fdHy to cfeargtf tsidtr 
111# Govemmeat L d w  Act la 
mafUirai*’* court Friday.
Jostpfea* Deotast a.id Mari*
Deotau, of no fiacd aildrrtt. 
belli pleaded iu i.liy  te fliarges 
ct tetexiraUoo tn public aid 
temg uilrrdicta ia potseiiMa of 
bquor.
Ttey w#r« ftoed ISO aad coili
Fire Brigade 
Called Twice
Waltte H<*te. i<»f t l» *  w »  couvte Foma 
k f  aad memter td tte Bntiife 
Cblaifttei Cteliftf AiteeistioB.
*utent:t«d fet* resigaaitoa Item 
I it *  pasiljaa of aecrelary- 
U#attir*r i® M peofd* attwduii 
Ite aaauat <tM*er and matlitoi 
of tte BCCA at tfea C*tet Satte* 
day.
Mr. Hcbbf was teaortd at tte 
roeetto* for fell kasf-ttm* te- 
voltoo to tte game aad to tte 
asioclaltoo. H# aerved assecr*- 
tary.lreaturrr for it* years a til
VERNON <CP»-Tfee aaaua) 
arbiter carnival opened bere oe 
tte weete'id witli W'*rw weattei 
to  « d .  •■Sev'ca ciom irm  wiillnets feere were tetog iponiof*d''*n<l large crowds, 
te rete«M»ted." :|far tbt ftrst lima in tte Tl year Ateut 13,0C« persona watcfeed
Attempiifii to wrest tte cup feti.tery of tte BCCA. life #  *t.Ktfe atinual i»ar»d#. Otfeer
Mr. McNatii^l Mr- TWeea tad  Ife# tarn  win-b aMWHsab.aw'Sm: aa'kii ̂  aasw# w Wmww. aa-Awaa KmaaaflP s«teMa&*k)r#tot
Warm Weather 
Hurts Carnival
from tte United States wiU te 
rink* from Canada. Sweden. 
Scodaid. Fraact, Swttr«cLatKl 
and Norway, 
la Kekrvaa. Ift rinlui got tato 
m  today wiife tte mwo-tte acttoa
tog (d Ite Britisli Consols ptay 
dowBi. Tte rlftki wOJ play atfftrtt time." 
boife Mouotato Sfeadows and the I Of tte M rtofea ter* 31
Keiowtta Curitog Club witli tte; not k» * wiaoers, but can
supported Okanagan curitog for|ftoali tegtontog Wednesday |quUify for tfee ftoal inter tor 
Tte KeJowti. Volunteer n r # F ‘ «y , ,  .  ,mwiw •**#*»# w*ww «***• I f la im w e l— w nan. mr^  ftebv-i* » w n # i  M f  H f tb h f t  i T l l l  b *  f U T t h # r  ®* K f w f S R .§  f l f i l l ,  i t m l S  O f  C t l » € f  O f  U lf l
* f  »  day* to JaU o« tte ftoil k«» tr*d  t*® c a U * ! ^  J to « » ^  » iu^te  Of tte 41 rtolis to tfee nmntog bomipfel eveoU,
chaff# and lentenced to ir#r#!meeltog of tfe* a**odaik«i at »*'«> « •  « » •  winner*. Tfeeyj Zm* winner* can alio gain
mootfe* coocurreat oo tte lectiod J  ? * i3 w  St Ufel'fe H™* fe« •!»  gt*oted|Jn«l'f^ jw rtet* from Kootenay b j ^  to th* preltmtoary boo-
n n t whero Itera wa* a S aw  in a •  memterihlp to th* BCCA. Kootenay East. South iplel. but tte final mafe*--
RM. summerlaad
"We hav* t i l  cd ill* seven I aciiviii.es inrlude l̂ snowtrwAiile 
ev ents ipensored ifel* year and I race*, tfe# rrowntof of tte carol. 
pLans art already afoot to bring val queen at^ the fim  annual 
*#%«i stxtosor* to a t it  year*#|gytnBaiUe competiUoa, 
piaydowaa.** Tfee W'*rro weather telped
'Thti wouM gtv* «>• rone tetog out crowd* for eveni*. but 
comtdet* tponiorsfelp for Ite.melung tf»w and mud *k»wrd
jlte Sunday 
are I and tu rn fd
to tetriial were Fairicia Cimi* 
tar ate Mark Wwtaer. tetfe of 
Xelowisi.
Damig* an* estiiiiatod at 
I3i60„
Earliff to tte day. at 3 »
p in... there was a iferee-car pd®. 
up withto s mil* of n» rovxar 
accsdrot 
Dfivff* involved were Jfafem 
Bfummer. Vero(«;
IVkrulj Ketowna and 
Tatoafci. Ketewsa,
fiffl tteeg they will safe 1* tf 
»«i lisv'* •  reroid,**
Mr. Wfeste ••id .lometfetog fesf 
to bedoo* to mak# yosmg peopla 
•'see tte iJght" ab«t#i tte law 
and to fearh itefn that law't ar* 
made ta Is® sbMed by,
H# fto'ed Veller r ite  and co*ta,
R&tert. fferdtto MsifhelF Keb
M#
WiUi»ni *•* *»• charge* of
I faitit.g to file feis T4 torom# tat
diarg* 
fUidfiay Hugh Taylor.
cUadtd guilty to a charg* f®** •**•**• ,, ,
oetog a mlitor to poiiesitoo of! At 1.51 pm., th^  w ti* callte 
liquof ate wa* fined MO ate ; *** plywood plant at the S
cotta or 30 days to |all 
Jark Hicks, Summerlate, paid 
a voluntary penaliv of MS on a 
charga of *p««dtog,
Howard W. Maxon. Okanagan 
Mlialon, prevkmsly pleaded not 
guilty to a charge of impaired 
liv ing, but was convicted and 
remanded to Feb. I I  for aentenc* 
tag.
WHAT'S ON
d̂^̂widhRa### dfêtoî ŵ llliw18w*e''Xlw*wMRi''̂ lMFw
All day. BCCA provincial play 
down*.
K*l*w«a Beceadary
I West Gyro I 
I pm. • 10 p.m. — Fat men'a 
baiktlball.
lEaat Gyro) 
g p m. • T:30 p.m. — Track and 
field training.
I  p m. • 10 p m. Men’* floor 
hockey.
Matlieaon Elementary (khMl




M. Simpson sawmili. where 
there wa* a fir* to a dryer.
Firemen said tfee blare burn­
ed fto# wall, a part of the roof 




far-reaching affects on th* Oka­
nagan fruit induttry'a future 
was to b« held today in Victoria 
B.C. Fruit Grower*’ Aaioda 
tion, elected in PenUcioii last 
month, was due to meet with 
provincial agricuUur* mlnliter 
r . X. nichter.
The executive announced the 
talk* with Mr. Richter at its 
first meeting a* a group in Kel 
owna late last month.
Topic* for discussion at to­
day’* meeting were not dis 
closed by the BCFGA, but ad
3 p.m. • 5 p.m. and 8:30 p.m. • ditional financial aid for B.C. 
10 p.m. — Actlvltle* for boy* grower* could be one item on 
aged 8 to 18. ' the agenda.
was re-elected president at the 
meeting.
This will b* Mr. Toev’a second 
term In that office. He ha* been 
a member of the BCCA for 
seven year* and connected with 
curling to th* Okanagan for 
15 year*.
Doug Smlther* of SmJther*, 
B C., a member of the associa­
tion for i>a*t four years wa* 
acctamated to th* post of vlce- 
{wesldcnt. Mr. Smlther* r»- 
placet Bin Leamon id Tran, 
Mr. Leaman will replac* Mr. 
Hobb# in the position of secre- 
lary-trea*urfr. He has teen a 
merhter of tfee! BC5CA for tlx 
year* and an acttv* participant 
in Okanagan curling for 15 
years.
The 1987 Britiife Consol* play- 
down was awarded to Prince 
George. Thi* is the furthest 
north the playdowni have ever 
been, th# previous furthest 
being Kamloops. Prince George 
won th# bid over Klmhterley.
BCOTCn CUP
Dan McNaughtin of Vancoti 
ver, chairman of the Scotch Cup 
committee outlined plana and 
activities planned for thi* year’s 
event, to te held to Vancouver 
March 31.
"Play will be held In the Van
west, oottnay Eait, South 
Okanagan, North Okanagan. 
East Central, West Central, and 
Yukon Terrltorle*.
The winner of the playdown* 
her# will travel to Richmond 
wher# they will tangle with 
Psclfic Coast winners for the 
B.C. cfeampionshtp,
The winning foursome will 
then proceed to Halifax for the 
Canadian Brier championshi|Mi 
ate a chance to represent Can 
•da In the Scotch ^ p .
Iplel. but tte final ake-up of 
tfee BCCA ptoydowna be 
12 non tone winners, plus the 
seven rinks which have already 
won tout competition*.
Ctoe of the big names here 
trying for a berth to the finals 
I* Reg Stone from Trail. Stone 
has never won his tone, but has 
represented B.C. six limes to 
the national final by qualifying 
to Interior competitions such as 
th# (toe tetog played here later 
this week.
•»» Mtlmatte i t i ^ f » .  „  ^  ^  VPTI. j H# told tfe* court te  fete a»
Tbertsa CrtlgdalHe, K#lowRi.!**P**®*ri<'«» fe*' hi* acttoni, but 
was dilver ot a car which spuai®® exfu*#.
of f«»trol ate rolled tntoi Abel. Weitbank, was
,1 ^  I I’owers Citek'-'Rt'^d 133 ate cto'I* on a rharg*
the if# I-atoce-iHiU. Hlifeway W. |of toloxiratton on an itelaa
Polif* taid all occupants ©fj reiers'#.
the car wer# wearing seat belt* '— ~ ~ —     .
ate tfef*# wer# directly reipoo.} CAR SOUGHT
iibl# for no tojurle* reiuHmg. ! Kelowna RCMP are searching
Itoroige wa* eitimated at for a ItM  Pontiac eonverubto
•2W. jwhlch wa* reported to te itoleo
. A tnotwr vthlcl* accident on from tte rtridence of Harvey 
McCulloch Rd, at 1 pm. Suo-iGourll#, tT3 Lawrence Av*., 
day reitotcd to tlOO etomage. ;8aturday night.
Pollci said drivers tovolved' Police aaid tte car has •
built with K» Itlofk# of k # -  
Into a *ca of mud.
Pat Cfeemko was crowned 
Queen Sllvrr Star VI at tfe# Ice 
Pslsc# Saturday,
Kelowna woo tfe# club troffey 
to th# first gymnastic coropetl- 
tk»n. Lynn Brown of Kamloooa 
was jteged the best female
entry and Ron Audio of TraU
tfe# test mal# #ntry jwer# flavid Beailey, T«ft wYi»«n,black bottom with a 'white’ top’
cJtotJnues untiljAv#,, ind Walter Grau, Speersj Anyctoe seeing the car is rw> 
* • Road,   quested to notify tfee police
Light Skill Of Road Snow
A light skiff of snow on aom# 
BC. highway* ha* resulted In 
slippery road rondiiion*, the 
dep rtment of highways to Kel­
owna said today.
Highway 97 Is bare In south­
ern sections with slippery sec­
tions in the north. Sanding and 
salting are to propess. The 
Kelowna-Beaverdell road has 
two Inches of fresh snow at the 
•ummit. Winter tires are neces­
sary at this elevation and dri­
ver* should carry chain*.
The Hope-Prtnceton hi^way 
has one to two Inches of new 
snow. The road Is plowed and 
sanded. Princeton to Penticton 
has light snow In some sectbns, 
otherwise bare.
Slippery section* are reported 
in the Cache Creek-Kamloopa 
and the Kamloops-Salmon Arm 
areas. Sanding Is being carried 
out. Salmon Arm to Revelstoke 
has light snow falling, condi­
tions are slushy. The road Is 
I  plowed and sanded.
'SLEEP TIGHT' BAD ADVICE
The Stuff Dreams Are Made Of
By RON ALLERTON
Ever hear anyone claim they 
never dream, or that they »le<fp 
"Ilk# a log" every night?
The fact Is the average per­
son ipefeds up to ihree hour* 
dreaming every night and if 
they slept like a log they would 
•wake stiff ft! a board.
Most people spend about one- 
Lthud of their lives sleeping and 
vxpert* say this slumber ia in- 
I»«««w,i0i.|iyptert,-*natwteiiy'<'''«and’“ nor«‘ 
mally.
People spend a fortun# on 
gimmicks, gadgets and pills, 
all attempt# Iq gain a night of 
undisturlxxl sleep; but there is 
no such thing.
Bleep la described by the dic­
tionary as "taking rc|)ose by 
the natural *usi>enslon of con- 
#oio\ane«N," but iwople who 
claim they never dream simpi
people Jerk, turn over, twitch, 
kick, make faces and mumble 
about once every 10 minutes. 
These contortion* are gono 
through twice as often during 
the second half of the night.
All thi* movement, according 
to sleep experts, makes slum­
ber more restful b.v improving 
body tomfort:' "Slceifi' tight" is 
(xxir advice, because if a per­
son did he would awake stiff 
and sore.
movement to mental well-being 
that acme psychintrlsta claim 
oeople might go mad without 
them.
The deciicst sleep occur# In 
the first 90 minutes ¥nd then 
graduates to "dronnf sleep" 
ouring the final two hours,
Contrary to iwindhr tellof 
evcr.vonc dreams, even the one
j » Ifbbd (ienrof the iTmc snoring. 
During an average night | Some dreams last only a few
seconds, others up to 10 min­
utes and more. Dreams grow 
longer towards morning and 
actuallv prolong sleep by mak­
ing people less aware of dis­
traction# such as drafts and 
lights.
Studies have revealed that 
the Insomniac’s biggest prob­
lem la simply fear of lost sleep. 
This is rather foolish when me­
dical science iHilnts up that 
simply lying quietly In bed is 
80<̂ |̂wp«oent«aa«rakt(ul«aa»Bound 
sleep.
Usually the f|nal dfeam Is the 
ono' people remeimier best. 
Dreams quickly leave a per­
son’s con.iclou8 memory, unless 
a special effort is made to re­
cord them by writing down de­
tails.
MoNt dream details begin tn 
disappear within five minutes 
, and hnvo compietcly vanished
' «  ,
Although dreams are usually 
thuught of as "cxoUc" they arc
most cRen set In locale* fami­
liar tn the dreamer.
Rather than dreaming about 
Hollywood stars, are far away
Klaces, the average person has ia dreams set at home and re­
cognises most of the surround­
ings and characters,
Reports show men rarely 
dream about their Job and wo­




the dreamer Is the only charac­
ter In his dream. In most other 
dream# the usual cast Is ,two 
lie, plus the dreamer, 
arnctcrs will most often te 
member# of the dreamer's fam­
ily, although four character* to 
10 will te strangers.
Men dream most often aboqt 
other men, while women dream 
eqiinll.v' nbiiit Iwih sexes.
men most often dream about 
fighting with strangers.
Young people dream more 
than older people, women have 
more dreams than men and 
people with high Intelligence 
dream far more often than thoae 
who are less gifted.
Unpleasant dreams are more 
common than pleasant ones and 
as people grow older the num' 
ter of unpleasant plots In 
crease.
.«*Moat«dreftma<»cfontaln'»-more' 
fear than anger; more sadness 
than happiness.
"Generally," according to one 
slumter exiwrt, "dreaming la 
necessary but not pleasant.
So if you dream, don't worry, 
they probably won't come true, 
but they help you get a tetter 
sleep.
And, If someone urges you lo 




with memter* of their own 
(amllios In their dreams, while
 '"'     "''■'•’•"’V""
more
Ux>,
This Is a good way lo drown, open water. At
restful and entertaining, obvioufi, with two boy# riding and cannot te trusted to liold
‘ha Ice, near any yyelgfet, if |bUdrfn wlgli (Qowlfr, Photo)*
I \
CJouriicr
fwhfafcftd b9 T ten K M  B C  l i i M *
492 PojFte. Av«wi«^ Bdownn, B C
I t  P. M id -iW I. Pablislief 
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MAMILKIN scp) — Tte 
t ro f^ ^  JKNi > fear * «hi Bnti^  
mdtam 9H W m m ^  l i  'ferttei to
LfiUtc laoia teg teiviaexi. Icwtxia 
Sitfim iitm  9 l^ k  el pmbik uadCT- 
tiaa#®! «!' m  tefcsk m im t., k i  m o 
sad 11% .tto:{)ianiac« to tte  cc.i^t.wie 
Me„ bodk of tekvkittiJ cemwwputi 
tad npmA, aad of tte fsroviac* »s t  
wtete-
To t  k ip  tite myth lioAt 
^  fact tte t ttefc are no dm cot and 
toc«|«,e!d dWinttkwH of titte r ite  
tourist tekstiY or of lotirku ttera- 
m hm
Biska% ite tc m  iteet t\f€% of 
tm m iii travffibg ia fekafe Cotewtea, 
tad te tte  €H-»nig»a for ite t laatter. 
Tte>; arc 'tetofiwiteeal tei«r*
po i'teciil ici^kts and dn«i»kc tour® 
mt- laysrawteaal te«ites .a*« ttesn 
lesideBis. ©# otter eo««ites are 
ite i« « te  ca« i tere fi« «  .aifeMtef 
C aai^ta
ei mmm. m  Ilr*teli €el-«iSR,te»iii 
» la  p  im  •  ttei' pt«Mi'teet.
H o a ttff tte î !y«ste« i t i i  fw a te i 
at la ttte i t i a im m i. Ttas it  tte  
ifjJ  emt of ite  jsfte»k«.
To ittosi pecfte tte irrm towte 
attiiwtteatiy if»p^iw a petwm »k> *• 
tfiv tU ift| fof Tte pmposie of
tte  siik is pnerall): «x»t.rj«ed
to te tte 'Cfkeiia® m to » tetter 'tte 
tffvelliN te o i it  B£<i, a laypt!.
A itsMeai cd Kftowai wte p#* 
to V w ip iitff  tm  a %$kt- te
iMt. h f i t t i  |iidN *k l, •  towffrt, T'tei, 
Ito vm r. tm m  to p t  eoa^^fttod b f. 
caaii -ifcit ■feeskM'syaia ia \ ’*»* 
ceaitff %M ptesaWy pai-Aate *  w a il 
to i la laki' t̂eek lo 1« fiw&%. Aka 
l i  i i i f  te to ia;kwi Mi nk# iteog 
•IdMW^ ite  I I  ne« teoclted ta fete' 
teya«i« ffla iia o il^ ,. A te laifte' 
te  to i^  m  'fslat -p i. If
te  droit, te- eotateiy % ii t e i f  h m 0  
ipitofent ate 'Tfe#t tte  dfftai- 
tea  of ite  towrin te  of %i-m*
te'itai ta fetatk teea«it itr jf 
lew jirofi# for ody §m  fmrpott- 
T te fi l i  • po» io | roRs^iitaB ifeil 
Ite UNiftk ilw ld  te cootidfroi t» f*
one »feo if f t it l i For eiawfta ite  lis- 
tffttsttaftti tfatan of CMfwrtal T r t it l 
Cfefinlraflotti* dfftaitkm of wtfrna- 
ltei»t lo tirtili ioilodc »ho ate
to n tllta i for aay piirp(»i« for a ftmiMl 
of 34 h«mn or looftr in • 
eshff than ite ir own. ff^ ih ii ippliet 
to Ite  toltfiiatktsal tourki t« ifly  »l 
afio if f l if *  to Ite Iniffiwoitiifial and 
domritte toorik*
Aneinfiii Hi%e alto teen made to 
dtftfMi a lo ttflk ta term* of Icofth of 
•lay. Tfee Utaifd Stiict ctocut tweao
•defied a tratta formak to assess »E 
tifcs of iravtl tor wteteier pSiSrpcwt 
nkkfe tasted more tk w  24 taws. At 
first k i^ t toil kx^s attra^tot as k  
geti iwoaad » 6 S  ef tte  hate tejiec® 
tk)®f to tte purpose of sikt lorBBula. 
H o a t it r  .it tte sasae -twt.. k  tea k» 
o«ft pitetejm.. it  does .noi take tte  
pkkaicef, for e*jtja,fte. er tte  after- 
noDiB dfiser taio accouM., A K.etowBia 
rtside« atuA  take a two or tteea 
iwadred arouwi tat Okan*
a p a , ptirdtettt gasditne and skkt 
m  iwo rtsiaar-aK-a, a k »  pertaip 
m  a foM  eo*«i«. He »osi c*nij*4v te  
comidcfed a tcw ia  tte«-|fe -tte 
t » e  tasolii^ ta Ite  top k  kss t te *  
24 feewi.
T te  -coocfft ef tte  towtist .©f tte  
pofwr (foftakKo ®l Ite  i-tmtii m m  
tote tato M m m . tte fm rn *  « i ta# 
tte  of itoi' a * l  ite  istes 
ta i f f i iS # ! .  Tte- kto tm m . 
is ta il -ttasH k  » s # i fd  aad taw p s t*  
fi!# to 'ite -sagp-rtko ife*i far ta il pm* 
pwe -cl we itesey le fk c * fte
tomn icw i-#  *.Hfe 'trts-eflto.
B | c«K 'e« 'tr» ,i» | oa wi»'-e:lkrs * t  
eteita a muck tetirr piclare d  »kat 
we are tilkisg a k w , wMcfe -ti pe«ftta 
»-,ho are i5» i-» | fro«  one plac# to 
tM t e r  aita! w to  m  p^-ctesta| gaod i 
aad m m m  m m  wtecfe
Ite ) do fwi itteje.
H •  taw ik  m -M m pi. ta trfntt .«! 
.* pcmot « te  tt tras<^ta| m d  '^pind* 
tag :»ewy away Bona iw  ow* -«««s* 
ite *  -te
« a te  !«f> o f . | i  . f s t i» i i iW ia i * ' 
p m te ' tm m m  m i. |« « ii m  t e  
tti-vete-f Ttes it  a* ta ii-fiw tlf 
| t f « i  te ite tja * tecaui-e «  telwSee 
ffi-all g%tMkhmm% i f e a i  vm M  
w « » i iy  im i  Ite  t e l l  of ite Ir fete* 
mm  « ' t e  tac*l c«w »aalif.
A iwrtsu mmig I# «!i»te<f«d to te 
* t e  i f i ie i*  te |« te  fei* mm 
toW('««wff iikS W'te pufcfctisff fwfeJi 
and wfi'iicet oeiiide- felt mm 
■Biniisy, t t e  c f t e  v iu i i-t
t f c W if l ' ,  Tte t e «  dfifrnsifttlMto at
Ite i-iMifisi is te  fact ite i te  i i  tr#s-tl* 
li« t twal' from his otsn tsoo#.
T te  i.e«rasf or' trasel indasif)'. t e t f -  
fore. I I  made up o f - ill esiiWrihmenti 
wfeicli provide goods or servkts to 
Ite  pc“ '‘’«* fravelSinf tw iy  fis>m felt 
fw *  tefsse. By dcfiiuHon. it incltKk* 
•tt cbises id fttoil ttofto, as *cH ai 
extoWishfiifnti prmidiftg accom.moda* 
iieo. psoltne, meali and iccreaiioiial 
factiliiee.
“i  g H O U O H T  
y U V  O V U H  
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< i f i f l l h '
THE HOLDOUT RETURNS
Weatherman Not All At Sea
iw- ' ■  f i - . ...I« ®
feaatahct 
iltaa wasSa*
' Tauraaa f r » * a  t e  ta«#*4 
Stataa' hmm t e  teato '* iaeiw 
tom al -a n te  te « *
mtm  t e a  spr*# to tak, to* 
te  ikastai ctowrscaca a tomit. 
to il few- ataW  few  eoante k  
t e  aiator. Tm m t e fte ia is  fc«fa 
te ia  CwteteBi.. wisMag to p t  
a w a y  ti®» t e *  fto$ Kotafe
toaeriraa rtw at* fe# a l«v 
4»y*, arsM Ita t e  gap.
hepWE# to *«•«•*- 
tr-«te iKswt teaviiy «• lurtoi 
•CasAika* fetre" tea
W, J. liia a im i,. .teactof ©f t e  
Itermato Trade 
BMrd to a». totonie*. '"Oaly a 
wiaal f#r-c«®.tai* ®l o«r teartot 
faeMtes ar« fe te f used to t e  
vtear. a te * r«.te ar* rteaptr 
aita te r *  a r« 't feygt riataUi
SJbf* Cm$Mjtm t e *  » i'*f fea*
fese—ta,Wf—S'irite Btfiftada to
1:165, n d  t e  3fei#r*c«ii*, to- 
ereas* ©■¥-«• t e  I t e  to to i »W  
t e  |rvates-l M  w t mrnmr- 
f%is sUii 'k i* te «
I *  .f«r «€-st <si te - »iastoi'' vss- 
iars.
i r t e i i r *  m  n w w f fm te  Ite  I»««-»., »i«»i tl 
per tms ra«# kvm Qesmw m t 
Si F*r c « t fev-aa Q;*-S»e«. Ife* 
A ttetif p f« te *4  etymmmi if* 
I t  pit ci«a, t e  Pr>*sm 
Mem .14 9m4 to a te  fefisifete
KgWy • li%* f * r  t*mi ®# t e  
ulaai*' 2S1,®8® w ttm * tern* 
imm  t e  t’-autod State to tail 
and eim it te«e per e«to frasa 
t e  Ito ite  Ktoplim,.
‘ ■Cfeff- ygi*.»l pitateto feii 
tor# 'irj-PS to fata
i l r ,  w a i t t e
• 'W in  utotokF to® *• *1 
Aprd to Reptototaar. tait. . 
a*totoMiitala.li ita .M  mm* ito t
an... IMMMfeX.'”rpTĤtoto 'WtotofP
AMtoMp .«t#tat*toa
a«a t e  a* astowtov* a* lito wta* 
mmmm ■mmmm ta depte. 
t e t e  hms0emm* rm m  kvm  
a .lileaste'® to f i  -mrnvm- ta* 
li«w Ywar-'a tan  toarste *lto*a 
to t e  «»r*l - p a t#  *ator* ta 
t e  Atatote
'Ttoi B#raato*s—» feta fcteto 
taipKL cfea# ta 13# utoadt tea  
te »  l.M# m'tef! trosa Itow*. 
S«©ste—ar* stdy 2*4 iit-itoi# 
wtea m at*#, toat fvtsry m M   ̂
feaa hmm ttowk^aito to t e  fto* 
y*®te» ta t e  terwS todwtof- 
S *vte f - per - e.«*« ta t e  to* 
liiSfeSS'* itiBiCCWBiS! liht
m m k mkiixsj.
I t e t m .  B  m s f
Karrff*'. » v # i rcnii i t e i  
te k  fe ll waaag g>-s»»,«»-al!to* 
te tes , totfvcmdta fey #<i* 
kept., toripit gard^.. i i t r t  ate 
to i t  G*itof«... t e  tm  tort««l 
osmatmte.*.. torst-clto* tsm..#r* 
-ta n w te  to a v a ia te . a»d 
tor tetea «a* fe* ite *4  i-$« tl4  
•  «*«* to 'teta t e  toteis...
Skem vtm  tmtis).  ̂ ak 
*r*as ta t e  mmlA iu iia f>vc« 
Becwad* -te- w-ss* et “m m - 
f * »  ta t e  BsiSiirk Cassisjsss-
-wvwlto..*'' itoit m i to ll 
to atoias ara»*« ta t e
totete. «!ii '•:#%# to*
ctwlisig l a i l i s i f , .  fW5««Wit. 
'tomg. iA » mr»4 mm
te * *  • ta t e «  Na*
f i ’aes—iaik-e sir*r»um'«n ta *.i<* 
t e  i i i ia i*  » i* .feti* Itaf 
Ite  rtoan, ate t e  fwto»iB*®t 
fe«s ftoete atrifi law-* «* M l- 
feo4i4« ate
aj»n,meat
jn%i«ai.B»tnt a te  sw-terto 
tr#l.»S«. it W»IS*W i3T»f- l»*F
wttte ita-iis* te y  wi.ai fe* atatal 
to liN ir* t e  tea.te*„'
But He Admits Task Rough Tumblers Whirl
A iW A is  H iw i  
w m  AT -feCfe -.rk>* -  Msiii. 
nwAter tetatotor* te to  ite f  
itos* t e f e - t e  fa'*>ai-rtt|ig
tot**., feta ii.A.’iter.. fra te  fek* 
fcntfssi ta '.'feeiaito te * »  te  If: 
tnem a nm vim  mlkm mm’t  m  
to*
fm  3% « » « te  km  wa©!##- k‘a 
feiit }tai • •  tato.f*r
»ti»r4 te * -«im-atl
earriff «» iw*»tors. ste iraatoef 
mm  Ite  Atiar^iir tetwaca N®va 
Srou.* ate Arfcatina, w#. «» 
Mi«*»ii4to tei'i ta Ite  C*i’iW#aa 
f* * .
"Is'i a ftek te ta  »k rigfet.** 
te  rata. * i  try to read up an 
to# »-w-*itef d*t* ta' to# • ! * • •  
a-tei* w»'f* ftaftf.. Ate. ta 
€*»«*♦. * ♦  te f#  Ite teata'H ta 
»#*ifeif mapt ate ©tow mala* 
rial t**f# fte  astef* ate *#«i 
itf) to ui te  radio tekfyp  or
ta-rtotoka towftavis^a.**
AfsW a | * * f  ®B Itofta.¥«,«a*. 
te  .aa.i"« te  ted* teM'akung as 
.|i©« lest daftonal! sten te  c.a* 
pttaite, a *  ipwit l i  »-*#»» to 
to* Va«*i¥%w '««aster « & # *-  
nteife tasa Im« is*ta terto 
giaate m  mtmm fo i#-tete if 
-tte gmm
tom Irav* far a aavjr * t» t
M E ill VINO
A naatoef man’* mato }te na 
a e trta r  it  w prteirl rttei* 
MOE* itei a ffm  . tetog' / ‘‘ ’̂a 
fseeoi •  ta .atoaf *5 
a-rren* to# toerl... lfe*av#«sw*‘* 
rjormal so*i» I* ateal U
tota*, Tfefci »a wani al
lf»M a tnx'-kfm  fer##!.#.*’
Its* lini# tafift tin Itonavei** 
iui#'a naiteata site it teite 
#l«i mail ta lb# #«iun»n*nl 
toute ai ttef# *taiia«i|.. ilit ft,to# 
mm life* kKtl oti*#rv*lltaii ta 
aif ate wattr temperatui#, bt^
On High\A/ay Accidents
Vanomisff Sun
There it mwhing so impersioui to 
facts as a mind dominaied by one all- 
encompasving theory. The coodiuon li 
frustraiing enough when encountered 
icfoit a dinner table; when it is present 
in a cabinet minister it ia a matter of 
public ctaiccrn.
H i^w ayi Minister Gaglardi't all­
purpose theory is that drinking driven 
are rtMponiible for 90 per cent of 
traffic fatalities. He marches up and 
down the province stith this creed, 
translatinc his evangelistic fervor 
against alcohol into a blanket eacuia 
for the accident rate.
The minister rniglit. instead, apend 
acme time on the report delivered to 
Chi Wbitd Trsfffc Efigfneerfttf Cdttfer^ 
ence In Boston by Rex M. Whitton, 
federal highway administrator of the 
U.S.
His bureau examined thoroughly 
the theory that "driver failure" was 
the chief cause of accidents. But an 
analysis of driver records "compietcly 
demolishes the somewhat popuiar idea 
that a small hard-core group of ‘prob­
lem drivers' is responsible for tha 
larger part of traffic accidents."
The study showed that the bulk of 
accidents invoive average, normaliy 
responsible drivers. In any one vear 
only one-half to one per cent of all
dftsets b iv f two Of more accidents. 
In the nest yeir it is an entirely dif­
ferent group ta one-haU to one per 
cent ta drivers.
TBe tvest way to reduce accidents, 
Mr, Whitton's bureau found, is to re­
duce Ihe complexity of the task faced 
by the driver. Give the public better 
roads and there will be fewer acci­
dents.
It is this premise— "that the most 
promising wav to reduce accidents is 
to provide a highway system in which 
all drivers can function safely"— that 
now guides Washington's safety think­
ing.
Presdent Johnson has ordered an 
accelerated attack on highway death 
(offs tftfou^t tftt Tederal-fid Wghwty 
program. At federal urging, Ihe states
TO YOUR GOOD HEALTH
He's 86 Years Young 
But Sees Double Line
Br DR. JOSEfB 0 . MOIJtER
Dear Dr. Molner:
I am M years young, but hav# 
difficulty with my eyes. When 
driving my car I find there art 
two white centra lines tn place 
of the true one. It Is deceiving 
and Inconvenient. This has both­
ered me for two years. Are 
there any vitamins that would 
remedy this?—A.J.I,.
I most urgently advise you to 
tea any eye spectaiiti ate de­
term tno whether your sight is
Sood enough for you to keep 1irivlng.
haven't learned the dangers that 
need to be avoided.
When we are M (I have an­
other quarter century to go be­
fore 1 reach that respectable 
•gel we are old enough to be 
smarter. Y u , we still want to 
drive—but we should be intelli­
gent enough to know when age 
has Impaired our eyesight, or 
bearing, or co-ordination and It's 
umt to quit drtving.
Dear Dr. Molner: I  cannot 
convince my wife that she ought
eatoSrtf rt:f
to * i  .ataii m wy kBm..
im Ite  .ito*to-«**i AtMaiie tMs 
Aato u  ra te te  to HaMa* #%#rf 
tor«* testf* to te  diitritette 
®**r tte i»toiiwit»Bal w-tAiter 
•*!«*#«.. Fatxter s#uto to* ra> 
ipiistt .sr* »«*i to WaitoEgtoo
ate to to* eosito AUanttc to a 
jVeF*l, N*v*y emma to ;S«»to Af* 
rira,
ffi WiSlia-m* g*ts a
Rusftt ta ©Mi-3«r»y* infeirma- 
to® trme atoere ate
iJyp* at mm pS«* cota#* ta loe.*l 
toil may te  htatata., 
Wtattef mapa are r*c«-ivte 
fioiH WaMiiKgtoa,. Haliias or 
Miami, î tpemmg on toe ahlp'i
lKeSl!»n-
ItC' tirtofs Comtnteare John C. 
OTirMi. Chita ta Ite  {iimavea- 
tore lAship task group, ate 
Cata Marty Porter, to# tar- 
riff's captain, twice a dsy. ITut 
te  may te catted to toe bridie 
at any time to give an up-to* 
date predictkm.
Wlda variattems ta weaUier 
are tocvltable whrii a ship 
move* rspklly over the ocean. 
Fw Ifistsnce, when Ikmaventure 
sailed from Halifax Jan. 12 for 
a Souto American cruise toe air 
teropetxtor# over the green-
£ ey AUantIc was a frigid 11 frees ate the water tempera­
ture 30.
Sailing directly souto, temper­
atures started rising as the ship 
reached the northern edge of the 






1 am referring to the S63.000 
120-foot residential lot purchss- 
fd by to* city ta Kelowna from 
ex-aldcrman Pollard, which was 
rcpcrtcd on Jan. 26.
 ___________   As a taxpayer, I object to tha
flWita ftitoSi te  wWtai I  ftww^ to iiicrtas# ta tte parkland wito«
concentrate on ridding highways of 
features. Blind spoti
M, 76, 86. or even 86, should 
remain active, but they should 
not do some things which might 
be dangerous.
If you ace two centre lines In­
stead of one, It is more than In­
convenient. It is dangerous. Not 
Just for you, but for others. If
iccident-inducin
■re eliminated. Treeway interchanges 
and other high-accident locations re­
ceive special attention. The new de­
sign standards on specific highways vou foilow 
cut the tralTic toll on those roads sub- hit a car you arc meeting 
stantially In 196.5. follow the other, you may
If Mr. Gaglardi would rid himself 
of his naive notions as to the cause 
of accidents and concentrate on im­
proving driving conditions, everyone 
who drives In this province would be 
safer.
difficulty. For several years 
she has txien troubled with 
nausea which manifests Itself 
only tn sleeping hours. She is 
84 and otherwise in good health.
She Is basically a fearful sort 
of perionaltty and is occasional-
■ ** ly subject to dreams of violence, 
one line, you may gh ' '
. If Hr,
Bygone Days
16 TRARR AGO 
Petirnary IM I 
Frank R, Harris, editor of the Vernon 
News, was elected president of the Oka­
nagan-Mainline Aiioclated Hoards of 
Trade, at the annual meeting, held In 
Kelowna. Seven trade boards were repre­
sented at the parley,
16 TEARB AGO 
Febnisnr 1141 
Winfield veterans were given a rousing 
Welcome Home party. Trltoite was paid 
to service men who gave their lives on 
WVrWJMimfrfenll' T j!  ' “tanninlly hall 
was decorated with red and white 
streamers. Union Jacks and the Stars 
and Stripes. George F, Elliot welcomed 
ihe veterans home, and tha seven Win
IsolMil Murray was given in the Empress 
Theatre and was one of the most pleas­
ing musical events of the season. The 
mens* Vocal Club, directed by C. W, 
0|)enshaw, made thoir first public s|>- 
poarance. Rolnlsts were Mrs. Ix)vcl and 
Geo, McKcnxle, Miss Murray sustained 
the instrumental t>ortlon of the program, 
and had to respond to three extra num* 
bers.
10 TEARS AGO 
February t i l l  
"The Birth of a Nation," billed as the 
ilghto wonder of to* worldi is showing at 
the opera house, 18,000 people, 3,000 
horses were employed In Its production, 
A carload of electric scenic effects, 12
go Into a ditch.
Vitamins won't cure this. 
Something more serious is 
wrong With your eyes. It may 
be something that an eye spe­
cialist can correct. It may not.
I  can't say.
But we mature people often 
wonder why our youngsters are 
such Idiots, why they do the 
things they do. Well, some of 
us do equally dumb things when 
we are older—like driving a car 
when our eyes won't toll us 
where the centre ta the road 
really Is.
All I can say Is this: The 
young get Into some of their 
scrapes from ignorance. They
THE DAILY COURIER
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Publisher and Editor
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e cannot say whether such a 
dream precedes a tx>ut of nau­
sea, which lasts about 10 hours, 
-U .K .
This Is a switch. Usually hus­
bands rather than wives have 
to be coaxed, led, bullied or 
nagged to see the doctor.
Nausea In sleeping hours Is 
liest possibility 
being hiatal hernia. Since this
unusual, the like
field'"•m*n«whfl''»‘''iave»-thetK'»-Ilves'“»wer*'*«*««»ftfff‘*m tehl'fltfl'*IId*f*lfW ftKhW ‘*i8'F*''**‘®**P®*‘®***‘®*®**b'_________I_____ a i®. m. s*-i®« M%ln>>e.tt ^  1# I <F A ii/lie  D
lends lo iMJCome troublesome 
when one Is reclining for any 
length of time. (Distress also Is 
likely to follow a largo rncnl, 
or food taken Just before re­
tiring.)
If her violent dreams had any­
thing to do with this, I suspect 
that she would have observed 
the connection. Her fear-scnsl- 
tivo nature, however, may have 
a lot to do with her refusal to 
go lo the doctor, Heassurlng her 
that the doctor may bo able to 
help her, but In all llkolihood 
will not find anything perilously 
wrong, may help get her tn con­
sult a physician. (If the hiatal 
hernia suggestion happens tn be 
valid X*ra,vs will show It.)
It rRllNIIF.II TO DEATH
TINSUKIA, India (noulcrsl~ 
Twolve ixjisons w e r e '  killed
in the old section of the city at 
165,000, plus the house removal 
costs for two-thirds an acre ta 
residential property In an area 
where there are good park fa­
cilities already.
To be fair, the city should buy 
acreage Instead In the new area 
of the city where tot land la 
•till comparatively cheap and 
where there will be more need 
for some future parkland.
However, before the city buya 
any parkland anywhere for fu­
ture use, I believe they should 
spend the almve amount on 
preesnt needs such as Improve­
ment of the present parks, rec­
reational facilities, poor streets, 
Inadequate domestic water­
works, downtown parking, or 






tion wish lo contribute In some 
way to tho Joyous «|iirit of Brit­
ish Columbia’s centennial, They 
toink a rousing song teliing of 
thoir hopes, dream*, Joys and 
struggles In the early days and 
of the hardy natures which en­
abled thorn to help make the 
wilderness bloom would be op- 
pr^rlate.
'PARlt itAP.4-.*Ei'*iTr IfaiM #. 
day toi^i to* i«»fei*r* ta toe 
Fr-#*t-l* ai*iis#al testsy tegla 
wfciriing ai to* te#f4i ta a# 
ifie tetts#..
Browa rvibtef- te te . e#to (#« 
erutlte a ifssste* d»p  
ta  Ite  io«bi#(r* mm fe# A 
tram  ta  ywE*-*to#* Iwte tte  
Bumter-i b i g b. ate Agmrm 
FftmmPtmrn a te  tte  rtei® 
nttsowrk ttem to- all «*** 
nrr# ta ite  late.
..(hit (cm* tte- brNtoSy ftaorte 
ticl»ti fioCTi k®ittl*g teA«s. 
tftliftads ate were p«r**s. Up 
go tte  r r t f *  ta  or to#
shrufgte ta ffJSgae.*
l«to. It **©1-!* etay ilsrte fi*»rs 
164 renUt- to paHlcq:*!*, ate 
the top prii* i* advemite as 
"'thre* tom*f ysssr wrt|fe.l la 
goM/*
Th* Frtftdi pMSmc^ /  ia to 
offrr *om.*to«*| to arariy every- 
one, .Halu-retly ite fwrrtwirta 
Is Wi'ired fti.r ite twt&ns
-about freeci tfIS,-
OOO.OOOi a year rrrm tte. The 
wiiolfiale-rt. tsctelaf m a a y  
chsrliata* grmtpt. get a steady 
Income. The stm t vtfteon tmm 
enough to stay taf tte relief 
roles. The ticket buyers get eoe 
chance In four of fitter wtoniag 
or Stating their meiMry back.
OOVERNMENT COLLBCTR 
The payout is 60 p«r cant. An­
other 10 pec cent foea tor ex- 
pcniei, and Uie state ke«f# 16 
per cent.
Although tha formula varlaa 
for periodic special drawings, 
the iMtle weekly game Is some­
thing like this;
Dte government prints 6.000,- 
600 auaibeted stamp* aad seUi 
them tn about SO wholesalers, 
who sell the tickets. Full tickets 
are divisible into tenths, the 
{Mptdcf Miiftad etoe. On* item# 
is stuck on each tenth and sold 
for three francs. Whole tickaia 
sell for 26 Danes <13.60). The 
wholesalers get Uta tour*frane 
difference when sold In tenths, 
plus a two*pcr*cent commisslnn 
and breakage—unclaimed win­
ners.
Tfe# ^gantoen feta wariniy *
•bout tots liq-'prod-t»'t btaaose 
toe wteitasilerf a i* isrttay 
cheiitslrl# or -fKMi,fftas| ot'fan* 
ttatotes. Tte »idcb leia  
M |#r cs*l ta all l'*k*t*.
Is e a ila d . Guttaes Catseai 
iRmstoed Mug:ta. •Kith aids 
war itaeriuas with face tajurias., 
Am»-ter is callte Ad«w IbiMoa 
ifb«ikf« Wing** fta faUrn air-
TSse w-ihtarsalrrf damage about
me!uto| lO.tofe 
siffta vatews, Biany ta »tem  
fchiv-er long la tiny tsooihs 
fur M canUifMs tsix raattl com* 
-fniMkMi on tecli M th.
OOURUB MONEY 
In Ute Wtenitesy night d r**- 
togs. emaJIRli ta toe tkkta btad* 
ae« get tteir mooey t»srk a i4  
masy othars doutae thair Invest- 
»e*ii, T te  prtwn rtse gradu».tljr 
through more than IM  draw# 
ftum.brrs to the grand t*ti# ta 
1.006.000 francs (tZl5.(M) «e 
more for a whole Utket.
T te  dravtoga drew heteltoe* 
recently when the numtjet 41.- 
|T« t « *  the top pftr# twice hi 
a three - rnonih intrrvsl. Ami 
both tickets wtre sold by tte 
same vendor tn a smsU town.
Winners uiusQy avoid pul>- 
licity to escape tax Inspactori 
and marriage proposals. Al­
though winnings are not taxed 
as income, they could remata 
a tactc* In prtqserty tax declar­
ations later.
But most p^qJ* lose, even If 
only tore* francs a week. Offt- 
clals consider that cheap for the 
element of ho|» it tnings to mil* 
Hons of lives 
"Y0# mtfbt say « •  etB 
dreams " explained an official. 
"Most buyers are little salary 
earners with no hone of having
fltodfir ter; i f f ,  a jft« f iftatiit#T
house. Wiihoiit Ihe lotiery, they 
would have little t o  look for­
ward to."
KING ORDERED FKARTR
Cdebroting Christmas for I I  
days was first decreed by King 
Alfred of ninth century Englano.
CANADA'S STORY
Nova Scotia Sets Up 
First Legislature
e have decided lo hold a 
comiieUllou for aijhring song 
writers lo tell the' iwfy m thoir 
words, setting Ihu lyrics lo sonia 
of the old fomlitar tunes, This 
should givo plenty of icopi; for
By BOB BOWMAN
Nova Scotia holds a key position In Canadian history. It  
was the 14th American colony along the Atlantic coast, but by 
the furtunus of war ramalnud to becomu part of Canada rather 
than tho U.S.A. In those days Nova Scotia included what is now 
New Brunswick, ports of Quebec and tho state of Maine.
In 1710, New Englanders captured I ’oit Royal, the mn,st 
linrxulnnt liottlomcnt, and renamed It AnriiqKills Royal, nie  
Flench withdrew to Ca|>e Breton, and built an even bigger 
fortress, Ixiulsburg, New Englanders ca[itured that tmi In an 
amazing campaign In 1747, only to see Britain trade It back 
to France fur Madras, India,
It was then that Britain realized tho strategic Importance of 
Nova Scotia, and sent soldiers and suttlers In 1748 to build a 
compctlpH boHc In a wooded fiord called "Chsbucto" by the 
Indians, but known now as Halifax. Ilowover, Chebucto Haad 
lighthouse still guides the way Into tho harlxrr.
With the French occunying Caiw Breton to the east, and 
the area around Sackvllle*Amherat to the west. It was necessary 
to expel tho Acadlans. Then settlers from New England poured L 
In tn occupy thoir lands. /
As Amherst and Wolfe went to recapture I/uilaburg, before
remembered In a two minute silence.
36 TEARS AGO 
rebniary 1636 
Miss Margaret Taylor retained the 
shuttle title for B.C. The Kelowna girl 
defeatini Mrs. Anna Keir I’atrick of Van­
couver, making a spicndcd rally In tho 
second set, 'Die tournament was held In 
Vancouver, Miss Taylor won in two 




chestra travel with the show,
60 YEARS AGO 
Ffbrtiary II66
Mr, Ocllatly was In town on business 
conncctud with his seed and ganten 
plains for sale, He Informed the 'Courier" 
that he is Imixirtlng a whole carload of 
glass lo construct a large greenhouse. 
When this Is built he will be atdo to
Mcmoer Audit Bureau of CiK 
culatlon.
Member of The Canadian 
Press,
The Canadian Preii ia ex­
clusively entitled to the use for 
reputdlcation of all news dis­
patches credited to It or the 
Assocloted Press or Reuters in 
this paper and also the local 
nows published therein. All
-when*-»a-*»orowd>»orushedl'»toto»a»wj|ppfno|xgqqq**j|n(|*fippaqvifyf'*“ '*“ ‘I^<8*<*6bibalgnwAgalBi:t*ttU6Mfii*SflYit,flUi«^^
and Insisted on elections being held.
meeting addressed by Prime 
Ministers Mrs, Indira Gandhi 
Saturday night.
for the winner. There are still 
many around who would enjoy 
hearing some of tho pioneer ex­
ploits, set lo some of tho tunca
BIBLE BRIEF
"Jesus Christ Ihe same yes­
terday and today and forerer," 
-Hebrews I3|R,
they niiHialKlially recall—and. 
Incidentally, giving n l>lt of 
healthy compotlilon to the con- 
tem|)ornrv Beatle teat, 
Sincerely yours, 
HARRY nUKER
to MisB (|nd cabbage planu for early setting,
- V
cial dispatches herein are also 0288 Marguerite Street,ed nor out done, Make Him
your friend todayl Vancouver 18, B.C.reserved.
i ....
It was Feb. 1758, that the governor and council passed 
resolutions providing for the election of IQ mumteis from the 
colony of which four were from Hnlifiix and two froni Lunen­
burg. It wus the first resi>onilt)lo guvcrnmciit in whut Is now 
Canada,
OTHER KVENTH ON FEBUARY 7l
1867 Earl of Carnarvon Introduced Confederation Bill In
Mouse of Lords,
J026 Gold rush at Rea Bank, Ontario.
2028 Third Session 10th Parliament openiidi lowered taxea.
Overture Concert Members 
To Hear Young Soprano
HigMy uraiMii by oritiiea ms\mnkm 9 sMjgm. tow «f to t 16d-W«*i«nB
•  ta ottcriHitoa'aQft ansi! A {wrlorinaBot aa aatoist w jUm wi Stoxaa.: Wtea to t  a#-
tib'ix Mxsm itaui;»-rrauitoi, "-Bmvmt'’ » wbjpetote » »  -tot Twf«
v n  I*«1  m Mm Y w l :.r«tstol *1 Ifeatoitoi v **  to t lwia-':Sywi&4W- to# cntow I|*A 
Mty. fete wfeJy chM ta a i»w«i m hm carter- i;ps«i i L a a t o t e j  to m  am»i ta
jgatosfeer .atof a m ikm  tote ,rte***toj| te r toiiiiat Iteto ftraa- ,.i#toi«ra«se«« ate aastoiite toito 
c to t  aa a proftasisia. inexs., Mtoa Itoniaay tttoinMKi to ia  iean»» ssosasal .uastttBBsyiffli."
K» va* pv«* »  » Ito# ¥ato te partte israaai » •  | *lto» *es*»ttei ia« awaHMW
SB'iiKca! carter s*i3 sste--eaatorte: cal ate reftrtsr.v at'sto** aTtajwsto to# Matarl C ^jr* Sqrtey. 
Bsmams, i ' s  t v # r  * n, y as a Itos*- Lto ' W«te#rf * te  1 ^  Lste^-y ato toto s**»a
4,1-ad.ar'i.says »i:-(dciU » r ii Qila G ate w-stk wMmi'ummt m m m\my-pnii
jsayar w P*«:4sUfsl Sei*!te*-Itea-'.ite sli® s ite ite  ta to# sswatry-,. Ptrtors&atete
m tt. ite  Kc* begm ta WBf at i Ste mm cans* tsater c«Mr»« * ?&*« ter »  to# Seato *w a
itaafatt aJtiws ate m aapear to fete K«»Eai Masir Le*r*».,tea ate ©ter aHpearaacte fell
sm ter ctteaynes wnk ter':As-(mc»‘s tasmt acsBrfwtait com-'Mi sacite.^ a Octet
■'■.jifa5r.-3i:.isiy lite  voice ate'cert MyuiagerBesEt. Dw iftf te r:» t toe KatiOBai GaMary ta Ait 
£.*t»yr*i toat k *-*- ferst m nm  arto t e  teag^e'a WaitoiSgtc*,.. D.C..
giaa_*Ui» t e  Oec-tate to Latesey wte# a fEiks--. Oaaosa eatorte t e  Msuotet-
. ia»>jicai ce«Ei|slirtt« v
itetevm. Site mtee her ftist! 
»*i»«.iaBs* a» leaurte nofrtotoi
s e k iit a rto  t e  U tti#  Orcfcesitra: 
Scs-'is-ty m a lareiyteaid Mf'--- 
Otasscte -xswA., ''tiite ipaaB i" to' 
Te#B M»-ii -vader t e  © ai-* ta; 
Tlnanms Srter'i&aa.
After Mtos L ites^ 's  I m w ^ i  
aat OteM. ste w-a* msMiiattay;
isv'.Tte to Ftrfor® t e  t«© iMKt
toverae kactte rtaes w llc tte  
ite i«  ta Aida ate Mxia/ 
jia  la  Btakwe to t e  H t ifk i 
WmkK ©I Optra Assmumm proAmvm* 
m  tte  Mas to Ceatrai Parti. 
Agsa,., fte  dssbsmim t e  im- 
pr.essx^ ste k»d aate teiarc
FrcTKih Courts Rute Against 
Nudism On Public Bea^
PAMS 4BciHlMrate*Tlw ftewto p to f tteeia Ifcted to t ite r  to t 
mmu  tewa aitote toteaativat tetotista tooia Paiapalm aM i 
lor aaotofcr aatoto»r ta atatep tfc* aufeSorte* km iif
m  Btowra teacbc* tor (totiar- fetetite to tttatooto avay te  
ia f  t e  t iito  ta tp r*  toaasla to itKte aad bitetes txeAite tahte 
fpitilto f ia te  as -cifeiBHvt to t e  awteto ftote co w  eacA 
ptate tooraJto ' -I teto t e  Pte© taatrfta-
TiHr SuiOTmB 'Oayit » bs I T ls Mbrleiiai t̂ tâ rasis fitei••IWta !Vto ©Ptototes teteto I Ctetoterfeeto totoi’te tetoNji IPP
to It e  te a imtol ta to© b j te  te  Ite  ta tevaat. te  totato 
fycmto Ite te  mmmit luiii©©-!tetoi Mwam’t'**©**, a a d i s t  
Itoi toto tomnprt ta cktatevttete . and to pnvai# teatite 
ite te a a a iite fe to a ite ta lte * ;« te *  t e  to© caaata towtil
' SttBWfip ' UNSHB̂
u ijrr^s ; ̂ .-i^ 'A R TH iiiT ir'T©A- "■aateato *©a ©a ##iraai*sÂ bp
ite ite te
toic
 ̂ ftvlt iMNII
w*©i. . i i iiWwiint a< >..»;»» V a
tlB  at© rtatof Ates ata ta-;'OMt i w < 3  ateaeta liafeiiiB 
lata sirtiHeaia to M m  ©ate te to w  ̂  a e T to te ir^  
cttes ©r te v a  as t e  Ffete® Tfto iY fT0i#if4K % -tehteiita  
fiicriaraa htre. : f t  J i to iia t eaaeawa awnyteiwa.
its toato ptot k  t© tew ter fa© wMa»iMa©My Bate
a tatafteto • «  by i  i«©va«»i. * »•! >-■ *  ig y toi
ai»teti «®Brt atefe te l ytar
tee© ©ta a ©BttTl »#*t*at* m . ' © tea
a pH ate a**e etaiiieig bta a ;
©fete teytoc fSEA-:
a pm m rnm  eiteteioB ta feta 
rcatos. ©toefe tojwts t e  .raiorai 
tocitofs ta iitasoat ©te caa at*
feie c e ©aa l:
w o i i i - v s  f p r r o m  p u i i u  e v a d s
KEfAPWKA DAIiT COi tIE R . MQN^ WWM f .  tM I
Bridge Club To Select Captains 
For Team Of Eight Cwnpetition
pwig ©a a p-fete feeacfe 
CaaMs to Jtay. fete. 
m m i*t rc R it f f  Q E im i B
Tfe* cmrn't a *  e i s t  •  a ©as 
-atate ©a t e  fro tte b  t e t  t e  
fsrfs memkm ©as m m » . 
4mt t e  t e  »ta I**#- to ©teeae 
peMvmf ©feilc fia y to i p i s f  
h»j eapactiy a -te s K * a* T©*»| P »1  Md t e t  eaday ta t e  body '■
to aet to ttotif c-itmmm to
l i  tWM$.
«*r«a®©-toifete..<B b# ■yq-Mlffrf ■* Jl IT 'Ytofell©T* 'vrr® ©■©© -wryT® tô "
k f gm»sm.
F lw fe  l* * 'i. aie s lr^ fily
Ciife©te"$iS to ptaiir 
Last -mmmm, t e  amteriBts* 
afefeattatt ta *aiif*8 rtarted 
t e  stoc* ta a rvto»A kte-aad- 
i* ta  battto feet©*** stwral feus- 
(Irtidi ptakttota aita ©tab batfe-
■orm uio n A iw A  in m -
I l f . te  wsst fv«#»t ©TOst ta 
t e  <>%Wtof €m.t'*nn.»
©HI twrnm-t a tteeart te t e  
Bftaabtas at te  Irte a a  
mwmw fStoatrt, Ptb- 1.1., at 
i ; l l  p.ia. f t ^ a t o i  ;fe»r fertl
aj-^itarinit# as a 
>msmm 1® Mimittoa,
Itofcsto toiw-t«3a.i!, ta t e  Mxv 
Xit'k Ti.te» ©rote, 'GvuislaEta- 
isf ©as t e  wftraw Clsiwda 
l if ite y , fpdeta ta tw e  #.^
irntrne la styk, Tfiis 
©oJBsa kas #v#fytiiiag c *  k fr  
s te  f te  tnakts a -»mx4 tte t 
is iM 'ii *,fid ftitt. tta.ytifalSy 
tb tte i *-b4. tsj»rifl|y stitosA 
to t e  tiffta  rtp ito i
I
Light As A Puff Muffins 
Of Yeast Raised Batter
Hta© are t e  'tetaitoa* #«,<Itate’araa,. 'M*a*w* © * f «  
Btoktoc a ferto ta  fa sm a te * 1 ©Ate sai® *# jia«4  ia i* *  tes-l
ipgteto Ite©  te te  yeast i fe 'ita te  c# rr -m te  .sa yeait:
feattor. T l* i* ’a »  iwiisbr%«bi«fe»itas«4. »aw to te#--
j©ai«s m'M  jsiastiuf#- AM  # i i  
I auto ftow, Ikai. witil nmotafe.
I Cm*#, let f ii*  at »*rm I'tww 
i to«5f«f#nw* Hit la *4 te ffw t
IFJ, tfm  from diaft. 1m atoMit
I I  kmit, er yeul Asaytai »  tit* . 
I Ife iii l i  t e  featto featttf- 
I Spaces teaticr toto 12 <sk4 
]f% “ myffsa rypt to tfe# latf. 
3tta! isiisil,. Cbstf, !ei is»# »  
|» ie u te  ia ©arm U**
|fr« s  jtotft. ©f- a ftlil daafeied m
|i;l#«, ftol# ' 2® to 2S ffitoy te  is
I  pAf. m aafea activ© dry | f*w te-i*to ©%r®. 315 sirgsee* F.
m fs>«spfa»»*d ytasl iSeri,* © trts  «  ©tea suti
t  • « .  fecalea { tek<4-
cu t itoiiflaA tksut ^
Wato T#asl. Ralatal Baiter IM trrtN  VAltSTtONi 
U f il A tlli teste teb>
ttaa,
i i i *  t e  i#G* -arttoi t e  to,; 
dasftito y»4<#y’ ©wfei m v ' 
mbodiftM I f  t e 'ia ^ l fee fetid a t t e  C a irt te# a n  te t i'
pr#sj3#-«? *t led ' iitati Wwtetaay, Ik*, f. at Ito n *m  ate to ro«i,»J ftorfer-:
I’# 12.# te iow E * t\® ira -a  f-*®- T te : © tl te  te iw .a*,fe» . Be# ta fw ti feat* * * *
C'uo © #f* M it, », G- IteAps ta  i* o  i*s«s»s ©vto te ;te r -  t e  t*€md pnm. to. t e '
s’ta H J.. iier.t2iS© ta K*4--!«toSte«d ta teto s#»r::Li«S«-*jr««ie fteandat*©
v»Ea. s*'i Slit- Ecvn'.aataf fxcvaitate* Aectotog- t e  captem telpeuuaa. A tkk I im b  t e  fcaaa*
. jte  imm ta ei|fet .cvaB'prmK® 'r ia i aw-ard Mis» fUadsey a tli 
■Ibfi# wrf# 16 taUe* taayedl Memte* ®r viialws taectos*'Wte® is a program at Car- 
wt'©o^mi,.!S>cf 14iieteAlBM:»¥«-l'lto*taer* are asked to pfeauetefi# Haii Ste ©sM also ttoi'ler* oa Pa»p#fc*to* Bearfe acar 
fnt-Kt wiih inx foUovmi results., i Mr*. R, H. Boasa&a btaora te : * i to  t e  .Ne© York CSty Ceat##i^.. Ttope* 00 t e  R itw a,
K»;i> S i:4t iO .\  I sessi'Odit.. AM visitors aie ©#1-: CVpex* »» C iar* to “ Pocfy aatij Ptasceme® Soto to i» ite rm *
'R-S— Mr., mA M r*.! esasie.. __________ ^ '̂Bess*. !*ita temi - disfoised m »©»-
Geraid Bio»'is; sevtata. Mr. aiid 
:Mrs. W. R Hi,igtei-43aJ»e»£ 
i«ii-fd. Mr>. A. c. ikitota aad.
’G-uv G.r#«©.mid..
— Fi.rst., Mr*. I t  I ,
: BurktAaa aid Altert Antita.;
• sectmd, Mr. aad Mi*. C»M 











E J t  1, Wmfieii. 
rttew  i u * t m
TK A IT-IU tteD  
lATTCR M U m N S
iKaifi ®r ys* .a*yr cm ta te  
i|!«c to l **rtotto»s-H m atei 12 > 
f i  fnp mm  
2 te p  titoar 
1% top- atii 
I te p  m arfarte  
% ©ares ©ater 
<ito to n i t e f  r »
,12 ®ted *&ta«to r m  K* fetil'
Cmm:, tot rm  M mtotes I®*® ixrem ,
: or t»«J. to K te ti to »tt*. to m»m In p gyw  lE C flO lf 
I :fiat«. frea tmm drafi- Bak* | Mr*. PavM A im
| »  *9 IS m'kstMt to jsederatai^ad %'mr* Ostea#;
3 0ve© SfS tefree* F- R e » «e ijf,fk  asd Ooaato
ffivaB m-uHto pa®*; iJsmedtatoly-iPkeSp*; toJrd. Dr. 'tototeti 
im l  tfiuttms to « tbtp, m ta te ilE vs fis  aial J a r i Ganaway.,
■'RiarfiJi®#. csattol »M steG | . R-W—Fust,. Bert Berry 
te e  rtal to ffitotui* ©f % cup’ A. It. liufaes; sefcsad, Mr. aita 
I  itep. gr.atod «»»*« :Mri. W... f .  R lloadtos#; tibird. 
I*el tad I© top. ©'ulmef.
C 'fe tca * Caraway 14«lfla»i
Stir % e u P gr-ated Qiesldar 
tteei# atta I Up. caraway leed* 
i0ii> Ite  basic bafJer for yessi- 
r»ss«i nwiiiMs. Bpmm lato 12 
oil«d m tjffia  cyjB. Cover; Ml 
I Is# to  fiiifiy te i. ©r ti«t.i| douted 
to »we, la ©arm liace, fite  
ttnm draft. Bate 20 to 25 msa.
5!r.. arta Mr*. J. 1|.. Wither.




s . ; » .
„  ^  ^  , I pUy »*’•*» her tdcqiiti MtaUter-
Iterfeed OatMi Matftoa: lJ * y * jr tfte a «  isiK|do*a atta aayi ate 
!y tto* to i» te f 2 lto|v rift©. family.
taWtat ©Ito I top. fine-j AfiheM*fie. ©If# ta
rfetqifed pataby * b4  % t*P. ;Ktog ronMatotot If ©f 6 im « ,
^ I s r a a t i d m ;  ittr ia».«far,|#««tafe ta t e  leecodtog te.i,»«lsttr leto t e  tedc tetter for} •*! feel compjelely a! teme, 
|Aii tag tBuargatta*. ct>oi t i t ytatt-ratied m-tato  tetter tote:'ytaiPtaued muffmi, Spooa toto* tor forrner {>atiit.h |>rtores* aaM
13 Owed nstafto ca{i*. Cover, k t  _tn her fu»t interview ator# te r 
l ife  to mtoute*. ©r u fifii dtH itkd 'm arrlart* in toe k to i 17 montoi'ANN lANDERS
Trip Quite Feasible 
If Lodgings Arranged
D#ar Ana Undara; I am a 24- 
ftar-tad girl ©Ito »«>m# umnual 
quaatkwu I ©aa raiitd tn Ken* 
feKky. All my Ufa 1 hav* te*n 
«ra,ty about borsea.. Have nad 
my ova feoria iinc* I » • •  10 
ytara old,
1 hav* alway* ©anted So nde 
(Brom Keniuiky So California by 
borMteck la that »utb a rraty 
Idaa? I'm an aacelltnt borae- 
Bfficnaa and tn fnnd tealtit. t 
would taka my lime and follow 
tte highway road map* alt toe 
©ay. According to my cakuLi* 
■'''••■||»'rtf“tif*cf'--fit‘''1il*y“'t cndtd
te tn California by Augu»t.
Tha teraa I would lake it a 
ragiitertd s t a l l i o n  and I
wouldn't lid# him more ihar. 
four nr flv* hours a day the 
firti week, «l rould sake m.ue 
but mayte th# hot*# coutdn's >
Each night we would atop and 
I'd knock on aorn* door* and 
aak to be put up for toe night, 
lly  parent* ar* in favor of toe 
trip tvut we want to know what
f u think about it. Plcaie aay loiiiwta O K. I’ve b«*n dreim* 
mg of this for .year*.—HEADY
Dear Ucady: ! a** no reason 
why you fhould not make th* 
trip hut 1 urge you tn check 
In advance alKiut Uxlglitg. I 
don't know how the nxiin clerk* 
at the Conrad IlilSon would re- 
m l if they looked up and saw 
pM  and Trigger in the lobby.
Dear Readers: A writer who 
ligned herself "Thumb* Ikiwn 
On European Husbands" had a 
lot Ui say agulnxt ih* Contlnentnl 
Bixiuse, She latd ten years with 
the dingbat whs enough~nnd 
now she is niarrlcd to an Ameri­
can who treat* h*r like a humiin 
being.
I invited comm*nti from the 
readers and her* are some 
•ample* from thti week's mail;
rram Nehraakat I don't know
to a EuroiHfan, but 1 1X7 know 
aomething ateut being married 
to |te American.
M r huslmnd is Cherokee In
Anierlciin as you can get. I am 
rolrinf two boys and taking 
card of a large home. I do the 
laundry, IronUig, cooking, cleam 
Ing, painting unslde and out), 
care for the lawn, put on storm 
window* and screens, and I 
work part time in town, My 
husband hai never wlived a 
dish, earrled •  basket of laun­
dry. made htm.self a clip of 
Bft<NNet©©sa4keci«*th©”f>stor'W 
a sick child. Men are mcrt she
w©fSd ever and ttet* are f«v«l | 
©Of* and ted 00#* in ivcty j 
country. ^
Frees ■arbse. His.t I am an
American ©te I* rr;irr..ed t/> a J
in at!#. u» a ©arm plwc#. free.
dfslS.. Bake ?} lo 25 msn. ’ 
ifi a m.ad«f«Si oven, 375 cki.fc«ji
r . !
SlIvUAT DIXXFJl
refl-r-ioc*# Sardtij# SaladfUci 
Ch.ick«n Cicciator* wito 
! SpagtetU
S CprrvkHidy cnlumnesD 
Green Ikani Bafmagiano 
Ufan£©-Suiar Pvdfa 
A prifo l Coroj*:4e 
or Chcct* Cake 
(hotrtemad* or (Mrchaaedl ©ito
s«o T h o u g h  Drnmsfk 11 
grreoer, Grrece hs* iS* tesaty 
lun aftd Watmih 
Anrte . 5fati« ip«i.ki Bnittati., 
Frcflch ar:«i D*m»h and ti ilrtv- 
tne !n |e.irn Greek.
"I sake Ifistoft.* stmoil every 
afternoon now." she said. " It 
is difficult and I uiKf#riSat»< 
fiweo ih.in I ran itwak, At home 
the king and 1 *p##k to each 
o'.hrr In Fmtli*h."
She I* sure sls-monthaavk 
Crown Brinrrs* Alesla will have 
iKi trouble wito languagei.
"Alevia will grow up to te 
Ifrsfsilst.'* »h« *«ld with prWe 
'Till' king sro’.iki to her 
Greek and Engllih and I 
DaiiUh and English. We plan 
to rdsH (do I,or thildren
I i, Ii, Thawed Frorcn Strawbertie*awiva and 1 am glad o| 11. uiic 1 /»»«„- «p.* mdv
of to# ifSHin* f.ir the mcrra.r .S v.offce, Tta .Milk
to juvenilf debnqiirr.ry m thft | TOMORROW'A DINNER 
country Is to# la to  ta a Mutoroom Soup tranncdt,
male vtac# in th# famdv ,My!su,!ing Crmitons -  .Fillets of,,,, „„r <mmr#n in
teabend w to# i^*,* ' bMri/pcan ̂  Frafe sauM ©Ito W&twwdt Greece.- They are Greeka and
*1̂  /• * - thfti ft ihf %iiy *5 I Spln.ifh ™ Wftki*»ff Ih* V uUI bp r«iml her#
should t»e. 1 don I tfv to pot .» salad — Warm D o u g h n u t s  Oh. >i», we plan a large
• hnmcmade or purchasedi ~  ; fam ily. l7ie king love* children.
--f And" tf ■'tn'dkeytod' "■rflfferewfffe
:ni(j wheiher our next child la 
THE CHEF EXrt-AINS Juiv a tori "
W A U M lir H.AEAp | Cnder n« amendment fe the 
M(*ftdimeftt WftUtorf 8 •  I a cl irnnbtttiMifin iiiioptHt tn 1953 
became th# rag# early m th«jw,»m:m can iK-rome monarch
house drrsa on him nor do I try
te - WMf ■ m §' lre«*«re lOt# ■~m.$r I  ̂ f f ^ ’'YYfMfflc-
American nctghGrts.
New Orlesnat I am a Euro­
pean hus*b.ind who marinyi i« 
•n Amciican woman. Sh# »,•» 
a WAC We met in Naple I 
would like to know who starb d 
Ihe rumor that EuioiM’an men 
get waited on by their Ameri­
can wives. My wife hasn't hc.trd 
alxmt it vet. I have always pre- 
pared dinner and done toe 
dO'hes, I scrub ih# floor* and 
do th# waxing and i<otlshlng I 
nbo do the marketing .snd the 
laundry on weekends, I'm not 
complaining I Ju»t want fe keep 
the racord straight. Thank you.
Detrolti My Kuroi»enn huv 
band found the Ideal solu'ion. 
He combined tho bo-it of the old 
world. Ho believed in tho Euro- 
iiean phlloiophy thiit the hu.i- 
ottiid is the ina.vler of Ihe Imurc 
and the Vife docs n» iho I." 
told, But he went completely 
American when it came to wives 
working outNlde the home and 
bringing fn n paycheck. He abo 
thought 1 should hand it over 
tn him. When I rebelled against 
the dictatorihip he did lomo- 
ihing that men on both con- 
tincntii have been known fe do. 
He disappeared.
hl6l¥8KKlilKXICO  
Tourlim in Mexico Incraaied 
14 twr cent to 1,350,000 foreign
'vniilori''lnTfi«5':'''-“""‘'  ..
fta«itgii©R©ii«Nte 











PIi ii iif *7R2*5|W
4fefe»)feaA©a©©©©©a,aia,i,a,a,9,^
century. Here ii the wav It wa*
made theiv—the way H ahould i 
still te mad* biday,
Walderf Kaladt Combine 2 cup*' 
amalUllced, c or e d .  |)cclcd  ̂
apple* and t cup diced crbp 
celery with % cup not-sweet 
French dressing or enough 
barely tu moisten. With a fu ik,. 
add % cup broken mitmcnis, 
an,v kind, and % cup mayon­
naise or enough tn combine. 
(Tdll 30 ndnutei. Serve in nest* 
of lettuce.
Garnish! Whole nutmeat.* ond 









The a d v e rfiie r 'R
h ig h e it  R teaderd













I'arliciputliig Ancncics IMvaw Niilc;
.\ttciulnnce rind Kcports arc rciiiiircd,
Donors of liiqro llian S I.00 me wordi.illy invited
0  L
o f c irc u la tio n  v a in o
Every Induitry h ii a standard by wftlch iu producti can b« mtiiurtd.
M i  pwlft
word "sterlingr and in dinnerwarc, the word "bone china; 
represent high standards of quality and value.
For the advertiser, the symbol of the highest standard of clfculilloft 
value is the emblem of the Audit Bureau of Circulations*. This 
haliroark means that ncwspapcn or periodicals so identified art 
measured according to the most highly regarded rulca and itandarda 
In the advertising and publishing industry.
The fact that we are privileged to display this A.B.C. 
emblem here means that you can buy advertising in this 
newspaper as you would make any other sound business 
invcstment-on the basis of well known standards, 
known values.
•rwi Ii*wia«*«r !• •  ©*«k«f *4 tka AvSll ivr««w *4 CltfwlalUa*. e 
i«ap«iatiy*, nenpreSt siMcblltn «4 eukllik*r«, tav«rtli«ri, ang •gvtrllilitf 
«9*|«I«| Omi lircvlaiit* li *wgM Sy ti^trbnfta A I.C. «ln«l<itl#« 
•wSileii. Otff A I.C. Ma*rt ikewi how mutk (Irivlalltn w* k*v*, wk*r*
I# |*«v k»w ob«el**g, *ta tiktr feui ikal till agxirtlitri ©kal ihty 
1*1 !•* lk*li m*n*y wk«* »k#y *•« Ihli poptf,
J iE P O R T
m
A
The Kelowna Daily Courier
Process Of Dnxnation 
Begns hv NHL bpanskm
mm Y c ia  icpwYfc* mw
tioMt. ftain ir Iim«m tm m  to- j
Iff*;
■ncotolmk iM ltf l i  i  mm* i f  Mr • 
la, t t  IfM M I l i  k m  tfV
•“■rm M l*  im’ll ta» te Iwitew*
mite 'It 'team* I f  tea taft «f 
m n r  l a » f  H i  p-fiteaiat Cter- 
m m  C m w M  m 4  te m  tetec-'l 
V ■»» m. llte «f tew* <i*x*'
%! eyfmmm  l«**.
'■yteeii ftPBia I*  rxtte* ‘
«'e m tec rawt®f ter pax*» ia 
ta* l€ *f d*, »te
fKxt. xtt «ix »aidEftw * t teaaa te a ' 
a*'*' te'vaiaw 
lafwnecl ©»• teit
Acfcie* ute S«e fV*a«ii*o 
#-» rmxiM^y c*ft*te  te ha Mm 
d  tec iww NfcLL. ci»®f 
Btataie '• all® tewtiW te hat*
« t*ti*f-te»B*-vca air
m  -cMf m  tm m  tew® 
Tcroate aM te« Mt,pic UeMt 
cs* i t  te ic  lasiMCftete
abota te* tekvaaig o< naeam 
te*®’a teffitii* te. fetes?
tic«-''iA| area.
H im  « X  fOfPAT
Sm frecdia. m * am . 
E-jfite. tea Mtctea,
Fs, s*E WfMoma:,
9t4  ©til 'tet
V'ie»ts| T « *a^ f 
«a>*. '
It ta tkarnm paftateif, M * ate 
pndm *, Iten i i .  iBi • * •  
rhme
mmrnm
km a  41 •  _
«f’ te M  am  tel 
tectei ter*..
■ te
e r g b  •  s s m m if t  ftM L f
Buckaroos Bust Broncos 





CUyUE36€£ C JjerftE ll.
Wtett
y**f* gm '
tee pr**«B>t U9- 
CMtes*. BaKtet Brteaa, Tar©«»!.«*iS!l».te*t«4 , te* v m  ^
Dterois Red Waaft, ;te»»* by *  lawf* »W fa . iScJ-. 
Cfc€»a» Bwri »«*'** isid licvjwiB* vm  te* ie«»
■teMctedt |i||||H|^^B|||a||||a|jH • H|(*|) fte teft ilte lte l i f t i  te f t f i f i i fd  IMi'
S S S S S *  w E ?  A ttte litter l i t e i i j p M i
^  te i S 2 S r ^ i M i 5 * ' iS n iM « t e t e | i  iM i 1 ^  tett. ^WmA .m  iwteteBii _. j |»i»oMilMt IB OiB potelljni SBtlBWi stiB iB feWijfrnem Sffteiday todM M rm ei *.-T ***7g -Z T  J S rtlrrySiwtts Yd te ': I*bI aa te* cot**r Corwc* wRci® Ixts Rajt rtec* cowowb
1̂  ikm mm te* tefcr-'^Linry fteteteai «ad Rsi
®%ms»r . > .7 i l ^ H  ik ti WM-Bcr ta te* te^ im  wm te* *»«• fefia
Tte Barte ^  ^  rwpte te ItellttaB*©* f t  fev* i|MC«. t-t   u.-'atk et!t*k FlttiBffS ESal - W;:'IP *c I •»•*» tatetW Aimte ^  mm- -m u  ̂  ̂ ^
ic¥*te«tefo*l i i  te* 1 : 1 1 Wsb fete- Pcetictete w m M  By* 
P I  - i  I:": ' ®  1  SMtee iUaakM a  over tee U rn -m  tai ® m  tte ice jn ftef te
L  %■ -ba* »ad k t  Ey w'lte •  tetefied'aww te* tteteeater TWy L»*^^
p ea*ia *sas»as ttee *«  a  f t  B e to  ataKte tte te«ti;r*itiQ* waerged M  tte
■ ,K* sfcir-kt 9 h l '  telSltee vhm tryiE i to ckar :$»vaar. Maay tsoae* dertef J te  ■
»-ite two ftek . ia%lii<iaa4 ̂  . tee k-e atasl, }»v trtrkie over tte:tawreasoa rtated tte Brate
rrmrnt m tte o v « r ^  i^ie, - ' ta a a * foala « 4
Rc?* I  Oa® Heten a p t i  *t l l . i l  t a j l ^  tte Ba'te la te* f««» me
^  b m t ^  I S  '" " '^ ■ ''. te *  **«w i amate ta pv« tte lu l « w i t ^  *» teey cotad fw
tte l i t  teey omM  atod a f « a *  tte«*ta'v*a,.
IT w « .  CoteM*. Keieum*. tea »ve* tte to fo  oa .ate t«snr tee 8ros«*i i t e  Ba^te teM tte Pteci CHrteor* tte* m  m w m m  ^ B t e p f t e -  &»y wte ^  ^  ^te e*i«. i rr^w at tey Keite Bemtata
K*l0 «o*, Ite ii. ^ iKitay t., Bro* b ! ^ .  © iti^w o Steis- SsB«i- ^  P«iod;ta*ily vmtkad tte elvtew
tm  Crete ate telawa* Am  tocli: ...K***** t e f f r -— u .tee Broaca »«r« aaw«i* to gttiter dsae paat Bob Belite ^
 ___    ^  George Bxeat ’ * *  T ^ ’se* Ks»«te «id 2® wcotei
te Ida f i n  l i t  i l l la-^xer ram i val Gvmft^tic: H i4 Cote* IfeJk^Havs K rrra  BrMM’isw ' aaaia«.s*es4 *aa cc t̂ly aa Keiik ;.tte ©v.*ftim.e perite w ©tet
Oasaptktef tetartey as s U r ^  *»^t ia tte i iBoa'-ait ate Mtee Metea* c<*Bi-''p*ovte to te tte ©awJBf fte i.
ta I t  toaasa m two tagbom ta.ae*. S ^ '  B e i o © - t o i a i  tee:? * * * ^  »»tate »*ta „ t i  Boq-ast ftrasg tte ,iterc*lto Verm* atete w  te
lU i ate team. P««te ta;: a *2 tte , *•*' :P * * ^ ^ a t e  eveiyJ P«mtirt« atceiste teek to'f^rc* .»»  tte a*t to pv« tteifsj.*ac« marked i « t .a  » © o ^
temmte team to'okw ate tee w a te  toteiatod ;te  ^Cete, _ . 'b5© 'S ^ T s L o te  to te  m m  fc te ’ta** tee lete jast tte** ffi»atos'Baek* i  i**«a»«iy *kf« 4-1 ie«i. |*t«r te p it tte  f*® « «  ^  ^
H M real Cte.to* Btaawma G y m te ^  ^ ^ S i f  S i ^ ^ s S i  v M k f L i m ^ a m  M a x ' ^  « ta
Hifi Ci««k ' mm tte met »R«r pteki«S ■: Dm Hetexi. as ate .drove ■ Barks... Mo* ^ J *  Y«rtyjr«st ta tte m etaiM
SP :. *|L .;ite' pack pass a steitkd *te:L«*te® sterlte ite  Bdm*. cajperte w ry  ctes* ata gme$
EM'I seeste to-Madctafed Terry LawresAce 'tte  cameteck road mi tte i:S litte  Broacs **y  r««l cte»e*a te
.k d . S B .. p S s r . ' S . S V f ' t f
a .  N » «  | « ^ . . i k k  S e f ' v W i J r ’ e n Jt©« ta  It te  © ffl t  •► .lasoM fiJM BJ®  M M S  iw w  tte  Mmim BBy»fS ficm m cxD
Cma^tel roemted 
:KHL iasl apgamad ^bsmsn m a *  itoya etes,,
;v£.,'yww I .£?B* i m-jmxa* '. . .  _J t n  T % £  !5«W- :te w «  a  » •  «»•»» ' Fmta. Ktaammy j ! ^ .  » l ^ L iVajwimiv«r. S*» frw is a o - lm \  O rt*f Ktiow** ©teera »©$* iSeesB. K*.®ls»i».- Bm im m c*
iAsftaes ate Ss, i« a i  **  eapamr :c»ttey Caterr* ©te *« • Cciderr*. K*lo©-s*- Mr-
jy^lsiee •"■srt«*.,“ ®rlf m ** iii!^ c *  p  fefere* ev«ts. Hiiajry.j^ygj^^ Kejpwa*, p.»'sa* Kel-
Old* ttet tte toaca* reeopated ttemiCrosijy ©m ite*e tted ite**:^^!*,
* %» topeml roeteteears itar mem-jritotea* mte ite  tet io*» Ms Btf©: Fr** K*: Bk-
te?sA^ ate ©tette to “ «»«s»rrlMid ©m. Caffiiteto- m:ali* lta-\eiss. Kela»m. Mctema. Kek 
• f *  Item  to i« * crm ikiaf.*’ |ibw ; ' s * * * . Ci*rke*j_Keto»m©^Vmk»-
••A* f* r  te i  m.to eo»eM«teJ ta d litiita  WtoBetJ Piswdee 
te  to**i#lK*W4tev'*ttete»e!G4i''4».. P«*p V-*ii Mteeb:^ ta 
eteM.* mi ta te'*'.:'- m %  'Mam
Tte I I  eitto* 
ckise* ar* Vmo««v«r. tte ooif 
Cmitetms etmtcteer, ate Law 
.Amteief, Mm W ttmma. iC te*.’ 
• j t e i.  St., ItoM . Pevtamte, 
Btatoto. Pdttetetik Pteteta- 
( t o  ate BmRwtot*.
N# f* * * r  tte * ftv* g id m  tte
rn*km  * Itm Am km  km M m
•te  fqttiite*m te l two m ta mp-
mg: R irke tt*. K.ete©»».. B e rtte t, 
Samm A r»., CAatkm, Keto©©«...
_  _  ttamtoSBi. RM-ktats. Ketowte.
M to*m ».:!ibw  -ta Ketewte.; J 'tikf G^riijBertota,teistof Ar»-
ytemtefii,. "Ite itte * eitto* »r*'irrmwi»c© gtom bm te  u  B jS '3







NHL Weekend Play Sees 
Three Way Tie For First
:}¥;*** mes* fS*XSf l » i  -
€i«r Sri twt ife&i* tte*© 
'Br«»c fO*is ©«f« Morte f«r* 
iiaHy by drmM t e f  i«.k. Tte  
mss lamifbt ©at a ewfsiteto 
team vktery. No am* flay*? 
steo« yet everyM* c® tte temaa 
©ms a star taatgltt ” t*»d Dbb 
©her tte  ta tm - 
Tte %m4 f  am* to tte a*rt*i 
n  tlatod tei' Umm-
Wr
r t '« k  Mitevtefe. d t a t te M te !^  J te ite te te ta ta te te N te f j^
1 Ate* Safitey, Iddto^ata, 4 e->!<»%- -
te'»f m »* 'tea -«*» ttete-.
B K W M  TO CW ««I5fT
"fte  |«HL te'teta*** d*«l»tal. to 
eMSBkMtt p a f e l t r l r  m  ite  
fteswet ta m *  f*ari*taar eity; 
frittof a tramMw,
The Ml » *•’ KHL# temmi all., 
f(»i'5si a lefmi'it* djvtnam tet' 
leaun ©iU iday all 
tte teami to Ite  tatee divitSe* a 
feriasii myrater ta lto»* to to*, 
'teirtilaf' ntomduto.
Camptell aata te  to cetalteat 
ih*f» ar* aemtd* ptote** *» P#®* 
fettiMal teckcf to amm* Ite  
•lamaf ta 12 mator ieaftoi 
teami. Beihtot. NHL #iapamitofi 
ihmtUI stimulat* *aiiai»toB ta 
rmtw i»ft» teekey.
I t e  NHL itarled owl ©iUi Iwir
iffaetsted ;by H».rry" Vma .Gr̂  ̂
taf., Nw ¥is* imt'ttisa^ 
totte.
Of* ta ste l«# Amt*.toa tod-; 
:d*f» to Jaek te * t Ctek*,
%m*» Hftot V a # islsaf.,
li^ikteite Oaffe, Aite;;®«"«*.. CimtkM,
Vaal&em*. bSiH ItWft: M ft* * * . tel-:i|i5ittey’ Ltefw* fef6«d ta '5a
IS A lf HfCARTHT
r m a t t ^ w t a t e  u i i  f©ti ta
Teumto M i^e  Letat_i*em ©B&fer &m  Eikt. 's**s.s« *'ito le** amfi e ^ t  «.»•;;-^ tw  bmtk 't»f«'tt»* ttey arm
rnmrnM  to kteP. m m  H«a | Vririt#  teta Srimsder T«ry to t*M very fmto-
to data «6 j*te 's iite to i
I® ' te t tirkri.* it*  tte
tei ©f ifeui 1 e  te k ti r «'*»o *»
Kels©**: m a w *.** . Wm to »"*4® 't:_r*^  *i
to*m  .» S:».i4wlfcS«e . i i t t , : - .te*4le4 IB stem
®ifis ms m  ste s»« to.*s;f
1-3 PS Raaia tii»k» «s-'- B#ryk .ate Tttasam* mm lAJ* 
.^ ''.|g ;lite  im  rnmm  B«rfk» f»SDi'»e
ta® €tt*k- tm m .  Kti»*».,;jktsto. %mvm.. ma» toms ©my.,
ta b a * » t e a i r »  Im to rm a to ^ ijg ^ ; te fSs ar* *te to - iS S te '^ ite '£ S »  (W; i« tteir} U m t f  iieer"'WiSimmi* © *i to  L »
te,«f:sje.. t"r»k..e me* #©ei _ Las Beferi, Atoto® €re*k..j elaaid a* Iter* ©er* ®(* meeisffif .N®v. f,. toe Hawkt te ^ te  to  IS»I ate »tsii « .Jj  leai®*.
Haiafti'* IkarB'': Vm Hdfeteti.Va vim ete m ste tmm - evemsi. '
Mika a
©■as to  Itei ta *te .**•« * -ted 
■Ite t»6to :ta m  It- ie a r N «L  ea-
Amtel*'i Laker* ta Ste Nastowsi 
ilatoriteil Aiaonato ate ton* 
(w l l  I *  an tataiarl* to tei#' 
teckey ambnite*. tetaoi# tte 
Lthtei atel a La* A iftatt NHL 
c!©b »«uM te m ai atiraritona.
Aaoiter Lot Aat*l*a apptt- 
ras!. RaJph C, Wilim. o«te a 
fitoStell team, te l « '• teffalo 
|Ii.ilU ta Ite  Ameriraa Leaf©* 
j»te ar* far eaootii away eoi to 
te'
Junior Figure Skaters 
Complete Initial Tests
tesjBf m ttlT. tcacbad a prakitetialameBt cfellar.
h o c k e y s c o r e b o a r d
By TBB CANAOtAN rUQ M
iCNDAT 
NaOMsal L M ii*
Mtetwal 6 Ntw York fe 
Toriwto 1 CIskafo 2 
Boitoi J Detrtai S
AtotaMaa Uagaa
tan ftaadac® iWKLt 0 Buffalo 
S
Balttmor* 0 Orrtlatai I  
Heritey •  ProtadeiK* I 
Pitutergli 0 Roetetiw I  
Wwtoni Learto 
Vaaeowwr I  Seatil* 2 
Victoria 2 Pcwtlaitd 2
laUrrwatfwial Ltaiaa 
Muikfcnn 4 Darien 4 
Toledo I  Tort Huron I  
i t .  Lawreae* ieidar 
PerOi-tenitlu ra llt 2 M m lateri 
I
Oatarla Bealar
Woodstock S Oakvill# •  
Thawltr Bay iealar 
Red Rock 2 Port Arthur I
Dr ydto
W ailtoti Btadar
YerkioQ 4 Edfitontoft i  
SaattefB N.B. taitrtoaftal*
Laocaster 2 Stmoodi •
Oatarla Jwii*r 
KamUtoo 4 Oshava 1 
Alteria laater




©teMied Ite  Leaf* INI as |kdriwa»*» « 4  asssrwd a » i  fk ive te lte . R te MwffAy,.:
iteiter' llsite fte ia ‘**ta ll*«d«aM m4*4 Iw l
^ fk « i bpttete aaitow. :!**•'**? ^ ''
" Nov. * 'te i to* #te.l* f t * l3.y 'jirtrito®* i« l .  t o  ISto ^  i*  tte k  ii« ©fife to* Caaatona:
couai. H'ull i f  fadtof tte  #•»» a »  rm t,  tte k m *  m
mto tto ite . Tfe* U a ft teM'.iM *e«®i» i*a*j«ai« la f,«» p*,ter M *.rD «*«
fern to Ite*# atskii at tfeta'i**®*- imu-a Gary » « * » .* « -©tete Gites
*itei a •eekeod aerie* *"'Sto tte | Teiie«ite *c«re#a »*r# Oewfe' Tv*.B.j|fi*y aita CLi-yte Prev'Ml 
lla*ks—©naii8.ll 5'.2 ia Tta^sifil Arffif»,RWi ©ilh te* fev-esite .aad]j,««#d ft# Mm m **! 
iat.uiday arta to if if  3-2 s« Oii-|tej4re D»v# Kecso ©.'-Mb few Itife.i tkHrwit'* liry-ao Watooa *.«4 
•jj^lcafOt Suadar- 1 GiUaftoisrimuwler cirts® Hailid ftffetw to tte
' lIuM. ©life a !eaf»-5e*fef ll'fieslsi l»c«n a ©eek'i s-a«j>lia®,;ae«M.ad feitoil a»d H t«A tali, 
feai 22 f.asies le ft to seo?* !fcs« ik4  S  s to ti to  te© tfew k'i;;c i*is abw t fiv *  P'̂ ayie* to 
'  ̂ ‘ 'teeak upite toc'l**. W'ii.*s« ©at
He absfe* «,* jfnen a d&wbl* miam ate a ««*.
©life Maurir© fllrfeafd i ©...-..^Irwdtorl ©fete Pr#w»M tor**d a
yiMteUte Htate*
Fas
| | fA T t? ie
Biai ftN A tl
A .iW O iim A D a  
mn ifife
tfsi Bittetf i i .
itteS*.
, Mma tfeas l«* memter* talCfeatfeam. 3 am Boefelef
c o ^ tiiJ l fiw tte tarn* #o.!,|„, Ketow-oa Fifurt Skattoii itetegfe Riffe fitarfete tacote
Club eomiteed la tte jaaw  | ate ttei'd reepecmtay. -'ir,;;*,; ' , i  iwMk-ifa*
*ka«ft| riM iipiilto ia «*K»i"ia! Kiteee Kdy ©as aditefte X '
Area*, siteay. jtkator in fioup tixe ©isfe t o a ; . ^  »
fteit*r''S ttom  f« ir t e l l  »*r*|Ltejd futtshwi **«ate. 7% k to f jw d  © ito ^ to w ^  iW ia i •mger Smmy Burykj ^  .  m,wf««4 ©ri
put tteouffe itetf m t** *1*1511010 plac* te te fi * * •  **^?ffatfete tte m m >m  mark
tyfcwoiz tPNiî v'̂ 9rrr̂ tih)̂ Ĉ'ftr̂■• 1 IHlŝv**9-
Ltrt. io  sJtiMrr ivi^rTBfrt r n x w  %h* »»#*•»• %-©* m-— I*"
tteottfh tte rakki at ttetrftetoori. I ‘'t*0i.htoi to tte.rd placti'PfeO Lffw n io  ate dtamceitiaa,! . .




Drumtelter 2 Edroontco 4 
Ntotli Bter* lat*rai«dlata 
Dathouii* 0 Chatham 4
CfeMTil Oalarta In te r  _  
llawketbury 4 Ottawa rurt*i 10 
Arnm'ter 2 Duckinfham I  
Rmltha Fall! 2 Hull 2 
Cornwall •  Pambroka 4 
Oalarte In te r  
Kitchener •  Montreal 4 
Toronto 2 St. Catharln** 4 
Fort Francei 7 Port Arthur •  
Nertfecm Oatarla Ir . 
Sudbury 10 Sault Ste. Marl* 
Eiiwnola 3 North Ray 2 
Manltefea lunlar 
Rangers •  Monarch* 3 
Warriors 7 Braves S
Saskalehcwan l«Bl«r 
Flln Flon 5 Saskatoon •  
Rrandon 2 E*tevan 6 
Regina 2 Moose Jaw I  
Alberta In te r  
Lethbridge 1 Edmonton Canadi 
ans 13
Intercellegtete
St, Dunitan’s 8 Dalhouita 14 
Ottawa 8 Sherbrooke 2 
College Mllltarle 7 Carlelon 8 
Rverson 3 Latirentlan 7 
Osgood* 8 Windsor I  
EihlblUan 





Chicago 2 Toronto S 
New York 3 Roston 5 
American l.ea«iie 
Srn Francisco (WHL) 2 Cleve-
r  "aln 1 Hershey 8 
r ’ctiestcr 0 Pittsburgh 7 
Quebec 3 Surlngflcid 4 
Western League 
I'lelorla 2 !*>* Angeles 7 
S'little 3 Portland 3
International teagne 
P 'rt Huron 3 Muskegon 7 
Fort Wayne I Des Moines 







PALM SPRINOS. Calif. tAPt 
Knocking tig strokes off par la 
the final eight hole* Is some- 
thing right out of Arnold Pal­
mer's famed "charge" book of 
golf.
Doug Sander* stole the Idea 
and became the 1068 ©inner of 
th# 1100,000 Rob Hop# Desert 
Classic.
To te more accural*, Sanders 
was seven shots under par for 
the tart fetn* hfelw.
For It was the flrst hole ta a 
luddffwleath playoff with Pal-
.JRIT,.,,.H»il f t l l> # f l ,p l. . .A ¥ ^ *
2 and collected to* wtoner'a 
118.000.
Sanders* IMoot putt on the 
148-vard 18th hole at the Indian 
Welli Cwmtry aub, capped a 
day of dramatics tn the final 
round of the •O-hole, five-day 
Hone affair.
He came from si* strokes 
back ai the outset to shoot 2841 
—88 over the par-72 course. In 
Ihe last eight hole* he had four 
btrdle* and an eagle for a 90- 
hole total of 349.
Palmer, rmlv two shots off the 
nace. shot a 70 to tie Sander* at 
the 18th hole when he holed a 
four-footer for a birdie.
Pi.AYOPF BY CAMERAR
The playoff went to Indian 
Wells’ par-three ISih hole, since 
NRC had Its television cameras 
there.
Sanders hit a good thretMjuar- 
ter 7-Iron to the green, IS feet 
from the cup,
"I hit a bad 8-lrnn,’’ said Pal 
mer. who went far wide to the 
right.
Palmer pitched back and 
went 14 feet past the pin,
Sanders putted in and that 
wks It, Palmer's consolation 
was 18,000,
Harold Kneece, the unher 
aided leader through Ihe sec 
ond, third and fourth rounds 
remnlnc<l in Ihe picture lo the 
end desnite n last-round 73. fin 
tehlBg In i  II# for third nine* at 
350 with Mike Souehak, Phil 
Rodgers nrd Dave Marr,
George Kniidson of Toronto
RUflll(lcdior4U9.Ihl8i« foutol
finished out of Ihe money when 
his closing 71 gave him a 3A5 
total.
The three other rnnadlnn 
cumptallora were through after 
Satuulnv's fourth round, which 
left Jcriv Magee of Toronto 
2tkl, Al Raiding of Toronto at 





youapl tetog ite  
tkairrs. Th ikale
skattog tmprove*. Croup *1© tejwa* Dtlphto# 2lild«stefftr.
;lh# test Junior skaters wlihtoj Croup itvro t« ite twnprlt- 
Ite dub. tloo ©ai c«nta»-*#0 ta Ite  teys
Pre-tcbota wtaner * i i  D*btd#|dai.s ta ite  figur* skaving club 
Fail holm. .Second wai Rt.cterd;Mor* lhan 30 boys com.p«ted 
Gcrlach and Jam.l# Bryan plac-iwtth Kenneth Fwell romtog mx 
ed third, 00 top. Dcxrglai Cray ftoisted
Group cto* wtaoer wis Brtoda second and Terry Vos placed
Bryta. Marcy Scott ftoisted third
second with Brtaa M«lt«y com
rt*. Sfei* NHL cartrir *«l» a pair ta.CrktP lA B K i WttTOCT
tel.-
,Uf*d Mooireal pLayi
wttb Ite skaters. Kerry tjm Rtawrtite.iltv-* ta Ptanl A*n#. cmt., cowid teti#'d*v"mtod&sg tod ite C*te<feros ro#r
pro-aebotalftotited on top with Sateraldo Satard*:^#* a* the  ̂ W aT lte  t ^ * i | t «  S ^ » y  feighi km -
prtatres.*e* I Proctor gr'abbuig tOt rumrf-op m M*, t. jc te  McKrfU'ie ©as'Gey i'W;'«d ?1 ite ti as te  re*
O t E S I W O O D l O W i i  
lis t HOME
I t t J  ItonuHi A ft .




umim n t d m
Pat Siaptoioo- 
Torooto m a r k s m * n were I Vic HafJhtkl. D w *
ITop honors to group two w#nl 
to Ann* Bctuixi. Paulcia Miller 
was runner-up and Lsurte Bu­
latovich ftntihed third,
In group three DcbbI# Cer- 
lath won firsi {dace, Temte 
Harding finished second and 
Marlene Hatch w'ts third.
Group four winner was itoella
On February 20 the tetarmedl- 
•t* age skaters will be havtog 
their compeution. There are ap­
proximately 85 skater* tn this 
age group and another large 
turnout Is exr>ected.
The highlight of Sunday’s 
Junior competrikffl was tte turn­
ing out of over 150 adults to 
watch iheir children and friends 









P U fi "A"
Beyals 7, Bpsdca 2
R oyals-U ttch 3,Gllhooly 2. 
lann, McCormick, Spades — 
Siliuuii). Schfl.
Acea S. Rcgits I  
Aces ■— 2'resorger 3, Welder 2. 
legal* — Reed,
Canneka 4. Qutkera 0 
Canucks — Reger 2, Craig, 
larland.
Mca’a HIgb Bliiii*
Syd Whlttl*  ......................... 211
■fRWWHrt" ..
Elst* Gardner  ..............748
Mea’a HIgb Trtpl*
Barney K lUura.................... 728
Teas HIgb Magi*
Rock Pickers .................... 1878
Teen HIgb Trlpla 
Htghfllghers . . . . . . . . . . . . . .  2872
Wenen’i  iiigb Aferag*
Carol Koga  .........   225
Men’s High Averag*
Morlo Koga................  242
••380’’ Club




Crossroads  ............. 40
Dusters  .................. 33
By THE CANADIAN
On Saturday night, goaltcndcr 
Bob P e r r a u 11 of Itochcslcr 
Americans fi*hcd the puck out 
of hi* net seven time*. On Sun­
day, playtog against the same 
team, he had a shutout.
It was that kind of weekend 
In the A m e r i c a n  Hockey 
League.
iiturday produced a couple ta \ Cec lioekatra 
squeakers as Q u e b e c  Ace* 
needed l-eon Rochefort's over­
time goal to subdue Springfield 
fntairet 44 *«d Clfyef#«d J«ft 
got by San Francisco 3-2. But 
the HorneU bombed PerrauU 
and th# Americans 7-0 and Her 
•hey clobbered Buffalo 8-1,
Gerry Ehman, Jim Pnppin 
and Stan Smrk# brought the 
Americans back to re»rtect«l»il 
Ity by scoring agamsi »e Hor 
nets Sunday after the debacle In 
Pittsburgh the night before. An­
dre Pronovost scored two for 
the Horncta in the Saturday
Ite  wtort fet* f^rri rtw tw ! ta tte
Raofrt r-i»te m  Gi*. 
'wnMi ©Pit SI steA*
lltaby lt,tei-W'*u, Rshb R*fk- 
drem, Prm'ost aM  Trrmblsy 
i«»fxd far Ite Cacailroi 
TremUsy's fe# l his ITtb ta 
tte !*■§*«», MiJed 10 feet tote 
aa empty **3 afi'tf th# Ranger* 
i replaced Giaromto ©Hh a sixth 
. .. Jkaier In a laipmtnute bfet to
gam* and Deb W*|l_._ Nc'tm'if^i iaeorft»afd.
American Hockey League Play 
Gives Topsy lurvey Weekend
Bcaudin, Rtll.v Haf»t», Don hle- 
Kcnnry and T«1 H a m p t o n  
shared in the tariet pter'icr 
Jc* Srura had a big weekend 
for the Baroni. scoring twice 
Sunday againit the Clippers and 
(tring the winning goal againit 
Ihe teals the night before. Rob 
Ellftt and Bill Needham also 
scored against Baltimore and 
•ad Dick Map 
liussl against San Franclico. 
The teals got their goal* from 
Wayne Maxner and Michcl Har-
* * f.  ■'■•-■‘— —  —    I
In th# other Sunday games, 
Billy Carter end Billy Dea 
matched two-goal efforts for the 
Bison* against San Francisco i 
with Carter lettlng up Al Cartm 
for the fiflh tally, Gary Dorn- 
hoefer ond Woyne Rivers scored 
two apiece fn. Hershey aginst 
Providence, the olhes coming 
forn Pul PoplPl and .lick Po- 
Inno, Jim Mikol tallied lor the 
Reds.
24-HR. SERVICE CALLS 
Call UI anriim#









Ca|<if Dm  H H i l  « l 
Clstai Istr •  fNfffCt
VALENTINE 
GIFT
FitKl • crwTtpleta leltailoo 
of unique iib l "heirt* 
winning" gtfti In the clatti- 
i l  Kction of ih ii new*- 
paper.
Kelowna*! leading ito m  
bring ytni these gift ideal 






The Kelowna Dally 
Courier
PUPR "B’'
Rtampcdtra 7, Warriors 4
8tamp«leps — Bromley 2, 
Fork 2, Travis. Glower, Clark, 
Warriors — Jonhston 2, Wcnln- 
ger. Alimontl.
Rangers 8, Monarehi 1 
Rangers — Sherstobltoff 8, 
Wolf 2. Jonhson, Grant, Wenln- 
ger. Monarch* — Moss,
Brulna 4, FIreri I 
Bruins — Abrams 2, O'Neill, 
Klarenbeck. Flyers — Nsito. 
Cougars 7. Rovers 4 
Cougars — O'Reilly 2, Nyull 
2, btranks, Tostcnson, Camp­
bell. Rovers — Dukelow 2, 
Croteau. ,,.Turrl,
STANDINGS 
Pups "A" W T I. r  A Pt.













*Ts>siH«sx eiNiist M010SI ecssessnos
Flyers 
Bruins
lower is 878 feet litll and .50 feet 
In diameter.
Tuesday Mixed 
Women’s High Single 
MarJ LIsehka . . . . . . . . . —
Men's High Single
Toosh Yamoks .................... 276
Women’s High Triple








Alma Gruber  ...............215
Men's High Average




O.K. Movers ............... 42
Pioneer Muats ..............4(1
Hut Hbots . ..
Tigers . . . . . . .




Fumblors , . . .





Wine Saps .................... 10%
*Jeep^ W aganeer w U h
4 - t v l i B e l  d r i v e  has
tw ic e  th e  g r ip  
in s tu m
i y4-whool drive fola you plow rlflht
..  '5 I in  olhor X o n M llp . And, wllh 260 hp 'Vlo6.nl.' V-S
^  . or Hl-Tofque 6, It'a Qot all tho power you'll over nood on or off 
!:'*‘'’tlio rond.Thoro'a Turbo Hydra-MatlC* automatlo tranamliilon, \oo, powor 
8loorlng,>owor brakoi-ail tho option! you oxpoct. Kmaam h * t
t o B 'w r  g a t  t o  S r lv *  I t  t o  o m m M  I t l  # « •  » o i i r 'J la a e '  * m w .
■AAOTORS" 1655 (Jlcninore Htrvct Kelowna, B.C.
f
n a iW I IT OR NOT
m ms
**FGt HiSail FIMZ. A iaiMI 
I f  m a  catNAtfy. am m
TO I f  FOieTHll QF 
his m tm s-  cffhcTs « 
w um  f t s r  jfeiiiS teer niff f 0 jm  M fm  **
mmASmbOO
« l A rft-*’ 4
yrASS 
Far ITS siD.
c m m s  n liOMC
m tS F D  A S A itfrirs 8££>)f' 3 f m  
m-L
ACBQBh IC
f'S ta tti©  © f:S«i' t r  5iC»W<©i
# *.l»- 2 'MstM k rtPiACŜ S
A«.4AC«^ Tm.mM¥fS fm  m om  
u m  m  u m t i f  m u s
Queen And PhUp Step Admt' 
On Start Oi Carldiean Tour
G S X m iE m m . mtmtk Gul-lrdwt «l •  fiveh*«*it Cferaibeaa 
«M iCP‘-4Ji*«x UiMtaeOi Mdi'lDMr.
Pirmc* - F l^  stopp iii M teaf*; Tb* ««rta 
bc?» tiMtajr lo  I te  e ten rt km  Ite
ta Qmemm «t ite iltite rfir* R l © * r
iM in M f ran^’to f
f ir iU te *  
• t a  » t e  
«*r|y- 'te *  
tfe* first
K S A 1 Probfts 
SpK« WeHhta
te W S  vm m fM w  m%T 
I tel C taite m iS? ?■<«■» ta 'ani- 
| t e  rtte .
I Tte Qmm © •• sa« liw Gsfv- 
|«TMr is- Ik te te  ©te
I ©tH te  tte ism iR.v«»Br-#ei»r»i 
CAP* IT O f lS Y .  I t e  tA P lfate* te*. fte ' '
E u * I,  t e  ©mirt's firct qp«A*''f>tetet May 
: tomal ©catet aatciite tegaa i A ftasitetec&t capista. tetted  
it* farst FOi day ta i*ctwr« tafe-'wat ©xtfe BaraiA Cai*. bsataaf 
mg today. ate texeratsve ©vastod
> Tte Kattotel A«rswi»'«5ie» and tte royal coajte, 
i. Space M » te ftra ta »  rate tte ̂ Aiste tte fet'May ati!as®{di»e.
Ipvsrtefc-DKte* *ia ce « a ft © a » 'l» *» ^ « f. M* %mk
I t l eaceteal ta 'L^fet ttguxsty ssxes'cses to wti.-c'.
X ’md iW'f!?,at3(6«i* as tt © 'fe^fte *ay 4amM*s t ia t  ta’-jSit te  
■ i*ic« 4  t e  ©artfe at M ..l»  ® te$ s .tirr« i fey t e  teyaett aa-, 
* aa tewr. se»m*4 te' tte* o»iteste» Peor
i t  te'*** .s«®d36,g p k tew  riv ,P *%  P*c*r«Kv« Pam , ©toTfe: 
day,, eacfe s te itE #  rtoud foesaa-, ^  M aitc.it C*ed-ii Segm
ti»s aad ftonffl. »*««?«» w e r f ,^  Mt Ammima •• fecra ©il#. 
a patc« ta earm atefapEif J.W®
.'B'Mki #cw:.f te  i;#  wj-ka ©ta*. * ’■'•A*'® k  a* ay ©e a v?-..? ta 
Eaouffe ^n«re$ ©iS te traa.i-.V*'"®''’**''?! 'Mr*.
.iKit,t©a aatfe day fo>r ©eatef* J©*©®
K«a t© .ptec* to*:*ter a ©early ;tte laeffiiter* ta tear paifj-
HUURT ly  Whgert
f a p e r




.#.,iaaiaw © ffii .*a,«M*ae»wS, 
© ^© K a& jsrvs' tdOCMO 
msSf SAiAJ '̂-auBte'ilijAr' 
CAf.«sPipff 
ifT ita r i* •  >••1 
p K i f t i  
♦ XMlt 
f t
©©sipteto i»cf,i,a« ta t e  ^  ta la&as de-:
1©*atef. " |**«»~*'Wotaji .rliQM tear dswa.
j T te  fe rn  c n m m  © • •  b a m a 4 \k ^ v * 4 a m  te d  rtasa© s» la te
i« * dstmg t e  t in  mhm as E r s a ' * ^ ^ ,
" i  jsayed ©-cef t e  Pac#*r, h ■ . ta»*^*d •* Maw a
’; i3*a fstaM’ta ta t e  ♦a.it «art party
l«f t e  C K te  S“i t e  m  St* »»**.** ta" ■ " ' te tM * Umar
¥ * »  I  * in i* y :l...... rfM " 'flr tin i' 'p ffe ftix l^  ' "
i i  t e  f c m  t e s s t e f f  t a i  I t o l y #  p « n t e  featro
a® cferatKffiaJ ©fates'sateSte'tely pr.Mi-r, Mitmmt
f-yitRS. "■'•aai .prsvit# sr&^^aee-i..
CONTRACT BRIDGE
B f f t  JAT le C B * *  
4T«# BtawdiftAAes 1© Matter#: 
iftta rM aal CkaaaiM M ite fTayAj
E * it ita M r,
•  ri' te*© n »'©»W .
f tK R t  
V A M T i t
♦  • i t
f t  * 9
f tU r f
♦  ife f i  99
♦  . .H it  
f t t f i t t
• o iT a
♦  AJA  
9 » i
♦  Af t
f t A l l f f l l
I t e  M d te fi
WaiA Mfitfti 
tte© 1 f t  1 9  ! ♦
IW T
p4a>te te  Keaptaa-te riufe ty-s- 
i*.»* t e  t e  .featid 
© b d  a r H V f d  * t  i , i . t  \iu ta  c *  t e
THF OLD HOME TOWN By Stanley Mad 9ta«ei ta
i
rtSfT
ff>w itOTN o«» W% *W» ta 
«A T .S O teeU .*l«S T  ^  
TAH# T y te # 9  A'Mtihmem
tw a t  t a n a v , w o o e ts 'C  
eLAPii.ECy8>Pijfevii>pr»o 
» H 0 K 8 1 ^
^ i r -
Opmms
Tlas* fe*.t«l moaned *» t e  
»s-i#ua Ita ly  aw l t e
VraTasJ U n ti  Us l» l|. T5*r
A«ci'ir»®a * «  t e  ifeampiB®*
I te p  t e l  '¥ ear m t e ir  fita i m- 
©siii te* t e
j ©ef© i»yi!|jla>'fd ns te t  de.*l, 
j A t III© r» (ii i*y# ., t e  A friffi- 
raa N«.eteV..y.!» |*a.»f fta rlie d  
Uiff© terisrf.p m  te  atqwrot© 
ite©« Ncsftli** lafeMiiif «ai 
ceftasRlf pfiriil6a.r, itt <fes#f vw- 
fw t U 'te  tiia l n ©a* w taim a- 
lisr n'-a4» I* liltk* for
a  u m *  t a  ©SS fii;4!S.ls.
; T te  |!» l-»h N<.sflb.St**.tt» f© tr.
Sodto .fovta t e  {f«ei t e  M i' 
idif!# ©’pjt cm  rMfe. .as arti& i’iai; 
M i dt\'..£fef©ii t e  a m m gm ;
«© I#  I*.-*
.fiate, Tte lasy.ajp fey t e  
.©». .*©'f. •sfeneafef-.i .»x.mni, * * i 
t e  iisK&eatate ,**k;Si iiis
ti»ff*e*d »  tea ©ai 
ie*ft«ss 
W ert 4*4 t e  te * ©  e i t fa te s  
m$ sarw te ©rtfe a\
i tm r i ta' W ert’* hmmi dJ«©« fey I 
t e  t e t o f  s |» « te cs# e 4  ta i a * t e i
t e  c*iBrt*yi.
It# »y« t e  rt'Ate i« i« ife y ,  
die© L ie  i’«»a* ta sniepi, «»i 
te e  ra ted  t e  K-A ta 
to p«d:.y.f© » »  ftotiite;
M a te
9  A I9T
♦  i f
Wtta Aata
9 K J I  9 f t
♦  K i t  ♦ J f l t
♦ ••tA  
9 t *





i*J i,  '  *€?£.. ST 
I  SrCtfT \ \^ :V v .t. .*'4 >
P;.̂ - I —-f -ui ‘-'
f'vsr I V ©sigstHj*!'-..*,
i.
RMTUPA
tis rt& ta M  ♦ Itefm l teA&LA,
TDiABtwT




1 .1.. I .11.1.1 ..I. I — mmi*e ,w>3©*& »veay-' j-
3'yW?' » •






LLAN irteSM^ aS te fd  rm >  
AT Mne ater i
T|CyFcwti..y A re r7 r« te » r ’''**ac:w44te»
19 a© _ _
(?«.*£'» fe'rtwj ci© a© 0*9M W  .#* a rcmwfp 
rce-#**# mMtm
tei'MCtr .<>9 a*i*.i»TiE8
ftniNralr© i» «  hs.» tail 
ir4i,rB|i, tarflsf Writ t© ittcard 
a tea.fl. am thm  led t e  ©ft 
aed a a o te r te a r i.  W r*l bad to 
f»!«ia a d»*ff‘« o i i te  Sa8,i«'.ak© 
ni»4e t e  ».tam ♦» a irtwit ta 
t e  radpJij'.
iSzo
AACK-WOAD P O A K f
^  O A tar LUtaCM





















I I  IlartT 
Ooldwat©*, 
for on©
It 50 Aim© fof 
•litter MX
33. Women fib 
about tl
34. RuIm
35. ntdiy  
fnilti
37. On 
i  thin ~ — 
ft  28, father or 
mother 


































































































Tcuri4*y rtx rjld  t'Sov© a highly, 
iljfT iu la itn f day Bmh bu»lnet»! 
and |:»er*«:jf*al rriai.Mjn»hlpi ©iU! 
b# fcicernrd by ractikoi influ-, 
e n tri, aw l t-lant. made for fm*; 
anrtal *r.d or d ra tf.:
wKial esrn i* #0.(1 fatm lv .neriir- 
iiv  ,*h«'>'uki ©ofk rwji fx lre m rly  
©ell.
FOR THE RIRTHDAT
If tomorrow (i your t^rihday, 
yw»r howecop© indirale* lhal, 
while you may tse facetl wilh 
©uric finandal proWem* ©llhin 
111© next year, you ran, with 
rtanhtob Shd wiKkmi In' 
managing your budgrt, mlve 
them aatixfaclorily. In fact, the
power* wtu be »teppf<i «P in 
mid-Marrh and during th© firxt 
week In May, and there are in- 
dicattnni of tnoneiary gain* 
throughout July, during th© lat­
ter half of September, In mid- 
Ocioljcr and during January, 
Utfi7.
Ilfiwever, It will l>e linixiiiaii' 
that you make no loam In late 
May: that you be out of all
I  t#«iii **.», i* * t a rm  
ttm  aai'rt* t«:it t*




fUMtat ««ti .toata 




sf*culatH'# X'ffetarei Awrtof the 
fifit ©eek ta Jwse, t e t  you pro- 
tn-t morjetjfx sntereiti and 
avoid etiracagance from early 
.\V,v-fmh#r through m.id-l>rcfm- 
tier. Aoipic»».»«» mflueflcf* ©dl 
gtivrfn H» »nd'or tHisinen in-j 
tere».t» in lale April arscl early 
Mav. alM) next Detemtjer and 
early January.
In your privat© life, you are 
•Iks governed by gencroua in* 
fluencex-wilh *|m i*l emphaili 
on happy *entimental experl- 
eiuex for practically the entire 
year, Isul with outilanding 
syclea ia Itte JuM, all of July 
and late September. Vou may 
cxfierienre some change* in 
either builneia or home environ- 
mma m msfly Jum  m  Ouriat 
the firil thre© week* of Octo­
ber, tsut aurh change* will be 
for th© bett©r. Don’t plan on 
travel much thi* year, but if 
you do ©ant to take a ahort 
trip, th© flmt thre© week* of 
July will be prnplttoiii.
A etilld liorn on thi* day will 
be icnsiUv* and ideallxtic and 
will have little or no rexpect for 
the convention*.
Ilf
A X T D L B A A X f t
A M L O N a r B L L O W
"  One U tter alniply atand* for another. In thia aample A I* uxedl
l*“ ‘“*“ f«©rihfThi©©Ta'»rx«'fopnhfiwa'*0''rr''FtdrsififiriittifCfpis'''“*'’'
Irophle*. ttie length and fonnution of th© word© are all hint*, 
ft  Kttch day tha code Utt*i* ar© different.
A Cryptogram quutatlon
D f U R O O  Y W K W N  U W N A D Q  A 15-
r w o c  OQ V a f t Q n  r q  o q i *  n r  o q
U H Q W  n v a  A R Y . - r q q a w N  l r f u .
D Y M tl Q Y >
"■tatowiWayHftaTyptnbWwtfr^NfHrrmitfitTiTO 
MAN WAR KYWl YET VEnV MIREIUJMJL-Ia S m
\
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
Do w n  o n  t h e  b o w e ry , ■ noniltinipl R iU u n n t Hill •tandi whcr© one© a pennitegi lad named ItrvlnR Berlin 
played the piano and lang for hi* lupper. One evening not 





e c te v  I CAMT Miu* 
w'i'TH MX«r HOtgvvoprw, 
•CliXl '
ORfrwff talWMAVM AtaOTKR 
OCOdAA»«A4A/


















millionaire, decided lo 
revitit his old haunt. In 
a nostalgic glow, he 
seated himself at the bat­
tered old piano, and be­
gan lo hum " W h ite  
Chriitmas," In the mid­
dle of the rendition, a 
guide showed up with a 
bus-load ot touriata to 
point out the spot where 
Berlin'g career began.
"As a matter of fact," he 
added, "that Bowery bum 
is playing one of Boilin'* 
toon* right now."
He then walked over and placed a heavy hand on Berlin's 
alWUldfr,. ‘B llg ,"  1^
hear the way you’re molderln' one of hi* greatest songi, he’d 
toln over in hi* gravel"
•  •  •
NorUicftxt la toUl by'Rhilla Harris. On© of her girl fritnds climbed
an fllghta of aUlra Juit lo make »iir© llikt her mother was O.K. 
One© naaurtd of thia fact, ahe flung herxelf, ©xhnuKttd, on th© 
n©ar©at bed. Whertupon her mother screamed, "Get, up from 
Uitr*.lmmidlat«lyl You'r© ruining the spread.'*
• • •
From I'ann Htat©;
I'ATIBNT! Doe, I ’m snoring *o loudly Ui«*« days that I  awak* 
mya«lf, \
DOCTOR I In that case, I  r«eomm*nd that you try slteping ia 
•noth«r room,
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NO VMDNOCR THERB ARB , 
SO MANV 0ACHBLORd... 
Wives ARRBCCOMINC 
009OLBTE
WASH A WBAR 
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w sm  •  taam m B. o a i l?  c x ir t iE x ,  m m ., m .  t .  u m
★
SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY IT! ★
fOR Q P C l SfltVICE rHO%E f iM M S
ENJOY THE THRILL OF 
giving her a perfect
VALENTINE GIFT
8, Cmning Evtnls | I5 .  Hwis«$ («r Rtnt'
KEw p iS S c s iA r ic ' 'P A 3 m iW 'o ''8 i» o « ^  
tifecam ta=SJw«,,
Q$t:.ztiS c® F«& 1®, »i i Axmas*
i  r  ::i„ a t S|5 isiTvvy Av«. I K f t l l  pa mmM- Ttaep»»e ?«3-
: —— •— -̂-------- ——  --------- 1 tzm. ______
10. Prof. SenritM
21, Proporty l «  S A
rOR A 
HEARTFELT 
GIFT . . .







GIVE HER THAT 
SPECIAL GIFT . .









iONE "".SUJSCSOta " 'Ol"i*i.£X- 
jci9«« te 'SMm €*xm. «::s
: ............... .......... ........................i r»i£*e » a i i« !n i:e r* ’,iE«'„ View at
' C ii-5RrE.B.EJJ ACCOUZfTA N i'a . fitcioEsjae Ave,,
     j leaS^..  k
iW O  EEimOOM HOME, ASH
Xe»;y ecf'Ofa--
' ei, gn Met. ITi to'f ir.».*'ai 
' tf
,CHARrES£D A C t m i v T A K T S QiJ)
I K© t  - »  Av«. 5c.isiea. t»seiEi«£?, fiectnc
*___ _  ___ ___ ‘ Era*. Oe« Iv x *  frcsa BrXEira.
|Teje;t e e  Tg- t t » - ______
i im j l la i io d M  SsxSts
j s iie , el'S*e us. i p i  PaasScay Si... 
f * i  saaEta- ftktfbcm  1«2-
CHAETE.f; ES ACCOl'NYANTS;
F-ixia*-fS-M Si SESECXO^M D l'P LE X  s'r.,s
'•m Ri&o £ « » » ■ » * ! * £ . * € .  g*s teat,, Axa..
. --------*— -̂--------- ;■ it te  aiaia, Lsf îare at
C E itliF iE i)  j E » te f A\* isT
,: E.-:®*'*! Si,
.aiizy. A-:,s,:y szm 5 :.rw :t
j21. Pnii>irtY lor Silo 22. Artitle i tor Sob
E. A. CAMPBELL 
& CO,MPANY
INDUSTRIAL SITE
W'e!I a  tfee Kmevm mdsstsul area tic*
f'x tse rty  af iW  m  t e  aareri, Ta»e
« »  ,siSe 'ter otw aad trarka** at t e  rear, 
l!  l i  v t'i  r.ix!|)((uteq«ei p rc fiin ty  te  aa itesism al ti&wir 
easy access, ia riw i**  aa i^ l^ r 1 bedroesa bs*ae a te .
TO CLOSE ESTATE — PRiCEB AT flLSO®
Charles Gaddes & Son Limited
m  BEILXARQ AYE R e d ltO fS  l«S-WI
Eveeiae* Pteaa:
e. S k irre if_______ te « 9  W. Maoaoa W m i
P taoM'teay M ia  J. Eteseii S-X’l l
& Small  ...........
Cadder Avenue 
Cottage
'SeS asadst is f e\ergwa* ia 
t e  cealre df t e  SiaMtfe ,*te. 
tsas $ toedrocaa fcmafal®*- bat 
every coete t te  a aaa l 
famiy. Baiit la ISsi. eitA 
oak floors, asd fereplace ut 
t e  fav'sag i«>sa. a3 set ai* 
te  aa auteieatse !*«®e4ry; 




Corvette S tem  eacelipat 
cssKteBOi ' 8  38.18
Syivasa ?!'* TV. good
cwis'tis*   41,„18
I® '
aad TV   t a l l
Amaaa iiprifkt te e m , 
eaceLle,Bt caacatS!* 138,31
Mcdfat waiEcr.
eceBeut co-r.daicva ,„ 129.ta
FteSay W' eifctne 
raiige. drtee i'sxxiei 
,: EvpOSSlj'Ss'd:, 31 CU ,tt,
ZLcEita fre«'i:cr. ia,ke 
; over paysa-̂ sjis,
: fser EWiisE  ...............  13.fl®
J Marshall Wells Ltd.
Be:T»*.rl at, Paa-tey
GENERAL ACCG‘l'^T .A N T _
D. H. CLARK & CO,
tl> ii# ■t 1!,;
TWit B£G,.v\A.M KXxRi
i. '* , : ,a , : t  i %,ji ft.,:* "S*,S 1




SPfcCtAL . . .





$11 |M |' A if,.
Ilsv :s | i ju td f x'-9
V ik s l i& t t -  lifi'X - 
RiL.4.X . . , Sr,R\'E 




i f  tttu ra i
VALENTINE CAKES
«*!,, ' " i f  e«ls
K. S N. SHEPHERD
r%,\i EiG,ivuV'l fv.R
lli Era. t „  L,'
LVi ■ T f.ie’i •tL-Sfi.T1 tt
Ct
Ge'Ti? 1 sU
, . r 3
less PatftLiv Si . Krlo-a-aa. BC. 
F L ii l lv  ACCvl'OTATvfS
,V O BEDPC«M liGl'SE. 
iTi,iiu:,y Pitiai'fy, C i yei
lacsita, Aj^;:y l i l  Hauey Avr
i l l
16. Apts, for Rent
SM^¥T*Ari*L :=l" «i;:p.Rt,y
KiiV. 1'c.ti Xr.i Hvfl' 
t.tfrftrvmr &if,s Pr'i.wtswfl ,i arid iai»f«ary iar,tUUt'5„ i'SSI Ber- 
Ai'OiiisiSrtmi — AuSrtitii iiiiaid Ave., lfele|:,fii!.>&e T62-vl2S.
REVENUE HOME 
CLOSE IN ON LAWRENCE AVENUE
'Ls.rge. 3-Ledro«s *:,e«)«jsteates t e  oa-iaer «® » • »  
Wx*. BeiU'ttfui km tes vtsh eate* area, las asd tea 
I'i terge Bvtog r««s ©itii dsmg aita- 'Oak
£,c«i Baa*is,eia teeAM at $li» per rnrmk..
iX '-tlrf tn ix i-i asi liarkteB dnveaay, Psftjejty u  ©«Jy 
j  « d  »  .A-i ,w*i,tis« te«.gkr*»t. PlK« ■-!•
Ids *:.!* teeis, |J |A
ROBERT H. WILSON REMTY LTD.
RE.VLTORS
liS .B.EP.NARB AVE. Pita%E fta-SIil





cwi tee* beciroGw ra»tb sty 5* 
tesgaJov is s*v au.acsv'ts.Kai,
^aciGfis, ftrost roesa ©ito w w 
broadkiOBi a«i la if# c«taer wto-,
Mv- Teak fmrhtd. YemgziSmn 
MXsbm ©5 to, Tafiw® »a lt-» , 
ra**# asd fesiod fa*. F k« i «®-| 
try La* fta te *  ©all .fOh-sipiriel 
©ito vasny aai mirtm. te r*  
d'ljei'e s«a‘;.i i» ieaBJiysi ©ito:
'\mA> stok. © a itiae i teiai'w j Ps3a»«> Ss
fA  ig i ix  * * i  g%tx»i tmtsi’i i i „  0 , P, li#
are gim d  t e  eatelwst,,  - ...vk"*
’■eatee* ta ton »y '«»■€-,! f  £1- ito te . M.A, 111
?€3'4r i#  1ST ’ f - * * * ’*' fefevst-
TV BONANZAS
Large aeiecte* ta 
ret'catotx®*# f\'a  
fjosj $S4W...
S & S  STORES LTD.
ImU fs a»4.  t
tef LSS.. te *
THOMPSON
A C C m R liX G
fi'.
Tss Smxr* il
jIsw j*  S.t!,iA,i'i#Ary 
pyti&r
«»S &1 PH f 4e .M I5
1. • lE fS
WIKHISMFART 
WITH A?4 
EJCTRA T O IT I I . . ,  






IKJOY THF T im ilL  Of
#
OlVT.Vr, 111 R A PI Rl 1 tT
VALENTINE GIFT j
)
KelteiMB*'* le a to f ittw« fcrtoi:
i \
\fm  to tie  g ift to tr5;> 5tt.aj !Lav* Ife# "iseisl-'mUiistogc’t r  ;
i
Vil#fs{|fw‘* Diiy t i t r .  '■
Aficffeei H<.lp!ul ClAtrtftcd ■ 
fcstu tc tn
f6L:3::OB IN siJ ijftS  fRGfXELfSIKCS
 ___ _■ Sk.K3Vt:s LTD.
:C5vi.i., LE.tri Dewlcf*
' :H'.-e.*i5 S.vit'dt * 3* jc® P iSM fliif
■is «■ -sn*r''i|,|i.»H W'ito —.
ii3|:fi,i.:, feAdp; asd fPARX
P: .!}::}}',JO'ft |l C.
f.rffi:! 5. .".ri'r,'* ef ft’aj'




CjX:£;hi>':g L tf.ije t'ft
♦̂uisSi li .*1, fi’vS ui. Sur at.
ih'ttraiidf 
yiT P l.U L A ftD  AVE  
Kl.tAJtVLA, tte
|» -0 ' K iM  APAfenSL'OU.
tg j#  frfS rte & ta i. *«,« i.;*n 3 y  t 'u n e  
utl.tt|., OfiitriE .Ara.ii-
atik Jasi.,»r* lli&
fetofk M&v4it,aia iia  
B'Stlasa. *t
APAMTMiOT' rO«“l E ! ^ -
Elertne iaeat, refnieiaioj &m 
rasge. IM  i» r  .nv't̂ to, A|,,}.i.v 
IVfeiWbeaiS'i K.e* & itMt-
UM. ;««»». .MAV4-UJ
iusw. %ail to viisil f-ug. 
■rokttsl aM,jltoii-.**., Ctiarii'.'i"! S 
Til# tfii*a<irr \i,ttrtnies!iG, Tc’t'* 
|iR *r Sta-iSSt, If
I 't iL ji ju x iv i e^riR iK jH tiL is
relf«t'«̂ »ator<S te i-te  s.uite-, 
tia l teatias. vi*h gsrage, Avs'd 
*14# Karcb I. tT«, Ttk-i'fet'-ise 
:e-..sei, t r
iwili,: itooM seiTE rcsn
f«,» !i,a?ige anit frfi-.fiefa***? 
Ilk  hU«WHt»fia. Avadat^i*' <•“ . 
{nrdtftteSy. Tc5e;*»r,f LC-OGi
16*3
LIST WiTW es, AKO GET ACH,aK- "SOLO“  
©V'er O.VE M ili.iON stetar* . . . aai "MORE 
FROPE.ROES”  toas a»l mmt real eslaie fcr» 
IB te  OksMMsglto Valley M..L.E,
.fitiiftg IMS,
m t  MORE » tM m ,  M-HY 'TO UST WIIH 
tm JM HA  REALTY LTD.
Ew im .  »e atdd laca© propertk;* toam aE,y otoer 
■ie'.*3 e,it,,».ie: firm a  t e  ,i®ur* Cteaagsa VaLey
t.|j'».itk M L,fe.
f:«*f msesXM ta .Jajssary. Itai, »♦ kefk aa 
tot ra.te re« f0 '?M
fe-.f to? fciiea ref®T0 iteta ef M,L.,E, la ■«?
5,ad sliea ferae » .*®0 EM f« »  md . . .
get sriKi«!!!1f
CljCiSE to  G O tr COURSE m  »ef*».T0 Av*., Staitay tetaW 
>e«n cid>. I  te l im * *  Mm*. feeauillta tfeade 
eriv5i.mt*fiis! if***- Oak Itesr »«J fiiefdac* to liviag 
'ill * IL ;  aefsaraie 05aitol i« w  08 a HH* w t *  
|,;3f i iI'! rto a » 4fe i fm a  fWffe taf kJitbea. bsM'.wal 
LfiiG.fd M,3ife tune and realed for I®®®®. Iteuae te d i 
iisi.r;i »fH (er beardtog tear* te  rtudlfKl* Can li* 
bivug&t (D,r fifiiy ftoO® 0®»1L toB prire tl?.5®0. ML&. 
Pii(«* ?-Wl-
KOW 12 Qa»lift«4 SaJeuaea to Sen** Yool
K E L O WN A  REAL T Y Ltd
MV'Sf RE SEEK fO  EE AP-' fedcc, *J td irf*. Fciru* 'mm. fii-a 
izixmmmi Wm* tedr'ixsa Samiiy ; j,  aa alaixef r,s:.gi C«3 a®J » 
frcsai-e. A-s.© La* <s«s ©itk fire-■:*.€)«: a! Trt'iirSk C.*,r,iff a IkTAiv 
liar*, teige fraxx ©ito' ,rxrsi. ISf ’
,f'ir*‘j;,Lai e cm m g  jcic®i, Ei.irfe^a.. iJi:-!','. w n x a
i%  b a te w .i,. Ft'£* x te iy
large te. agrtex : f  %
UMm.m Q5*a-a to axalgag*,. I's*''" ! •
uteawto A« . Pfe'BiBe l€P2*l2.i
i C.k't?:Ckii .Mai4isi¥> S'- I f
KEW'ii*»f »a IT  HOME, ft,.
firoplae*. “ ■■‘ I , “ . , ^
teat, ffikirfd la te  f.J3 
a-sftBt. H arie M . cjty ©a.ie.r.'*
*.rt<uci 'tei.. Leirai*,# m  Cr-r*:* 
ikt&ft, Rwto C.tefasue. Fid;
;Sawe tlS.Sw. ILiiaS »©«. CasL., , 
to»»6«tgatf, Large teG -fft.i,*
rasfe te te ite #  T«5#T1!5,
*.,ax Ivk# fsew cwft,
3L? ta 2i> fi .kwi,gtof,, M 
{.ft'.r f-csl. iif-e te’irvf'ry c« 
K<*-t or iwiitsf m'-mn 
,Cir ©r,,U“  EaH,i;k»o;''S .Saiv#gf 
i , E,a.K';,,is«6f B ;  C , 
i l l
11»
;C1J.AtU!vCE CE llAR fl ix w r  
i tea r, advmtof*. aatTO REE aEBPOWM HOME
flu m te f. eaf'Pta'to Hvw* frktteas# Û .̂ _
aa® toaitof 'bedmm. fK » r aiea 1       '
II l.«? m- i l  . la rft ita, Teto RET^T .A TVPEMRiTER -  
|ifec>i»e l©',y;5®. HHfiWJal b»-\* ia?:ei, *T»'}R,f:«*%
T O iE ¥ n E M ;O R C » ® n ii^  Tfeeatr©
te  «5#. 4*m dt4. t-M ..
iri*-*?, rarpeUng, e?.c, tkjus ray |iiLVOL,VLR , IJK.il'ilLE actitssi, 
mest llito lo a n  MIA rrierlgag* ;r4ii» t,;,».!. ri.i,rkrt |€S..
I Braemar Cf«*U-ufSM30 Ltd. T«>d] TekLjfmf IklAtwf aiJer §pm..
; fiaa* tC -^3.. li\ I l f
iliC H T  ACMES, l% 'illtE S "lO  
ir it f  iiisi.tia, tf«ta»t CSfa.mm, 
i Drive, View iifi^wfly. te»esSH* 
laita irrigaitoa »at*r tif.'ta i 
I Term*. AJ tafer* roeatoered 
I Telertoaee l«3-sm a




SUBSCRIPTION RATESi 2. Deaths
ST PLnNAUD AVt: 
Kf'! H C, T«:
!„\M J  Gd-.VLVOnS
Cart (K t-:'* M *»»-»*..»
• It* *« #tr •'««•
OMM* •#)*■'»• art* U« K't tt't*  
CadarM# men •••  ’•*•*.•
MAIL f t t r r j  
R*l««*a Ot# t«**
ta WMi*# III M
•  m M tM  ,, , IM
I ntMiK* IM
•  C •alW'l# fn* l©M
U MMM lilM
a iru«tk# It*
• intatM . . , IN
r*M4# 0#UM# 1C. 
n  eMMrk# II r M
a m«niiw I w
• aisRlk# IN
VJ I  fMail# ClXDltlM 
ttiMMa ite it
a RioMit# I* n<i
I  Momh# IM
All BiiU e*y*M« I# •#**»(•. 
t m  oteNVNA naiiAr
•»i M, Ktl««n«, Hr.
tUtF-'' - ! '4 ''r  ' .)'• , i Ti ^
ifwria H*r>i .a, i !, ..1 . LG.' to
M r  V U i ’ C i -  ; i : . ;  .  ’ . S i r '
:;! :sy. 14. t,.', • !i! Ml
©a* Au >rai''. t.;i,ii.ii
©a» lori.luv'.rit li;-' ;!u- Vi rtff .-ti ,;e,
O. S. li'(,i,' Si M.t li.M
and All i - Ai.cU. iin i.'r,\.t. h ;
*>n ,\l«.'iiday, Fti.i T at 2 i:; , t'>.-
kiwrH by < u-t-, aii'>n Stiiviv.ni;-; 
•re hi* loving ©Jc Myilk-. unc) 
ton Dor.aid «>( Kiii-.'.nnton, Alt.) ,j 
and one <iatighi)’r Itcttv iMi» H. 
I). Kr.oxi, Keaoina, fii,;ht granil*' 
chlldtrn. l).iG» H.niral toTvne: 
©a* ,in dmgi: >4 te  «!ia,ji,;r', 
mentf 1.57,
1. Births
oxt: EEDROOM su m :. pert-
Ritoed ©r Uirututoed. C» 
f t i ts O  coiirlr A'JMt* ct!?'' 
TcSa'tof* I f i d m  VJi
LAMGE ’nvuT»LI)HtH,i.\! - ,
, Wi.li'..ei inctodr# in irnV No 
‘ t i*  Valnty (jfo ie MuUi. Tto-*
TCI-fni 117
    -  —  pCKNiNHFu M.Ll'teiNT Vl%.
R 1 EL.Girrr a associa tes *■•"*. »’■!'»?> * fX,*
IU- t„:,nd survfiori G'ftsen. Tf,.xtoinr  ̂7©24791 t(
• l.«i;4l .Suney* I KfRXISllED SflTl.: AVAII.-
• S,x..H."'n I'iAnnsng ia'-L' Initufdtaif'y. Tiki.hone
• rifig .S,ifv«*)i I
• iUitotv id Way !nK\V~ 2  BEi)ri003r'l':;FL'H-
.17 p. Ale. Ttl TCLJiM toWhed l>a«fninit Miite. J!21
, .„ ft,_.....---------------- ........ jsUH kTxell Avc-
' 1H, iV «:!: A ru Y ON'iTHOO'MljNITO.'"fut'nl-
gai heat, light and heat inelud- 
chI. Telephone "62*ilWU. 157j
SKlJ#:ONf AINKi)’~ r ' '  H(H >M! 
fiirnlihcd *uUe. Tcleih'me 7*n 
TUB, l-'o.
PORTRAITS





7V2% -  25 Year Amortization
Contact ten W. ShowmH. Mig. Sfanager
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
e stablis h e d  1802
Ke'(.©n,i'i Oldest Real Eitata and Iniurane* Firm 
TM riEN.NAUD AVK. DlAl. 763-2127
EVENINGS 
lf>ul»e Borden - Darrol Tarve* J-318*




32. Wanted to Buy
i l  MINING CI4liU I, IL%SE. ................   .
m#u*i, tT.«tof!, Ef«t l„,"t*ka.';lBGllt.sT PlttCLA P.Alf» E*»fl
ttoaSM. YfSto«km(#. NW ,T,.«jH'.!ir scrau 7io, t r ta i'f f. Me
nuthma *ta43l4, Kel«tia.,Mb • raf UMenr*, I t ,25 each; 
IJC. tS2. 155. 151?*<r » s * t t ?  L«, ftoan nvKfe*
"■ * toffy f»*t. I'W *■'«. Pfewe ©r TWO BEDROOM HOUSE, nrw j ^ ,j} ,  ^ ^ 1,4 j | j ,
s. l i t * . 5:«55tl (hr to- 1 , 
ITSta
ivvu tum w a i iiuwaf.
ly 0ew»i«4 «1lfe ta* f ‘-irn*‘'c’ 
i,iMl tanie. thm  sn. Ito»r.edi»to;
loi**i*t»ft. Telfp'feiifs# iC'TpJl - ■■■. ■' ■ . . . .
166 fe.MAt.l* LtoM) o r  l AfiS'VAnn
FOUR BEDROOM IfOME, 5 5,  ̂ | j ,  k
Marshall Street. Ga* heat. 2?r,i ■      - ^
©inni. 1% bate 115.000, h a l t ' ^ '  HAND
r a t h .  N o  agrnu. Telertfsr.e 7S?.’ A l a t h e t - “ W r  f . . ,v a r.d  t eS i "
jf ■ Tflepfer'fie TkJ-TL,!. MIS Elll* 
'nBv ' "Y  n w )fio 6 ¥ ~ jio 5 !E ,* „   ^
ut.lllv room. ITal?'. On Ikn-t l-AHt.K TIIAVEl.l.IXt; TRUNK 
N-«a!tn Rd. On# acre, lot. <aij>et,|>n 'on.inp.n. Cail 7i?-4?13
flear title. Telfphon# J624«0. 1 « t> mi 158
ir/i
21. Property for Sale] 21. Property For Sale
r. in<r l ’.ir)<ir.',v and Went
OAVIN • Mr. and Mr*. IT. D 
Oavtn, Jr. <net Eileen Ivan*', 
rd Vancouver, are i>lca*cd to 
•nnounc* the arrival o( their 
flrat born, •  *on, Rolwrt 
Matthew, on Tuesday, Feb. I. 
In th* Vancouver General Hos­
pital. 156
2. Deaths
IIAYASHI — Passed away In 
Ih* Kelowna Hospital on Satur­
day, Feb. 5, Mr. Klsaku llnynshl 
aged 71 year*. Surviving Mr, 
llayashl are two ion* and one 
%ufhter. Katauzo tKas) in Kel­
owna and Eljl In Japan, Chlyoko 
iMra. 8 . Yamaokai in Kelowna, 
•Ight grandchildren. Mrs. Haya- 
■hi predeceased In Kelowna In 
1845, Funeral aervlce will lie 
annotinced later awaiting the 
arrival of hi* aon ElJi (mm 
Japan. Dny’a Funeral ScrvUe i*< 
‘’•’■*'8* ^LHl? ■tiOtotcncnts,
’ a  HOLLAND -  VV a 11 e r 
tatfW Krneit, of 1821 Harvey 
Av*., passed away In tho 
Kt'iowna General Hmpital bn 
Feb. 4, IWW, at the age of
TTTtlU Tb.rrra! i i - .a f  f.u; 
tteovcd  w ife  !•( 'u r . Xam '.r.
Turn. Into < f 1X4 St i \ i  I s ; . 11 B u s iiie s s  P firs o n a l
who in v i i l  ftwav in S ,1! V..r) : , .  '  ' •  D U S 'H C hh r V id U lla l 
Nuri’iiig Ih'in)' on F i'iU u ', Fil't, i ”” — “ • —̂”  ’ ' "
4, W.W held fio  II .St. I ’m I N 
j Churi h on Moii'liiy, F, li 7 nii 
10 am, Thi' ib'V Fsith'r F, ■
Mnitln cih'biuti'il H uiu lrtii'
High Ma..i, Inlcfmcnt In the 
Kelowna ffmctory, I’uivcri an,I 
Rmnrv were hhIKiI in Day'ii 
Chapel o( IliTiu-mbiam'e on 
Sunday at 8:15 tus). Sttrviviii:',
Mrs. 'rurn are her luisl .'iml. two 
aunt and three diuiKhlci*. Cue- 
sar In Kelowna, U'.into m Mtnil- 
cine llat, Alta lln ’cl 'Mi!* T.
Za/.'nra' In Nmv Wesliiiin t< f,
Katie <Mrs W. Mii'st m l.eth- 
lirlilKC, Altii . and lU'.ilii' i 
(Mrs, n ITI.hnrd' In Gmiid 
Forks, n.r.. 1(1 giaiidi hildii n 
Day's h'unernl Servue was m 
rharge of the nnanKi'nu iit-
(ilVntA lTO R
T I L E .
( I U..\MIC & MOS.MC
bathmom, walls,
and
17. Rooms for Rent
TfEtrXAtlD f.CmGE -  ffGCmW 
for rent. d.iy. week or month, 
alto housekeeping rooms Tele-' 




tVi'le range of coloars 
rhapes
CALL
I? ;■ illi’.-,i 
7(L’-87R.5
FLOWKIIS !
Convey ymir ihouRhtful 
mcsiinge In tune o( S'UTow, 
KAREN'S Fi-owF.R i! \> i;r .r  
4.M l/'on Ave, 7ilJ-!iir.(
8. Coming Events
LIG irr lIOUSEKEFPINr. i.v.m 
in Imsenient, private eiitrniM'e, 
riulel gentleman pref* rred. Neat 
Shop* Capri. Telephone 702-:ki3I
157
; .« r .  ’T h . ra .n .ii). are IMMACrt.\TF rONriBn'ltiN
inrwlVdId to MaryfleKI Saŝ ^̂  Women's l eame areforviiraitn to «iiir>n<*ui, • ijaj.iiMo a aiul V.’ t' i Cnri!
day, Feb. 10. Intenrie^ ŵ   ̂ josm h'.̂  Hull
plac* In the faml. I _ . . . I ‘''•''"u’ l'i‘ ‘'es im I
IJlllan; five daughters. Grate 
(Mrs. L, 0. Taft) ta Invermefe,
DC.. U ltra  (Mrs. D. C. Bray 
ford) ta BaiKatoon, U iii i*
(Mri. 0. B. Biggs 1 ta Tbronto.
Shirley (Mrs. E, W. NIeklesi of 
Peterborough, Ont., and Kloinc 
(Mra, D. A. Wardrop) of Wlnril- 
Mgi and eight grantlehlldren.
On* brother also survive*. Hie 
fantll.v requ««t no flowma
Those wlstdng inaviowna and l)|»trlet
CHRIS HAMANN
I'(III FHFE ES'I’IMATES 
Residence 
702-7029 
M. W. F. tf
TntEssMAiDiw 
nlierulion* by profcKslona 
M’umMri'M Work liuaniiileed. 
TMeiilione 7ilT'2lOI or call 142t 
F'.m St, Turn left at .Stewart
Nur I'ly, tf
lillAI'FS F.SI’FHTLY MADE
iiid hiind lled'i renih made tn 
ii.i II Ilf t'ree euimates. Don.* 




SLEEI’ING HOOM.S IN i>rivate 
home. I,aw rent by the month. 
Caiirl area. Telephone 762-177.5 
1851 B*'wes._____________ tt
1 JCrilf lioU.SEKEEI'ING room 
for rent. Linens provided, Close 
In. gentleman only. Teli-iihone 
762-0H(H. H
18. Room and Board
C L E A N ,  COMFORTABLE 
rooms and board near Cnprt 
Chopping. Telephone 7fl2-tfl;i2,
A ll tssum '.V 12. Personals
J.— ------... ........... ...... ..... ' ALCoilOLIf’S ANONYMOUS -
\VF„STIl.\NK YACHT CLUB H Wrllo I’ 0 Box 587. Kelowna, 
pInnnInK a> Valentine Duni o r  nr Iclei'hone 76I-12.50, 76tl- 
Sftttirdny, Feb, 12. D.im'lmt will 2110 tf
be front 10 to I. to J<'hunt';
lie.sehner'* Orchestra, Lum ’' >01 NG MAN hEEKS \ 0 l  Nu
and coffee will Ih- .served, $2,50 
coupl*. All memljers and giiestt 
wehtome. M-W-F.RII
sinitle Chrulian woman, Objec 
mnirii.nony, Wrlto Box 8128 
Kelowna Dally Gmrler, 160
.1 ..I#V V II* I vtvu-miv.1 ni.' mei YDUH NAME INfl ijisl ANNUAL MEhn IND (Tl KLL- ,, ticket to
ROOM AND BOARD and Ririall 
lemunorallon given In exehnnKf 
for habyslttliiK and llittd houHe 
liec'plng, Ti'h'l lioiie "(L’-liT.Yl, I.')'
ROO.M 'ANij BOARD AVAIU 
nldo, Apply 702 Luwieiii e Ave,, 
telephone 7(12*857(1,    tl
iT6(D iONiFB0MiD, aT bly
at 192.1 Anibrnsi Rond, nr leli 
l.hone 762-Wno, _H11




.SMALL FUHNLSIIEI) linME <
1 lir 2 bedroom fprnlahed or 'un 
furnished tokcslioro home, 7W 
2J51 after 0 p.m, or 8-0 T».m,
16
Why Rent??
when we have 2 home* list- 
w-.itok,. ..
cha; *d with a low down pay. 
merit. Full price 18,000 and 
S7.tk»0, Situated on Ihe South- 
side with 3 berlroom*. com­
fortable LR and pleasant 
kitchen Do not hesitate to 
phone for more information. 




We have Just listed this ex­
cellent 5 room Bungalow, 
only 2 year* old. gotKi sUed 
11\ trig room and tlinlng room 
with w w carpeting, Family 
sl/ed kitchen 2 gocxl sired 
lu'droorn*, vanity bath and a 
first class 4 room suite In the 
basement, rented at 175 per 
month. IViuble garage and S 
fruit trees. Cnll Walt Moor* 
at 762-09.56. Ml-S.
Priced Right for 
Retirement
Dlls lovely and clean 2 bed 
room hnino can bo purchased 
at tho low, low price of only 
$7.fHMj, Ucalcd do»* to bus 
line, f|iili'l. but, appealing 
neighbourhood, For further 
JilfoiTOldlol) eiljl,, 
at 762*2128,MLS,
« » H o D .y .,f iL » R 0 9  l.tiY.
l/ID,
Pliono 762-5030 
1.10 Bernard Ave,, Kelowna
THREE OR 4 BEDROOM UN- 
furntshod homo. Must hnvo 
hook-up for cleetrlfi range and 
nulonintlc washer, Oeeuonney 
March I. Repl.v! Ben Etdiidi?
FOR ACTION -  
UST MTH US
Okanagan Realty Ud. has
Just com* out with a new 
appropriate ilgn lo help 
beautify our area. l.l»t with 
us and hav* a Big Appl* on 
your lawn!
WANTED -  A TRADE -  
I I  acres of orchard land, 
fully planted with young 
trees; complete line of 
equipment: 3 bedroom
home, with a beautiful view 
of the lake. Will trade for a 
home In Kelowna or district 
as part payment. Phone 
Dave Silvester 54283, MI-8.
TERRIFIC SECLUDED ID T  
with 89* frontage on Mission 
Creek, only half a block 
from Okanagan Uke. .21 
acre. Asking price S6900 with 






551 Bernard Ave. 
Kelowna, B.C.
762-5544
Hugh Tnit ...........  2-8169
George Trimble — .. 2-9687 
George Silvester . . . .  2-3518 
Harvey Pomrenk* .* . 2-0742
Wayne Lnfnc* ........... 2-313.1
Bill Jurome ..........   5-5677
A, Snllnum ..............  2-2673
23. Prop. Exchanged
wTlX’ friA D kroU yE ll TYPE 
4 t#dr«M>m hon\e. nrar Pn.rt 
Office, In Penticton, for 1 or 2 
todroum house in Kelowna 
Telephone owner. 492*11569, 160
COURIER PADERN
24. Propsrty for Rent
CH4MCj¥0FFJCJi » > “ a „ c",£
available InS AS building. Tele­
phone 762-2049. tf
NEW MODERN STORE office 
srace for rent. Downtown loca- 









No. no - 815 West Hasting St. 
Vancouver I, B.C.
U
NERD $.80 TH - PAY DAY? 
Try ATI-ANTICS 
TU R IE IY  I I R Y ”
150 costs only 23c 





M. W. F tf
AGREEMEOTM^^
fflle or trade. Reply Box 8140, 
Kelowna Dnlly Courier, 161
1̂ >
THREE BEDIUKIM, 1,100 .80. 
ft, homn on 2 acre lot In South 
Kt’ lownn, nltaehed gnrnge. cot- 
luge, FIrcplnrc In largo living-
rnoiii, inn hnM'meivi, tlew pll
BLACK MOUNTAIN NIDTED 
Gems, combination grade I and 
2, 13.50 per 100 Ibi. on th* 
farm. Hein* Koet*, Gallagher 
Rd Telephone 765-5581, tf
land Memorial Fund, Clarke and Cenbe annex. :i90 v;' - « n > .m i 
tOBmr liiv *  Ntai f|itJr,Mste4| with, Febniary. 8ih, 1W8 »' H p 
t e  arrangementa. IW’
BY OWNER -  LEAVING, must 
sell, Three bedroom bungalow, 
south side lQcatl(zn, near loHe.
Large llvlngroom with fireplace, 
snparate dining room, electric 
kitchen, 2 balhs, 1450 iq, ft.
Garage, well landscaped. 8%
NHA mortgage. Asking 119,250,
Tch'l'hono 762-5515, 160
I ' l ' i m I t u t  Mil- x ' t  I t < ‘ M  *1 M ' .  n  V "  -.a .
AMIL.Y HOME BV (<>ti)'cirite(""cl LV1 BAI.ED'
ZerFruifTVegefib lis
POTATGES FOR SALE. RED 
and while. Over UK) lbs. Froo 




Zip up a fri'ih fiuring fiiMi* 
al In no lime on your machin* 
--llicn /Ip up ihc fri.nl and go 
t'Vcrywli' ro In ( Imci ful siylo. 
Send nowl 
Printed Pattern 9101 s Half 
■sizeri3%:T4% 16%:' i« 'ir'26 't;” ''''̂ ''-
22%, SI,'I' Ul'j rfr|iiires 'Jm 
yards I'.D.ln Ti fn’.irP', f
l-'DTY CENTS (.50.-1 In e..ln*
Piillern, Piiiil plainly RIZB, J 
NAME, AI)DRER.S and RTVLlift 
NUMBER.
Send order to MARIAN 
MAR'riN, cnre of Kelowna 
Dully Courier, Pattern Dopt,, 60 
Front St. W., Tormito, Ont.
GO, Cl) Sl-RINO! Be a swing-' 
er, sei.'i for our new, fnithion- 
filled S|/iTiu!*f;iiiiiriier Pattern
irn ,115 jfj (7ata,
nton(ir?ui v'um'owi hom il''T itei Manto L "(noro In' prtaerr'ed,| exTensivrsmneVorkyiUW^^^ hors* feed. Telephone 765dlog. Hurry, send 50e for Catalog
119 TlA'tnyl phop© 78'':R«to  ' 188 Tetewhoe*•783-8801,' . .• •■ > dSfl'toefens’toto',' Naueler Rd.- ■187'  788JW^,■ ,18.1.8287, ..,.l59.ii.n't. , ...-.,'.■,-,,,■1, '." Jft,"
anted Msle* 42. Autos for S ft
A'*."
£  DAYS TRAVEL -  F-ur ISM DEtUXE ' /JAPANESE 
■» »t feeme ilan tn rr 4§ ter Cx-rrsc iedao, vaiv 4.®0® tra.«w. 
fban traSr* max Eetowm Wc.rta j <..©*? actctuca. radio, batk-ugi
\ip to fiJN# te tA.fie® ta a Tear.'’ '.-gfeis. ©m3!65eidi ©astoa. 
Writ* C, A. Ihrk«TS€j«, PrescWntc- St.. Verooo.
Swtto**st*ni Peircilrasr. Coip,. B C . or ttieyaKio* 5¥?33f. 
$34 N. Mas®, Ft. I't-xas . »f*r? € p k i, ’ 151
-  ___________________________   ■ IM i!A C U L A ? ¥ « “ R A M iS |
E X F i;:tlE N C £S  rUBNITURE A r r t- .  3351̂ 4 ' daar 'laaaaJ
iaksJRa® ; .idi.ww e .ee,., fu^r hew ©aUf
k»'^t fe’»:4 iss'-eo. w;i$(aj.terKi ©ater*.I
l -x  mm.. K * l o » s »  Da.’v, c-ev 113-y Ti-tef.ibea* 2«f-2SlI..'i 
.Cve-rser. >5? »v.e- c i t r a a e  1®?|
p > : i iS N E V ^ ^  : is fe T L u ^ E N m ^ rs m A N " -  j
aiit, txj*E.r4(eBS'*d IfeKadn 4-11’ Very wkaa.. Wot aaie or iia 'iea ii’'
p. ;r- I  cays © «^., Apdj R».h c iitt f i t  or 3s:«&'«
tr*e.i Er.ie Saf-rvtc*.  ISi easy terat*. Teie»feii»* T«e-4521
•v*v»v%LW©y*V'.w«wvX w





E M sm m  mwLT e o i s K i .  110114̂ , eeb . t .  im  wmm 1
3S. Hdp Wanted,
.  fe itie
1 5 * r- * —  —  .I.......    
tfffn -'jiik td  t*rritery o|iira ©itk
Avon Cosmetics
1 1 »  CHEVEOLET BEJLAiKE
I cyit&aer. staadard. G r^r »- 
I red, JtxtrxM. wasaters. food rato-S 
'te r . F tal price tlJS S  lfM 5 a .|i»i
I City Secondary To Host 
Valley Basketball Tourney
George Elliot's Busy Week
Wltat a varied week ve have'crowded wto » liiia aitdi voBtitweai tlaa K tiow u and vme* 
« « t-a  visiUBi citoir. a iw rfM o Eetowpa vMa* tiiey aa« ttelaeAlQr faosn., f | »  m di biSotm̂
annm m  <m vmymt m m -tf d , PUyMmm Theatre'* ' .preaeate to dteway.' E«to*'tol
aaratag, a trip- ta ̂  SMi*© and. .«4 -Rmim md Jrtie*. * Tha I catoia mat ma top.- twi to«t *«»«£,
a Ftewe Teaoter** Os*-'*ri4sk*u a l  ■•«S®>>'«d toe fdaif'toe E2M haya stewed ite «  
|v«»t*aBi, fe»»tette*.-4 aaaa teadsua- aaa a,a tte  way hmm to* t«s;trme codsee by trwssiiptoi Eelemr-
'’♦‘S'to 'smaaaettt* about'te IS to AS. ¥orlkr 'Fra*y eve© 
I tto T feu n ^ . Jaa. ?l,, toega'ls a. Tte play, a* weft as Itietof rsteg.. m e t  aaaaar fwlB beat 
m Qrmm  V i i l  Ik , k, sad kl:ed*a-aairt. was afto «ik--lMej0WM Ai to U. Tte Jwwsar 
weiw ci^ed mma to tte c«i'*-, ixngmmg aad teft toaay of toelfwi* added Iteir tol bar" w®* 
teriia wtere toey tewrw î ŝa* ji:aa»*u wito a diffwrai. *t«tijte!w»i toeir ctfty jptoe lad weed 
totorestm* asiii aal’iwrnsuv* it-.©ards- tte w«k «f S te te !a ia»rt Eetowte. wki* toe iwa- 
talks trem three wmma m tte j.pear*„ I tor teyt vcitt dawa te ke tm  at
fiunaag tvtatesm. A pracui-a!   'ftte te"'** ei Kteawaa's capato*
aaise. Mis* Je«i W jw  » « lted  f te *
refisterea aurse. Miss Bar'oaia t l . i «  CAksQPESCMto !i«ww aad y»W»Hi boy a
Kowiatt; aad a pubte teait*. Tte E»t'are Ttertsers* Qsto:ceiotoaed torcea. reiwesewitot 
aarse, Mrs. Betty &iKto. taked Ci«ler«»c« was teld la Ceatral aoM. to top toe
to tteea about to* e*tpt«ii&.-.3irs cvMver at UBC «w Jaaaary ftl jjL^rto’ w©vr veto a
»  tots area.
Cail
m s  B McCARTNET.
1€2-52I2,
im  MERCt'EY C O M E 1!
Italic* w*gm W'tB c«*,i3dei,| ____
citer car a* ttade. CaS 7®1 By jrULL TirTEW Slcai A3®.-Yard was aooa revived tew- ver to liow  tte cfty ttet - - - -    -  - ____ — ■»—• __-
■4412. IS®. B dO lt iUO&fef ■■*¥*! and te|ped carry out wmt'm* ia toe Valky te v e - ft '^  tGecmge E te* re|w*-?bos,afte«d back tro» toe aftor-
d  tte ©tte* leacters. sc'-aie prewy food bail iteyeta. dtsc-sssjMB wte® r-'-aay cl iT£;ta'iv*s_ ■were Steley Appto-^.gpj^ ga®** tô  -cte,lk fip a via
_ , . . . .  . . . V -  - _ . . a  . . . . .  m . . _  ^  xVsateii EW. Kae»
a te  advaalages c l m'mfMg ts* aa? tJ was a to is d e ^
ma%M4  jsrtaessac*. After t i*  ito tm t*  teactefs frote *ft.;daa"i kwow wte* to %ato m i
, ■« S? EATP^^ C ftjffW T ,5 ■f&ajBik* to Mr. HrHiaj!, toe lEis stetid be a food iftow aad-’^  ssaadeats askaa ..q.uem>»s ■)« aaa Lisda Beck, fte'tofffls*
. I Tte-arfest crowd of toe year j 9if.ei-j,a Affair* Club. aM es-pec.-it will take a tot el eeimaataGei**^) t i t  daffcrwit tkicis ©f t&is yeax*» coffifercsic* wa*
.a real Eu-.:e ccsd-'.uce. Iftto. ruTBed out at earn OB Friday to. laUy tte  teactef* wtio were s‘»eia so iJ yoij are Mked to asswt t o - k U  to all., tte  riacxed "T*’i-.'tuag at a pftae*.j.iaB,.“
■to'Waiefi seyea^ef to* t«a#te tf'f«d sports! 'lac-ideaUy e lite '.s&aie saiail way do wot fe^tet*i'f#®ft*ra was ©f gre.»t belief it ■Erioay, Jaa. 28, saw aU to*
W0.M4N C A P A B IE W a^V M - INVESTIGATE lliESE -  - ' j g ' i t e  b ^  tjji, ^  a to sie-p forward aad p tte to - If! F»»day. Jaa.. 7s. ua» *  cay crkga.t*s w€.iwEE*d by Mr. N. ___
' -  " - ' r . t . ,  w v . .    . ^ y c « o a » S f«  a  feted wito eaciteaest ■BG«ffg.e lefias." se*« ©wta
toffaaaE,«.tioa w* -w-ia expect y-sai.'Eiiek. fkrm g fo'citk peiiai aU liaC. TEis was Miowed by a!»-.yto, f t e  badmait£« e^-« j* 
■4T«. 15*'*'*"'" '■‘'■'f‘**j» “ * » * * . ------------------------  Ua out to tte famca la' cte«-|tie m dm u  assem'Oikd m ikx xkim-kms tour ef tte  campwig-.^, practismi ds ls^ tiy
i * j  rfip iC ,i,;:te„i.e* for Dsujy »; suiogiatK.! khW 10 raise ro c« y .
Q_ee®, io f’asiraf-s-re wWae%’* r  b ^ 2 iT T T l'B E  TEACMEmS*
atwet Marcb i. Q..*"!,?alKSS- Fore. t i »  --"L ta   K^f^tCONTEM llON
team, f te  **a»r boj’-* Mowed 
mx and .tefehated Dr, kaoa also...
This ftory i&akts aM to* hasi 
work ate ‘'‘Ba-'di to toe drawwf
mim'A. Mbmys mM S,es-#ys t v#  s’ lvk-k.
K» .e*,p«rticcK« ismii.3ry. BaB' ista..i%ipricik*e d  watcE**' to w  Kw-tfe* ®* » Wakzie Teaeter coefe-i-i T tkp te e * 'ite 'L a iiy  t^ r s -a u v e  *a c te r «®*5
li l: . t j i* ir  specials nd  «fc« ■&& as w.c./uw^ w,as lefu;:
' tfcey 'uaierfeK* toe task -ta eat. '!■ « » ■ «  ST S&ir»y &Jm w e asd,' 
f »  witoiut uii&i »i44as.$, two f u t o  storsj
is  Ite  i'jdsix t l  tsaucaî m. Alter!-
ary ptt sEruato. fe»s« c« 44
b ifc jf  ■©««#, p iiiS  i*«-TC.---S ...t ——
f t r  saUslai’iw y  servwe a iiii P02'.:LAC iE B A K , GOOD.
COififset* s*a».#. ■Al»fl„’ (X.-1. Zxixa,.lX&. P ik *  'Hawetez -t a
| i -  fe k fte * *  f ir  !Sl.-i»t2 av«ifc*|:,,. . ' X „ , , - " i a -  s*a *"»'■■•£*-’¥ tte  tekgato* mma
C A P A lO r i i f t lN  iK ta T fc - !»!S 'VAVX H A,l.i ¥ I¥ £ 'IE M .' 'f t e  c ^ to s lw l*  w te  t e i  teew
■• !■» '.y if.f;* ! i".;tes. P fiva W fw A iM  fe* 5*3K * te c * *  »  SU.J'WSW a ta
ai .n c i-  iz&B-C ' I ,  ^
I iaSroduf’ca' to toe A Ca-feiia Nr.\i was a tai* « ‘ 'UTeacteaf |_-jg^- "IMtwdte**"
„  .• * . 1  |Cte^tatteM«*»i«ui«BrviSiiea aP Jtacss«»"byM i. efteaJLi*^^^^ tmd taiuSmtiim »  toeif
- - - *  itw K -tia . E:,2> tt l , „ . e  feaiters was c« tte: ^
keefw-f b? '* i l
3 tteicwa ag*i S, t aE.Ji ! 2». .-_s.
to> la  ill- ;; .« 
t.to H'r'.’*  M.r‘ K k  
ttri! il....e
'.i'l
tour c l BriiisA  Ccu.;.:s-tia, eoss- l ims-htTi
.jtered a  yo-jsg is^a aac wi.to.f-a satt--« t i is f  A ifciota'sasBy ewi-. _ r  r  « k
swKMf tte  c u « « r s £ t t l  M l tc tte  t ijs i day. Saiurcay s.tart-^'* * * *  ** -v«-w-.o-.o- 
i¥ . M.**k.&s 'l¥ *  p t i k i r t  tiac* «s « ll Wito aa eate tee i sy» |» - 
|«d tte  4-t fe .iifcrrs «f varsyfes
i* f t  iefiUtii fciT kiviis ta a<#w£-ai,*#.
» * j fe«,rtq.te i':<aKss». a®a itesw toks ,
eew*w C<. 3; t Ct ea: * !  i l -  aSd Ss,I5»« l> a » f U«i-
A c k if iV f t f l t tn t  U if





A’v i i .'t C.Vfi.
,.lX.l..i --I
■)4's.4*reit i E.i'. ciistes 'tea cee® a_,:y toaiji- '«a f,*r ti'tiiM g  toe .fasii*; toe
EA.PEJR1ENCED
*11 '*. i t ’ -tTS. T-..ij.- 
. CWilT;l!::.iSSii.Si Al:', ,T i.aV;
|ftBeW i.!(y Bar tar ,a.u k.i-.i(.a.;
. .:iSi2,l*,.,!E t!i»a o ,
« , fk jc i  , A-'-x. - ftATai.. * 5  ■&* ©©■’̂s i j  t 'M.-*.iaj' upteid feis reptu-ia-
Truti as aa as fee dr-
■fia I ites3 Us- -i£.liS glCUpJ* Iv# 
ews-tK'«a perinSs,
SiifeiWl 
Si,(S "  N-cffSit
r,r;
.M.
C ’O N - . » . is c d  fe;iS o a -.8  K » e to i» i -vl
iu . 1 t-ir}.S(,.ffit..tte pae flv4:i -tfi* p iile .. t-s la lte .
f.imiT »fet'..i« it .f«j-.a.i-aaa M.f.
eta f  ©.*e*
Trkitrtfute
f! *3
-Wi...'U> j '* - s  . ■. ■ 
*!-■( -!
AS-i- ,-jr fftvoa- M -̂r' f  <«-,-3.. .'J i f  :■
t'f £f A&
■ a .*■ 4 ' - f  * f K -  * f i t a w te s .
■ ,  -'•■•-^•4 A s  - t e - r  l y x s  -a i® , P » . 2 « a a  |  i f -■>.! -g-. , '  I f o w  W ill  t o d a y  iM '
Is. .r«-<ki6i^ a |e ta rs - .^ '.d  Giegsw ,i.,rr.te i* . “ Lkiws B'..’ -te ’ fe'ti •* # toaeter*'"' wa* tte
. *f- VM ta ifte  Gfc.i«r,_ l^ trw ae  J e o e j t a  ite w««d disriastoe
s'utT Wis lioi avauiftte.^ia ite^iXate Maytero, Umm Z»aae. =«-,,-Kd. FvMmmg tois w bsto-
Ut.-iwst*! -Wav ■wt-fe tt.r'iTwd wiife'-i-‘Tt &-'*d ear»,e i'dutiiiM te  ■»-
\%M e iifo ftee  ta “I...S .,&o..r. .ittfstuag aid mfoiraative cow
_  _  j .Altor tte piftpaat.. tor. iiTesi- leieare wtotb w** eayoyed by
ite.ie Wis a sy,};v-.|Wieii,aa" feri'*.ta fih.'»ici. is» la Btefe-
;v» wii.iife a j-i*ns.i .'ta fH* ama. S,fe».H« lliis,fccii.-s:s,s, feiw®
«:.! sj.K-f .isUits f  tM i i l  CMUtes
■;«.i tof ry
e»r.t..4i,6 «.t;,fr a fcice a ira i at tte
F',.i£*-a.tiV'i.a was efitmaia-. ACfUEI'EMENT B-O-fJ,
-m-m- Al I
,, . .... f  i  . , . ■ Lte i&K ■se.-i««j Clay c# Tte -i-ciB-. G.»iy A-,igust.. f t i i i ip  fia ,ri« . * . --- ...,, , ,,#«» CHrttototsa to4>1 te MarMtf ' i '«■ -r-' staarM fiass.te ©te atiisadea.
j- A A  I f  •  w  »4 t e  Vii»t t a  U W ise fey-|,w w i-ile» w t e  ... . .t" a  -■■■'# V f a r i » ,  ' t t - ,  .«  r - .*  U i  -/■ \  '--M sC t-H itoT y , ' t t e  .W-a.i,fe : T O ff t o r * l ! g t e  ta w e ie  f e iw k  ©'■*#•. 44. Trucki & T ru Jw ^ s- .  <■:.-» «  .u.;- '« - -««  -«»*-'•> ■ ■--« .-o ».»*—  ». u...,,
.,si  „,.., --te-i'SSt'-t’t.ilT. M.is r-ji,,we-s.s:H* 3-t-
;’sj 't t rB ]* 'J x r ' i i  -iT i-'l'lJ,Y,toi«tesa xte sasif *sn tte wtek
36. Help Winted,
.,-... ft _ . ift ft ■ vî r'f 1 te sIfow: 0-,a' f.Jitif-r!i' swVnlW tw‘>f Wlise w tte  ■¥’« ’SS'-wVte etti.'ffts
Male «  Female 46. Bealt, A tteu
tf*vEiiE|, I%t tekftaies weie Mess*-. Heite, Gerry ««-•
as,i q.<S’s;.«,ib I te  d=se*,ates 'Mt'<-fS. K«te. ''Cteft**
-■..l««!it "Wf ■'-'■* |.-'>f<l!S a  I'*'**- '■; ¥j
g-i a !■;■:• css itey -'‘-'liW «■»■







PilO NE CtM .I.iiCT 
Mfi. P n.'W %fTfE
'-Ihk
.1; 1
iffi,-(..si'f.lUtKJ .hUtkid Siiek f.iWAi
■It-ri’fti 'frnfi- i-:lfc.!t ts> f.Wa.ife M.r, 'W'SfCd irtssg 
C '-X i-M -tl  -to  |i i - ‘ «  S t e  S R r tij fS .j . i t ta i  t a  t e - 'K i f
*18 -Silrf tstaf .gl .MKUiffwi,. 
i1si..;| t*s f i i «  te
  -------  .««»!■'»!.{*■ Eli f!t!Bif(tfete5rs. M.f. _   ^
,1 wa  ̂  ̂ Tm m U,
i.«:..*sxs « .3  f ite i to *.w ®  to* fwe lie  mmrn
■wlit-fife oiit 'to te q'uj’te lAfiwcted, -l-is** UtolliE
s-afiesi mm te  fte» fit,E p j; jt | „  At»8w4.
Aitojew*,, fa ia li t liw ti
i i. k ' jijt,.
.C'.i,.!tiiiiJt itf«ke, Bar,
m.T§ r*m», WmuTsi. (k iij 
Ftfsfe ie.m MmmtL ie i. ;* !
!", «M- .(,■* Je-;iie' to seTfeêRa is ta-iS«r to ■«? fai 
li*  i f : ■*•«&» 4tf4'te. w to f* Ija i w w ted at* way
■if } 1*1 t i f •ul.il■* '-%a t t e  -iBii5|.:'r 4 #  t f e i  I W t e  a i» 3  W i s  .™ .. . ,  . . ..
ifteioytay *H.et tte tous.if
Dwrffiif f.'iviti te ra d , ste s*u- -©€*■■*. Tt»e iivig game .a sit»<S«sii-U’ 
.d«iis of ■Grate-* k l asia k l i  ;.op«i.ms,. was tte  reaiairii toe*
Immaculata Baskelball Team 
Taking On All Comers
|«AT isygv. Ttt wdil a fflisb ta ifM-'ke
.liit-il d*y tlvs-’ teiifgitos .a'll iw- 
'i!u:ft«»4 to Iferj,! fft irs  a fe llk
Bf M NNIE t'OkAH
f\«iay, toy tear lewtei'*.
Maiycaii r k .*I # I l ^ I e W b B t a  • xmck ta bgiatif cw®* 
'** i Hugk: fyj-to-ai tfe# i.toaU tey wb̂ i
# Jt'# :l rwfcbtd isi* i-W'5 ratibit i» tfee
.  Jkm-




rMAM|NGftVlf»ferta!A!T ■   -I.V  v ix m
i  © >f ■ f » -'■: »■ - ■•■. 
Hr*«ieifek f*:<-1. '■) » .:».-
toifssH'ii f.-r f,.;!*'-.■» f .»•
la« * ¥ ! t ' | f e l<!
EMAIJ." IICMNECS oVV.M.5te 
Qo '<t.j turtxJ sn !.?.-. f t
lirk 'y ff|.w f ?i.-r •  f« ». ti - t ■
week’' Trkf-k-ftr IC-4-GT1 IU , 
awiaWe fate* ■;:.■:
q |l i ‘EfilKN'CED IU«iKKI.l.;*
fT-».-f«ten!ar-,?, r:»̂ '>T.■■-:!,
ftefS.iJ)mens Tta-fj fe ■to L'■' 
5*17 t>.:
mxrtT'FoTr'oNi;'I'lin n.' r;
|i.-en»ed <1avwat<- f.ut • i v. ’ t f . -  
ti.» tl* 'rart T« ' i . t • ,n .N!'
Veiiri* iiaviit-.ii, iv
4 H .1 I ' .in.-1 ...i . VT-
1-1..,■:,■:■ s itu : “..’..I lit ite if '
. !K»ie t«-!*.«ww k?i-! , ie* f<"fcttes&.. ' GteteJager, D » |  vyie ra» ri»a , said iekras.»rnia
* "  ' ■ ™  H im n t» s . Gmtm  ta*J|aaw ired aa is  wfeat ite  mem-    ..         -wilfe t lif  giMuest I'liieiifip-ue ahiliaBilBT • 5I.ifucw H i a t e k i a a t i a ,  Mar'v Ifta* I s%,--oss- Haftof’*; r-f-m
C',%fei|V t'fe n fe iftli m tT It ? f‘is  ume fcjs face ter.».ffw ».[ TBe to r*! t}w i »  our Jsad, Pat Neyls, T e rry  f^ tH ia a l S t e f  ^
;. f e f e r , ; - ’. , ,  ..,:.i a r ,. .t - .f t ,, .M -ie s i» iir te ’ tat-t* wtat ,.is cuw Mmg ranuni m S.ut*a P irte im e  lla f'se  Ila M rr ' ' ’ 5-i»ii«d
iiftir.iig .Ifftisit etart. te*i,y;*7te 1'teW ii*sdr#' t te ' toWe ta tte iG urirt. tfetfs; It-cdiU tbaii* SMrrrff'
t e  t f e  «■« to - v  t e a u t y i J M ' f t o ’f e t e  t a  tM m m  X»* a t k t - : . ' !  w a s  ' i ae t  .y e a t  s i ,  w e  a r o  M a r M - s #  V tw ri
Ite toEKkital to tih a s f tto . a i^tuk watfe A it.|to ’ie aa lo g i.
- teiO't t ta it to }«.6 it '̂fW'telSU. Nif if-ilr ’-.■tiJ.-J . ||oW.̂ i-'£ry, We W-tiu'd'; 
t e w i f e s i s r  ai-*J M r .  L a i  s i# !  e i a i f e t , e  Va **1 t t e  ■«ii.r»t2* i s  K -itititJii * "  '
!.fef i f  test but Were ts«ifeie la  e*!-:to  tte  iug |*5 .te il« .y t« u i 'l i» <  
du.»# Ite  r«sfe5*"il t£» Ste Sii..ttĉ r «■: r-fii «■..;»! u  1<» ».*r 'toirt*--) ai
.it‘1 Atijaiit
a*d Catta CafusriJ
*«w;ti!»6d a-p eevew ptaeii each, 
ftea  ItBftoaf eaimns*' aa i4di» 
mmt te f *i«- 
Ŝ S'urday sa iite K#low*(i.|»» 
inae-taala femak balile. the 
jeans rsme aailifif Ibmaib, waw 
r«i..f by a ‘ iwafarsalte 3S-II. 
R-ai,« Hoi'fiiax takisg ska lead 
to ■cfesSk.iBg top mat tror#.
Lrt.* iii.»» a w ftlt iaier.
SALES
Ymv Cwplrti' 
H O KD A CeatiB








E A W R tK C e  A V E .
W«,«Sw.k{tl
l i t  Atm % fto lirrl Af'
*f-AK 4 M A liK 'rr  ■*̂ *̂  •*  •  Ef'"i»wti,* f w m a f j  m n*r wr-- c  i tern*, l imk  AyerSey, Jafne*''' t  : to. : m^rB ste ftd  ra.to it rrwt ta IV -  '*"* • * - - • ■- ■ -■ -  . , ^  .fe.i'fet rf-induĉ lf>il 
: < ' 5,s» 7 '») J-i. to.
i.feV.»7 er 7C.S4CPJ
tf
?.S ' t k i .  *.,'11 t a « s .  l i t t f ,  f t a l , * w ,  N * n  B » * .
w*» *f5jfw>.ite-rd Sltat ite  sU tfee Iw-st «..e-*!to it t ’ t r f ,  IlSeffrr lir v r f ly
t-f-* bad all tkiite m 0*11 mn tte V*tey m -stnpSr cm •  E la ifi C*Smt«i Le-slw
l i n y  t.tete‘d *a  (.<-5 a }■.»? 5Jf,-itf..rt»tei,we Su tiwn-! to Vam vu- j^iSy F » ft i* .  * Attarsa
|-'w.rirf. P it Cfttflatli Vicki Gibb,
Tendersj Badmlnton Classes Popular 
With Teenage Set At Dr. Knox
ti (fefN'tHACTi.'HlS
'.-1 ' Hftteteid!




K. .-..An.. . iva
By m s  BAMPONE I tn w  1
Y o rs t; lADY. ( l.feHK -
Cf f.l-t ! ' l : -1. lie




T lU N k lN ir i lK m :ll-l)IN». A
new home. Ti'iniw ii'lliny i-r fe, ' 
framing Ciill Krwm.« ( ’• n 
atrwriion, (ft'!-2ll2 l.'i'i
'• fe
Fla kelhall. U’lWhr.l. fill ling.,
-f.f H C. jK,dmin!f-n. Iiark n'irci*. gvto- 
, Wc-.iiit ii!.iy,''f„i'.,',i»:». I|(* ir h 'Hkto and n u ro
\
and t...fe„if. 4
Olhrr *r«')rt* Indude r.\ir)-
naifu » hrlil rierv Momiav night
at the •tfhfwd, There are nl*o
,1 . (h»i .fti-.i- wftrf.. tn &rr„nri ihft. »'h'fliile«t track meeti, one' m •, - lie «vallal,le to fur the »rnk>n and one for the
. n.-f.il 1..|.’1.Mlor* at the office »fhool, 'junior*
( Hiirtlin, n.irm * & Araji.j 'nte Junior and aentor ba%ket.| Well not quite everything It
.. J ft. _ ,1. . , *L. tapf G. Ihe grade ten bvmlncss
t ve during the (Wit week The fundamentali rla*t brought in 
fir it game the Juniori I'Ia.ve<l ;, ti'leiJimie display A repreicn-
tative from the li ’lei>lK»nc com*
p.a.rb*r* Qtmy. Iduda Htis»n. 
Dcante H.*rfsi, tEant Herteti, 
Syhta Halgf, SbanrwB Lwpttei. 
If me Milli. Jamri MooiciUi, 
Joan Mc'Clw.rt, Jirdc* Odfgard, 
NfJ Peim. I>tXtoa Srhell.»o* 
berg, H.eleB Serwa. Rein Spohr, 
, Sue Stnkhuk. Graham Temple. 
n-o.,d. 1:. re.1 5. grem. S:!paU').cia Teitcr, El»i# Tubman.
to be foat'a tmlk, 'Jtautoyfe' 
arte»m«J. lfa.e vet, ‘ 'llw *  m*.a>' ^
.ft ., iw i«  Itov̂ e I tel4 .ypu iK»i to to« ! ever. Prmgle eame m. atre*»i'i: 
w a if« v t« . W illsara ltoa i gnmty KID *i¥ff oa y t,* f 'i»  tie  l.erRale aecftaR. rm *  
M i l d r t d  W ell, le i * l tw f.»M U t i l ' ! t * u l l t o |  « t l ta fr«st w it i
I iftod . i » ® -5 l w in ™ but — THIS w a i'
|,»fite»4frsj l i  r rs th to f fever ' by the f ib  D « i..
latcb tn CJra-dr* V IU . IX  X ■; »hu calm ly ito.m ptd tie ir  b rrtt* 
tout » « k . toe to the Tied er»r'»teftbi tI4 T . quite a
S cb» l D iiir ic i a  i jw b  eUrnm- J f« t  fer »fi.y team ! High. high. 
iU oe i e « tc i!. to te te k l to a j high tmtmtt were Ian Whtte* j 
rrto&Ui, are echcd'uled l«  i.j,eak I teu*e  w ith 52 pototi, followed | 
tef*»e tie  itu d m t body to tte  I by  2« i»tam-maa R u k  Monaghan.; 
e r ir  future tto tte ira lu U f and la otter word*. Immacula.U i t  j 
flctPtoal. but 10 *»y rtto ir would j really «» the ball! :
.i’cci life) Fife* Street, ball team* have been very ar-
.sri ‘ n (' on or .ifter FcEw
nAllVSlTriN'C IN MY
I -: V H, ii| - II ,1 (Icjsnll of
t'si in til- I nil of .( certified last week wai agamsi Geurgi? 
Il iiu>’ or « I II Pringl* on Monday, Jan, 21
nWN 1) , , nuiy te «-*nmln«l ‘"‘’Y* f*’"”’ * ”'*
Itomf, ahvdswe. AjtW n i l  Itor-'r,. r. lfe---mg !Ac,,-'jorH ■ j«f 34 111 18. High feoiwr* tor
vry Avenue i.T ,, i- - , n ,> , Knox were Pwayne Meje.feal
, I with nine taints. Doug Ue<!aYOtNG laSDY U t)l 1 I) l.IK i, l.M h inco. fea ioAna. It C.
tmemdimM .■.wrrrE-...
.2?""*'^  ̂ I***! «Uanre, fe'»'i Mam Sireet,
^ •A n Y s irr iN c r iN  m y  O wn I'n iu ion. a r
home Telenhone 7fi.5-5W2, ITll '1 1 .M! VincuiiviT Kvchurige*
 ____ ........ft,. .Iitautect'* office
l..ot(lt H i t oliU
and Ron Toole each with eight 
"isvl«fit;"‘"»ri'd "RodTtSdtta 'wl'ti'stX' 
ixunis.
The girl* team also won by a 
srnre of 22 to 4, High acorer for 
by »(>- Nnox was Brenda Roklnge with 
15 imints. Till* senior girl* 
s ,l hall ulmill bub to,'''"*;,',-',» frn e  against Riilliirid
  .....    -ft......ft llul DcpoMioiv, ,52l'»> girls wi.ii
REGISTEIIKI) HKAGI.K Ptn\s. M ::„ s t,,,t. INniuiun. IU ' . In  ■ ■■
Farn-Dahl Kennel* TeU 1 Iu ne ,, 1 n j, n, i rula', March 4, 
fM3*5S36. Also I male imimilure I'uiii,
Dachshund fmp tf
40. Pets & Livestock
I’eiKlci s mii*t be Mibrnittcd wilh 
ANIMAL IN niSTUKSS ' IMi riM- ,1 Sl I.oooiHl bid lumd Tlie low*
» l<hone Sl’CA insi'ectm hi,’ e*t or any leiuh r will not neccS' 
1, S-if .inl> be acceiited.
Kelowna Teen Town Losing 
iheir Mayor Due To Transfer
pany also gave a lecture on tie  
tcleiihone,
Aipo going on around tie 
school me the lirepnrntioni for 
Ihe Vah ntlni’s Dance which will
 JK,,.,   ft, .,„.,.■ .
Today In History
By TIIR CANADIAN PRi«8
By HIIARON IIIRKTI
lui*l Sunday night our mii.vor, 
Oa.N le Ddland, told us she wimlii 
have to le ign as mayor. Sim i* 
temg tranfcned to the Ciilgary 
bramli of the firm willi a Iiu'Ii 
she i.i emi hoed, We wi'n
On Keh 11, I’enticton Teen 
Tmvii I* iioidlng n big dunce 
culled A'Oo-do '(W and KTT will 
l>e forming n cur cmiivnn leuv* 
ing fiom Ihe I'ttik OVal at 8:00 
|) III on Frldny night, This ia tn 
cheer our two A-Oo-On girls on 
imd to show Pcntldon Teen
very Mid l,. me her go but we i k t P will help others,
know she Will do « fine Joli al m.ikc 'n grsxt lmpre**ion on 
her new i*i><i m (algnry, tho*e your own nge uiid \ou'll 
'Ilie one regret tluii Gayle cx*; find iiupressing tluwe older tliun 
pie.'i*ed w I* that >hi wished lo | youi'idf coimvs iniieli e.islcr, 
comiiletc the .Min t Aim Colliii'I Tlmv hiwi'' 11 grcaler rival
|.J«l.l,..W.V'.!.iW)..b.|.l. .I.'.ti!..K,...l»i,....ltiS-',.fe.tt.fe*.,).lhuii....w.C .call.,.)liu.iglilw.,,.,..,feihikies,.
Iter of Uevoifehire i.iul la i r - j Thcy lu iv, ,mi help, Im’* -liow 
Wis'd.Mnr.vAwn was a m i .o:,,d them wp will aiul cun help ihm ii 
frieiiAol I mmIi''.* iiiuI ,-hi' h. 
very (Mi'-c t-
Kell 12, .•\-tlo-tlo
4t...... , .irk, Itiife ,pi 'i’ll, 1 ,u. car
l,n» yet I i'mpie'.t’ii ip H r.u pm,, it hake* 1 l.ice In
ifee luck p( emupiiii h'. ■ ,,• I’entu iMn I'endi li.isG, wPh
«ir^*c.aents will Ix' made for I the t'eiiUii.m fioiu Vuiieouver
C'li.vlc to icturn to open iliim provutuig the iini'm The eluirge
I* ll,W( Wdl Wti ace ,vou Ihmv'
If ,^ol|'li like hi ihi|uin' fiP- 
Mp i , hone (lU’-Tli;!)' ,\|id le- 
meod'ci, ilie Tceii Town Stiow, 
e\CIA \Ve-hie,-.dav oi) CKiiV.
SI I I, K l'o ltr OVKIIHI.AH
I .life. r \  , I ’ i d *•' 'fuO lllill
I this
I Mar.'Ann .Memorial roi K, 
Kelowna Teen Town i”' hold-* 
Ind ti Valentine'* li.incc on I «’h 
12 Ml iViileimiitI Hall Tip'
1 Question* from Vimco'ii, or u !' 
Itluy und the charge, i* 51 :Vi for 
memlH'i * and *1 .'lO fm p, -o
avaiUbla at Uia diKir,
- k  '■k '
•sKiiic* in ihii.h
by u score of 23 to 24. High
scorers for Knox were Harb
Kelly with seven points nn«l
Brenda Boklage with six iKiint*
The senior troys playing a 
game against lUitlnnd on Fri­
day, .Ian, 28 lost by a score of 
hi to 2;i. High scorers for Knox 
were Fete Tnrgoose and Dong 
flutherford A n o t h e r  gnmo
idayed against George Elliot on 
Haiurday wus lost by a score ol 
(hi to 111. High scorer for Knox 
was Pete Turgoose.
Badminton classes are held 
every 'Ibursday night nt tho 
Hch(H)l, The club Is 8|K>nsorcd by 
Mr, Passmore. The mcrnbers 
.say lliey have a swinging time 
so why don'l you Join them.
Tlie Ixiwllng club under the 
N|s)iisorship of Mrs. Apchin 
niecis every Tuesday after 
sclicH)! nt Meridian Lanes,
Women's high single Is held by 
Sharon Stniiger while the men'a 
I'igh single Is held by Wayne 
.Nordstrom. Doug Uedaa team Is 
In the lead.
The curling jilnydowna for tie 
girls teams were held on Saturt 
du.v,.. Jon. 29ft at the .Kelowna 
I Cm ling Kink. Two loams wci 
(Mitorod frnm Knox, the fir*' 
con»l.*tcd of Lyn Perry, Burl)
Hixlgklnsoii, ’^wluiniiTfortiinnWy 
lo*i I'V II ftcorc of I I ,iu four f'li 
the Pcnlicti'ii team, Tim M'coiui 
Icaiii Won by 11 »curc of 111 lo t 
Till:, team cuiisisicd of Tiudv 
l.iiii'iiku. Hurl) lliib.ftoii, Hiiib 
Coe and IVbbic Spall, 'llm cuncli 
for llic two h'iiins wa* ,\lr 
HobMiii, The curling match was Montreal 
followed by, a luiaiiooii at tImiClmago 
Willow Inn, lic'rnii
I'lour hocKe\' fe- n-iw in hc-.-feio Tuiomn
'ing houses, hcores are as fob Jio*ion
Fell, 7, BH18 . , .
Tim first mililiiry submn* 
line went into uclloti 102 
years ago todny—in 1864— 
and sank Ihc Hmisnlonlc, n 
Unitwi Stale* warship. TTie 
Milimnrinc was Ihc Hunlcy, 
a small Confcdcrale Slates 
vc.«scl, which curried n uln* 
glc toi’iH'do fixed to Its lxiw.x 
and rammed the Houantnnic. 
The Hunley sank as well, 
while wltlHlruwing, Early 
submarines of this Dpe 
were powered by six or 
eight men turning a crank 
which drove a propellor, 
1500—Vincente Yanez Pin­
ion dlHcovertxl Brazil.
1778 — Indians captured 
Dnniel Boone und 27 com- 
punion* at Blue IJck, Ky.
First World War 
Fifty years ago todny- in 
1816—German ixisltlons at 
Lens were fihdlwl: Greece 
called up 00,000 cxira mi’ii; 
British reconnaissance par­
ties in Mesopotamia were 
attacked by Arabs,
Reeond World War
Twenly-flvo years ago to- 
day~|n 1041—Gen. Annlbnlo 
Bergonzoll, Italian comman­
der m ('.vnnalcn. surrcn- 
dcnxl, iiiicunditloiinlly; Gen. 
Weygnnd p I e d g c d Vidiy !
inariv^ffTiiiM's Tn TunlKia; I
train sitvIccn In Bulgarin |
Were ('Uilailed.
NHL STANDINGS ■
W L T F A Pt
IM M tl 1.54 116 56
2.5 111 6 170, nil 56
■2t 14 8 l.W 118 56
'JII IH ,5 i:n l!!ll 47
12'29 5 109 183 29 |
Jfton Vliier, iJnda WumIow, 
llrenda Wemp. James Ww/d*. 
Richard 5’oung.
(•RADII IX — Jill Almond. 
RaymorMl Basiett, Sandra Chal- 
men. Angela Chapman, Mar­
jorie Close, Alexa Cmolik, Deb­
bie Cobban, Susan C o w t e, 
TTiomax Dendy, Dennl.x Dey, 
Ijnda Dunlop, Sandy Flutcr, 
Michael F r e t w e 11, Heather 
Hagerman, Pearl Harder. Bruce 
Henderson, B r i a n  Johnson, 
Shirley Jehnsbn. Kelly Kehbedy. 
Anne Kerr, Karen Lillos, Rona 
lto.vd, Marina Maundrell, Dale
Tavlvh, Brenda Otafson, Linda 
Parker, Valerie Paul, Valerio 
Peterson, Lawrence Pinter, Jim 
Roth, Christine Scarab, Purn 
Siirlrikllng. G a l l  Steinhaucr, 
Cum Suihcrlund, Sully Tntlnw, 
Cynthia Taylor, Sylvia Web*ler, 
Janet Wllllmus, Harold Wolkcn, 
Barbara Woods,  Geraldine 
Zdrnlek,
GRADE VIII -  Paul Ander- 
.son, Ricky Andrews. Margaret 
A|)pleton, Mark Aynsley, Shelley 
Baldwin, J o a n  Bonks, Ken 
Ba*.scit, Luann Busch, Sharon 
Byrne, Bruce Clarke, Steve 
Cowic, Barbara Dunion, Jim 
Emslie, I.ynda Forncr, Cotliy 
Goa, Don Graham, Erika Hen- 
fling, Joan Herbert, Beverley 
Hulpaincn, Jonathen Jantzcn, 
Vernay Johnson, Dieter Klni> 
stoin, Ken Klassen, BUI Knut­
son, Brian Lakusta, Katherine 
Milicdgc, Dorothy MacMillan, 
Dcblile M.cDmigall, Janet Me- 
Limghlin, Illcky Paui .un, Jenny 
Rn/ycki, Blmua Um u, .f.iuieu 
Bclirum, Tiii.i; S|iii.n;ci', Corolo 
Thomp'ion, IJunald Wllxon, Lin­
da Wnlhcn, l.up Wong. Dchrn 
Wood, Janet Young, Dale Zln- 
nlck.
OCCUPATIONAL -  L a r r y
Cliambcr*, Barry Cundy, Ken 
Dodds., Vivian Dunne, Perry 
ItoBoe, Allan Newton, Nick 
Stcfftnoff,* Darrel Wright. *
ta? to ipoSl the fun for the ren- 
tf»!,*,nti Ibemic'vc*, a »mfffc 
crop ta tjoddtof orator», wivteut 
a tle*uW..
I almoit forgot* Tueiday, 
Jan, 23. the Grade X cla»» held 
a ft-ovelty gfody la'e called a 
Cake Walk in St.. Jc>3cph'» ele- 
mrntary »ctM*»i. The project 
was very well nipixutrd by Ihc 
gramm,ir school aludcntJi and it 
IX hoped that our *cnu»r students 
wou'4 te ax cmoperiitive should 
the delicious opjairtunity knock 
again.
Basketball can te quite in­
vigorating. as any ted-blocKlcd 
team mcmlx'c will tell you and 
Friday, Jan 21. ihe immacul.rla 
squad struck hard .ind fu-t nt 
Wwlbapk's proud Pringle jJay- 
er». The Dons overlook the:r 
opitoncnls right from the *tart 
to then win the rnnlch 66-41. 
SsSdft m m  did even te lle r on J 
.Saturday in the Kdowna v.s. 
Immaculata game. Inflicting a 
crushing 7ft-32 dcftat uixm KSS. 
High scorers were VVaytic Fer- 
stel, Mike Brow and Bu’k Mona­
ghan, each ftcoring well into the 
20-|K)int bracket. i
The girl* wit*tcd no Hirie In  ̂
e*labti.*ldng their go-go reiiuta*, 
tion, putting "a ll" into every |
shot of the night; !»ul Prln'i'i' ; 
held nothing buck what -ocver |
and went on to drub Immiieu- ;
I lata 34-25 -  not Ix'fore Ti h
Cjlgrry’v Divlmcti*-




»»fH BjiiH tf  $N&wg#
f*fc owMoor pAfi.nq
l©8 Rrqttfrirt) G#ciH
Speci.il f.»m ily Pfern 
S^anifp ’s






Spacious Home A Grounda 
for the care of tho 
Seml-lnvaiid 










D, C, (I)oh) Johnston
Don'l let an accident ridti 
your future , , . be sure your 
auto Insuruncfl Is cornpleto,
JOHNSTON REALTY
Slid Iiifturiinra Ltd.
’r t t fm r m r r r r "
Grade 11? 
over 5ft. 8in.?  
between 18 & 30? 
single?
excellent character?
now see if 
you can 
make the
R . C . M . R
Tim Royal Canadian Mountad 
I'uiico lui't avary fnan’i  cup ot
ten.
Ii'o a tough outfit, ont of th* 
world'a four top notoh polio* 
forcaa.
Not avaryono who «ppllM mika* 
tho grado. But tho mon who do 
atflft out Snd caroori that ora any*
thing but dull, ovarything a rial 
man would want In llfo. Good 
cnioof, nnod pay, good poopio to 
work wilh.
rind out moro about your futuro 
wiili tho n.C.M.P, Ask at your 








would you pay 




Would $4,50 per 
week be too much? 
Sounds too good to be 
true? It’s not. You can 
place a daily adver­
tisement in The Daily 
Courier (or only 70# 
per day.
P.S. People do 
read small ads, 
you arel
#r Baaad an 4 raadara 
par bema.
ft).,
w tan. I I  w g jwpiiA
\
Shop it ‘T
for P E » i |^ V ia  
 ^  DttlVIRY
^ P * i f i c r s
DRUGS
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Ifce T. tJitiai C«.
feffd y m  i  
sm  ey-yzusgiy 






Give ik 1 fill ia voM








iT'itcute k ir t '  
htrt tk it f  
10' Fr^sai
wtmemt. I *  i4-
9 c io  $ 7 .(M )
Seioct Mr him 
tnm a «iike
idbctMMi
S# 4;«3« ls> se« sm kig* 
d  thm ¥»'?#•- 
t-mea. ■■%'**%$’»  m
ptf'n- ?'s,w IJ»s»a4teSft













A Gilt of Quality frqm MEIKLE'S 
will be appreciated • . •
MEN'S DEPT. — FOR HIM
PYJAMAS
team Iron
(ly und pructicul, that's wlii 
tc'll say when you give her this (iU 
Rlciim iron. Takes ihe wrinkles nut.






(il kett le . Co 
s.oe on these, 
k in g  o f Value's price.
I Rl I CiliT
MtaAf'E ii Ll E R  
1.50 lo 8.50
IT'S THE PERFECT GIFT
%





9 a.m. • 6 p.m. IMon.. Snt. Closed All Day Wed.
OcOo A* AliEIKLE Ltcl*
yoti for such a 




"the King of Values".
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